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D
U
C
C
IÓ
N
 
 1.1.- O
BJETO
 D
EL PRO
Y
EC
TO
 
1.1.1.- C
o
n
d
ic
io
n
e
s d
e
 p
a
rtid
a
 
 
Se
 p
ro
p
o
n
e
 la
 c
re
a
c
ió
n
 d
e
 u
n
 c
o
m
p
le
jo
 re
sid
e
n
c
ia
l e
n
 u
n
 va
c
ío
 u
rb
a
n
ístic
o
 c
a
u
sa
d
o
 p
o
r la
 d
e
m
o
lic
ió
n
 
d
e
 a
n
tig
u
a
s vivie
n
d
a
s, q
u
e
 p
re
c
isa
 d
e
 u
n
a
 o
rd
e
n
a
c
ió
n
 p
a
ra
 u
n
a
 re
in
te
g
ra
c
ió
n
 e
n
 e
l te
jid
o
 u
rb
a
n
o
 c
o
n
so
lid
a
d
o
. El 
á
m
b
ito
 d
e
 a
c
tu
a
c
ió
n
 e
stá
 u
b
ic
a
d
o
 e
n
 e
l b
a
rrio
 d
e
l C
a
b
a
n
ya
l (V
a
le
n
c
ia
); e
n
 la
s in
m
e
d
ia
c
io
n
e
s d
e
 la
 a
n
tig
u
a
 lo
n
ja
 
d
e
 p
e
sc
a
d
o
re
s (u
b
ic
a
d
o
 e
n
 la
 c
a
lle
 Eu
g
e
n
ia
 V
iñ
e
s, n
º133-171). 
 P
o
r lo
 ta
n
to
 la
 p
ro
p
u
e
sta
 d
e
l c
o
m
p
le
jo
 re
sid
e
n
c
ia
l p
la
n
te
a
d
o
 tie
n
e
 c
o
m
o
 p
rim
e
ra
 p
re
m
isa
 fo
m
e
n
ta
r la
s re
la
c
io
n
e
s 
d
e
 so
c
ia
le
s, d
e
vo
lvie
n
d
o
 a
q
u
e
lla
 vid
a
 u
rb
a
n
a
 q
u
e
 e
n
 a
n
ta
ñ
o
 tu
vo
, p
e
ro
 fu
e
 e
lim
in
a
d
a
 tra
s la
 d
e
m
o
lic
ió
n
 d
e
 la
s 
vivie
n
d
a
s a
llí e
xiste
n
te
s; p
re
via
s a
l va
c
ia
d
o
. P
e
ro
 h
a
c
ie
n
d
o
 ta
m
b
ié
n
 h
in
c
a
p
ié
  e
n
 p
o
n
e
r e
n
 va
lo
r u
n
 e
d
ific
io
 
sin
g
u
la
r 
q
u
e
 
c
u
e
n
ta
 
c
o
n
 
va
lo
re
s 
p
a
trim
o
n
ia
le
s 
im
p
o
rta
n
te
s. 
Esta
 
p
ro
p
u
e
sta
 
p
o
se
e
 
u
n
o
s 
p
rin
c
ip
io
s 
b
á
sic
o
s 
(a
rq
u
ite
c
tó
n
ic
o
s y u
rb
a
n
ístic
o
s) d
o
n
d
e
 a
 ju
ic
io
 p
e
rso
n
a
l d
e
b
e
ría
 ir e
n
c
a
m
in
a
d
a
 la
 a
rq
u
ite
c
tu
ra
 e
n
 u
n
 fu
tu
ro
 
p
ró
xim
o
; in
p
u
ts d
e
 la
 p
ro
p
u
e
sta
: 
 
-
 
Fo
m
e
n
ta
 la
 re
la
c
ió
n
 e
n
tre
 la
 a
rq
u
ite
c
tu
ra
 y
 e
l u
su
a
rio
, a
le
já
n
d
o
se
 d
e
 u
n
a
 a
rq
u
ite
c
tu
ra
 e
stá
tic
a
, d
o
n
d
e
 
e
l 
u
su
a
rio
 e
s 
u
n
 m
e
ro
 c
o
n
te
m
p
la
d
o
r 
q
u
e
 
d
e
b
e
 
a
c
o
m
o
d
a
rse
 
a
 
u
n
 
e
sp
a
c
io
 
n
o
 d
ise
ñ
a
d
o
 
p
a
ra
 
su
s 
n
e
c
e
sid
a
d
e
s, p
a
ra
 c
re
a
r u
n
a
 a
rq
u
ite
c
tu
ra
 d
in
á
m
ic
a
 q
u
e
 p
ro
p
ic
ie
 u
n
a
 re
la
c
ió
n
 d
ire
c
ta
 e
n
tre
 u
su
a
rio
 y 
e
d
ific
io
, d
o
n
d
e
 c
a
d
a
 p
e
rso
n
a
 p
u
e
d
a
 tra
n
sfo
rm
a
r la
 a
rq
u
ite
c
tu
ra
  te
n
ie
n
d
o
 e
n
 c
u
e
n
ta
 a
q
u
e
llo
s a
sp
e
c
to
s 
c
o
m
u
n
e
s  in
va
ria
b
le
s.  
 
-
 
Fo
m
e
n
ta
 la
 re
la
c
ió
n
 so
c
ia
l, m
e
d
ia
n
te
 m
e
c
a
n
ism
o
s u
rb
a
n
ístic
o
s o
 a
rq
u
ite
c
tó
n
ic
o
s se
 c
o
n
sig
u
e
n
 zo
n
a
s d
e
 
p
a
so
, 
zo
n
a
s 
d
e
 
a
flu
e
n
c
ia
 
y 
a
c
u
m
u
la
c
ió
n
 
d
e
 
p
e
rso
n
a
s, 
o
 
zo
n
a
s 
fle
xib
le
s 
q
u
e
 
p
o
se
a
n
 
e
sa
 
m
u
ltifu
n
c
io
n
a
lid
a
d
 d
e
n
tro
 d
e
 u
n
 m
ism
o
 e
sp
a
c
io
, d
e
 m
a
n
e
ra
 q
u
e
 p
u
e
d
a
 a
p
a
re
c
e
r o
 d
e
sa
p
a
re
c
e
r se
g
ú
n
 
la
s n
e
c
e
sid
a
d
e
s d
e
l m
o
m
e
n
to
. 
 
 
-
 
 So
ste
n
ib
ilid
a
d
 y a
u
to
su
fic
ie
n
c
ia
, la
 a
rq
u
ite
c
tu
ra
 d
e
b
e
 ir e
n
c
a
m
in
a
d
a
 h
a
c
ia
 u
n
a
 a
u
to
su
fic
ie
n
c
ia
 q
u
e
 le
 
p
e
rm
ita
 
e
n
 
la
 
m
e
d
id
a
 
d
e
 
lo
 
p
o
sib
le
 
a
le
ja
rse
 
d
e
 
la
 
d
e
p
e
n
d
e
n
c
ia
 
a
b
so
lu
ta
 
d
e
 
lo
s 
siste
m
a
s 
d
e
 
a
b
a
ste
c
im
ie
n
to
 a
c
tu
a
le
s. Bie
n
 m
e
d
ia
n
te
 a
c
u
m
u
la
d
o
re
s d
e
 e
n
e
rg
ía
 e
lé
c
tric
a
, té
rm
ic
a
 o
 siste
m
a
s d
e
 
d
e
p
u
ra
c
ió
n
; 
o
 
sim
p
le
m
e
n
te
 
m
e
d
ia
n
te
 
la
 
c
o
rre
c
ta
 
u
tiliza
c
ió
n
 
d
e
 
e
sa
s 
p
o
sib
ilid
a
d
e
s 
a
rq
u
ite
c
tó
n
ic
a
s 
b
á
sic
a
s d
e
l b
u
e
n
 c
o
n
stru
ir c
o
m
o
 la
 o
rie
n
ta
c
ió
n
 d
e
 la
s p
ie
za
s, o
 la
s b
a
rre
ra
s p
ro
te
c
to
ra
s so
la
re
s. 
 
Se
 p
ro
p
o
n
e
 u
n
 e
sp
a
c
io
 q
u
e
 in
te
g
re
 e
n
 e
l e
n
to
rn
o
 c
o
n
so
lid
a
d
o
, m
a
c
la
n
d
o
 fu
n
c
io
n
e
s re
sid
e
n
c
ia
le
s y te
rc
ia
ria
s, 
h
a
c
ie
n
d
o
 u
n
 e
n
to
rn
o
 a
tra
c
tivo
 q
u
e
 fo
m
e
n
te
 la
 c
o
n
vive
n
c
ia
 a
g
ra
d
a
b
le
 d
e
 lo
s re
sid
e
n
te
s y d
e
 lo
s ve
c
in
o
s p
ró
xim
o
s; 
su
p
lie
n
d
o
 e
sa
s n
e
c
e
sid
a
d
e
s b
á
sic
a
s q
u
e
 a
c
tu
a
lm
e
n
te
 c
a
re
c
e
, e
vita
n
d
o
 la
 m
o
vilid
a
d
 in
n
e
c
e
sa
ria
 h
a
c
ia
 o
tra
s 
zo
n
a
s d
e
 la
 c
iu
d
a
d
; y e
l a
isla
m
ie
n
to
 g
e
n
e
ra
lm
e
n
te
 p
ro
d
u
c
id
o
 p
o
r la
 fa
lta
 d
e
 e
sa
s n
e
c
e
sid
a
d
e
s p
rim
a
ria
s. 
 
 
La
 p
ro
p
u
e
sta
 va
 e
n
c
a
m
in
a
d
a
 h
a
c
ia
 la
 c
re
a
c
ió
n
 d
e
 m
o
d
e
lo
 d
e
 c
o
m
p
le
jo
 re
sid
e
n
c
ia
l in
te
ra
c
tivo
 c
o
n
 e
l m
e
d
io
, 
p
a
rtic
ip
a
tivo
, y fle
xib
le
; ya
 q
u
e
 la
 c
lim
a
to
lo
g
ía
 lo
 p
e
rm
ite
 g
e
n
e
ra
lm
e
n
te
 a
 lo
 la
rg
o
 d
e
 to
d
o
 e
l a
ñ
o
. La
s zo
n
a
s 
c
o
m
u
n
e
s e
xte
rio
re
s d
e
b
e
n
 e
n
te
n
d
e
rse
 c
o
m
o
 u
n
a
 p
ro
lo
n
g
a
c
ió
n
 d
e
 la
 vivie
n
d
a
 in
te
rio
r y p
riva
d
a
; a
l a
lc
a
n
c
e
 d
e
 
to
d
o
s. 
 
   1.1.1.- La
 vivie
n
d
a
 c
o
le
c
tiva
 
 
Su
 d
e
fin
ic
ió
n
 e
s la
 d
e
 u
n
 tip
o
 d
e
 e
d
ific
a
c
ió
n
 c
u
ya
 p
rin
c
ip
a
l fu
n
c
ió
n
 e
s 
o
fre
c
e
r re
fu
g
io
 y h
a
b
ita
c
ió
n
 a
 la
s p
e
rso
n
a
s, p
ro
te
g
ié
n
d
o
la
s d
e
 la
s in
c
le
m
e
n
c
ia
s 
c
lim
á
tic
a
s. 
En
 
to
d
o
 
c
a
so
, 
se
 
tra
ta
 
d
e
 
u
n
a
 
c
o
n
stru
c
c
ió
n
 
m
a
yo
rita
ria
m
e
n
te
 
re
sid
e
n
c
ia
l 
q
u
e
 
d
isp
o
n
e
 
d
e
 
a
c
c
e
so
s 
y 
se
rvic
io
s 
c
o
m
u
n
e
s 
p
a
ra
 
m
á
s 
d
e
 
d
o
s 
vivie
n
d
a
s. La
 vivie
n
d
a
 c
o
le
c
tiva
 se
 e
stá
 tra
n
sfo
rm
a
n
d
o
; d
e
 vivie
n
d
a
 h
e
rm
é
tic
a
 a
 
u
n
a
 
vivie
n
d
a
 
a
b
ie
rta
, 
fle
xib
le
 
c
o
n
 
 
la
 
in
te
rve
n
c
ió
n
; 
ya
 
q
u
e
 
la
 
vivie
n
d
a
 
p
u
e
d
e
 
e
n
riq
u
e
c
e
rse
 d
e
 a
q
u
e
lla
s re
la
c
io
n
e
s so
c
ia
le
s e
n
 la
s lla
m
a
d
a
s “zo
n
a
s c
o
m
u
n
e
s”. 
 
La
 m
isió
n
 d
e
 la
 a
rq
u
ite
c
tu
ra
 d
e
 la
 vivie
n
d
a
 c
o
le
c
tiva
 so
n
 m
ú
ltip
le
s y c
o
n
tra
d
ic
to
ria
s,  
d
e
b
e
m
o
s a
c
o
g
e
r y sa
tisfa
c
e
r la
s d
istin
ta
s n
e
c
e
sid
a
d
e
s d
e
 lo
s u
su
a
rio
s, q
u
e
 e
n
 
m
u
c
h
o
s 
c
a
so
s 
n
o
 
se
rá
n
 
la
s 
m
ism
a
s; 
U
n
 
e
stu
d
io
 
d
e
ta
lla
d
o
 
d
e
 
lo
s 
lím
ite
s 
d
e
 
la
 
p
ro
p
ie
d
a
d
 p
riva
d
a
 c
o
n
 la
 p
ro
p
ie
d
a
d
 p
ú
b
lic
a
, y e
s e
n
 e
se
 té
rm
in
o
 m
e
d
io
. El fu
tu
ro
 
n
o
s c
o
n
d
u
c
e
 a
 c
o
n
c
e
b
ir la
 vivie
n
d
a
 c
o
le
c
tiva
 c
o
m
o
 u
n
 e
sp
a
c
io
 fu
n
c
io
n
a
l c
o
n
 u
n
a
 
su
p
e
d
ita
c
ió
n
 c
o
n
sta
n
te
 a
 la
s n
u
e
va
s n
e
c
e
sid
a
d
e
s h
u
m
a
n
a
s 
     
 1.2.- PRO
G
RA
M
A
 FU
N
C
IO
N
A
L D
EL PRO
Y
EC
TO
 
 
Pa
rc
e
la
_ 
Su
p
e
rfic
ie
 e
stim
a
d
a
 10.000m
2. D
e
b
e
rá
 se
r p
o
sib
le
 la
 in
sc
rip
c
ió
n
 d
e
 u
n
 c
irc
u
lo
 d
e
 60m
e
tro
s d
e
 
d
iá
m
e
tro
 e
n
 la
 p
a
rc
e
la
 se
le
c
c
io
n
a
d
a
 
B
lo
q
u
e
s_   
A
l m
e
n
o
s d
o
s b
lo
q
u
e
s, c
o
n
 e
l o
b
je
tivo
 d
e
 a
c
o
ta
r y d
e
fin
ir u
n
 e
sp
a
c
io
 c
o
m
u
n
ita
rio
 p
ro
p
io
 d
e
 la
 
u
n
id
a
d
 re
sid
e
n
c
ia
l. 
Siste
m
a
 d
e
 a
g
re
g
a
c
ió
n
 _  
N
e
c
e
sa
ria
m
e
n
te
 se
 e
m
p
le
a
rá
n
 d
o
s siste
m
a
s d
e
 a
g
re
g
a
c
ió
n
, a
c
c
e
so
 p
o
r c
o
rre
d
o
r y a
c
c
e
so
 p
o
r 
e
sc
a
le
ra
 p
u
n
tu
a
l. 
 
N
ú
m
e
ro
 to
ta
l d
e
 vivie
n
d
a
s_ 
 +
/- 120-150 vivie
n
d
a
s 
 
A
p
a
rc
a
m
ie
n
to
s p
ro
p
io
s d
e
 la
 c
o
m
u
n
id
a
d
_ 
+
/- 200 p
la
za
s 
A
p
a
rc
a
m
ie
n
to
s d
e
 visita
n
te
_  +
/- 20 p
la
za
s e
n
 su
p
e
rfic
ie
 
D
o
ta
c
io
n
e
s c
o
m
u
n
ita
ria
s_  
Esc
u
e
la
 in
fa
n
til p
a
ra
 la
 c
o
m
u
n
id
a
d
, o
tra
s d
o
ta
c
io
n
e
s c
o
n
ve
n
ie
n
te
s a
 ju
ic
io
 d
e
l p
ro
ye
c
to
 c
o
m
o
 
p
e
q
u
e
ñ
o
 g
im
n
a
sio
, c
lu
b
 so
c
ia
l, e
tc
…
) 
 
C
é
lu
la
s o
 vivie
n
d
a
s_ 
Sim
p
le
x y d
ú
p
le
x, a
l m
e
n
o
s u
n
 30 %
 d
e
 c
a
d
a
 c
a
te
g
o
ría
 
Su
p
e
rfic
ie
s ú
tile
s (sin
 e
sp
a
c
io
s e
xte
rio
re
s)_  
90m
2, 75m
2, 55m
2. A
l m
e
n
o
s u
n
 15%
 d
e
 la
s vivie
n
d
a
s c
o
rre
sp
o
n
d
e
rá
n
 a
 c
a
d
a
 su
p
e
rfic
ie
 ú
til. 
V
ivie
n
d
a
s_ a
l m
e
n
o
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n
 15%
 d
e
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a
d
a
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a
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g
o
ría
 
V
1_ M
ín
im
o
 6 p
e
rso
n
a
s (u
n
a
 c
a
m
a
 d
o
b
le
 y c
u
a
tro
 in
d
ivid
u
a
le
s) 
 
Zo
n
a
 d
e
 e
sta
r 
 
C
o
c
in
a
 
 
C
o
m
e
d
o
r 
 
D
o
rm
ito
rio
s  
 
Esp
a
c
io
s h
ig
ié
n
ic
o
s (m
ín
im
o
, 1 b
a
ñ
e
ra
, 1 d
u
c
h
a
, 2 la
va
b
o
s, 2 in
o
d
o
ro
s y 1 b
id
é
)  
   
 
 
V
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 4 p
e
rso
n
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n
a
 c
a
m
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o
b
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o
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d
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u
a
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s) 
 
 
Zo
n
a
 d
e
 e
sta
r 
 
 
C
o
c
in
a
 
 
 
C
o
m
e
d
o
r 
 
 
D
o
rm
ito
rio
s  
 
 
Esp
a
c
io
s h
ig
ié
n
ic
o
s (m
ín
im
o
, 1 b
a
ñ
e
ra
, 1 d
u
c
h
a
, 2 la
va
b
o
s, 2 in
o
d
o
ro
s, 1 b
id
é
)  
  
V
3_ C
a
p
a
c
id
a
d
 fle
xib
le
 (1 ,2 o
 3 p
e
rso
n
a
s) 
 N
o
ta
_ 
H
a
b
rá
 q
u
e
 so
lu
c
io
n
a
r la
s d
ife
re
n
te
s a
lte
rn
a
tiva
s d
e
 u
so
 c
o
n
 u
n
o
s e
sp
a
c
io
s d
e
 lo
c
a
liza
c
ió
n
 fija
 
p
a
ra
 la
 c
o
c
in
a
 y lo
s se
rvic
io
s h
ig
ié
n
ic
o
s. Esta
n
c
ia
s a
n
e
ja
s, a
lm
a
c
e
n
e
s, c
u
a
rto
s d
e
 in
sta
la
c
io
n
e
s, 
c
o
n
ta
d
o
re
s, b
a
su
ra
s..  
  
Esc
u
e
la
 in
fa
n
til 0-3 a
ñ
o
s_ 
P
a
rc
e
la
_su
p
e
rfic
ie
 o
c
u
p
a
d
a
 a
p
ro
xim
a
d
a
_ 
 
600 m
2 
Esp
a
c
io
s e
xte
rio
re
s_ 
 
250 m
2 
Esta
n
c
ia
s in
te
rio
re
s_  
 
3 a
u
la
s_40 m
2 p
o
r a
u
la
  
A
u
la
 p
a
ra
 n
iñ
o
s p
e
q
u
e
ñ
o
s (p
rim
e
ro
s m
e
se
s)_ 
 
20 m
2 
A
se
o
s in
fa
n
tile
s a
b
ie
rto
s_ 
 
15 m
2 
C
o
m
e
d
o
r +
  c
o
c
in
a
_ 
 
60 m
2 +
 25m
2 
D
e
sp
a
c
h
o
 a
d
m
in
istra
c
ió
n
_ 
 
12 m
2 
Zo
n
a
 p
a
ra
 e
l p
e
rso
n
a
l_ 
 
30 m
2 
A
lm
a
c
é
n
, in
sta
la
c
io
n
e
s, e
tc
.. 
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c
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 d
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 c
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O
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IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
s
c
r
ip
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 c
o
n
s
t
r
u
c
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
c
io
n
e
s
 c
p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
 m
e
m
o
r
ia
 g
r
á
f
ic
a
 
 
 IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
_
C
O
N
J
U
N
T
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E
S
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E
N
C
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L
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N
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L
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A
B
A
N
Y
A
L
 
lo
n
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 d
e
 P
e
sc
a
d
o
re
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1
1
  
v
ista
 d
e
sd
e
 c
a
lle
 E
g
u
g
e
n
ia
 V
iñ
e
s  
e
m
p
la
za
m
ie
n
to
 d
e
 la
 in
te
rv
e
n
c
ió
n
 
p
la
n
o
 g
o
o
g
le
 m
a
p
s 
P
a
n
c
a
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s d
e
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ta
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rm
a
s “
S
a
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e
m
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a
b
a
n
y
a
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o
le
m
” 
B
a
rrio
 d
e
l C
a
b
a
n
y
a
l 
P
la
n
o
 d
e
 1
8
8
3
  
v
ista
 d
e
 V
a
le
n
c
ia
 y
 P
o
b
le
 N
o
u
 d
e
 la
 M
a
r 
e
sq
u
e
m
a
 d
e
 lo
s d
istrito
s d
e
 V
a
le
n
c
ia
 
“
P
o
b
la
ts M
a
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s” so
m
b
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a
d
o
 
e
sq
u
e
m
a
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e
 lo
s d
istrito
s d
e
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a
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n
c
ia
 
“
P
o
b
la
ts M
a
ritim
s” so
m
b
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a
d
o
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2.1.-  EL LU
G
A
R 
  
El b
a
rrio
 d
e
l C
a
b
a
n
ya
l e
s u
n
 b
a
rrio
 d
e
 la
 c
iu
d
a
d
 d
e
 V
a
le
n
c
ia
, p
e
rte
n
e
c
ie
n
te
 a
l d
istrito
 d
e
 P
o
b
la
d
o
s M
a
rítim
o
s. 
Situ
a
d
o
 a
l Este
 d
e
 la
 c
iu
d
a
d
, lim
ita
n
d
o
 a
l N
o
rte
 c
o
n
 la
 M
a
lva
rro
sa
, a
l e
ste
 c
o
n
 e
l M
a
r M
e
d
ite
rrá
n
e
o
, a
l Su
r c
o
n
 El G
ra
o
 y a
l 
O
e
ste
 c
o
n
 A
yo
ra
, Isla
 P
e
rd
id
a
 y Be
te
ró
.  
Es u
n
 a
n
tig
u
o
 b
a
rrio
 d
e
 la
 c
iu
d
a
d
 d
e
 V
a
le
n
c
ia
, q
u
e
 e
n
tre
 1837 y 1897 c
o
n
stitu
yó
 u
n
 m
u
n
ic
ip
io
 in
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
 lla
m
a
d
o
 “El 
P
o
b
le
 N
o
u
 d
e
 la
 M
a
r”, sie
n
d
o
 su
 tra
m
a
 e
n
 re
tíc
u
la
 la
 d
e
riva
d
a
 d
e
 la
s a
lin
e
a
c
io
n
e
s d
e
 la
s a
n
tig
u
a
s b
a
rra
c
a
s p
a
ra
le
la
s a
l m
a
r; 
ya
 q
u
e
 su
 p
rin
c
ip
a
l e
c
o
n
o
m
ía
 e
ra
 la
 p
e
sc
a
. U
n
 p
u
e
b
lo
 d
e
 p
e
sc
a
d
o
re
s q
u
e
 a
c
tu
a
lm
e
n
te
 h
a
 p
e
rd
id
o
 su
 o
rig
in
a
l su
ste
n
to
 
e
c
o
n
ó
m
ic
o
, la
 p
e
sc
a
.  
 A
sí p
u
e
s, e
n
 lo
s d
a
to
s o
b
te
n
id
o
s p
o
r la
 O
fic
in
a
 d
e
 Esta
d
ístic
a
 d
e
l A
yu
n
ta
m
ie
n
to
 d
e
 V
a
le
n
c
ia
, n
o
 se
 re
fle
ja
 c
re
c
im
ie
n
to
 
a
lg
u
n
o
 e
n
 la
 p
o
b
la
c
ió
n
 e
xiste
n
te
 c
o
m
p
a
rá
n
d
o
lo
 lo
 a
c
tu
a
l c
o
n
 lo
s in
ic
io
s d
e
 la
 d
é
c
a
d
a
 d
e
 lo
s a
ñ
o
s o
c
h
e
n
ta
. 
   O
b
se
rva
n
d
o
 la
s ta
sa
s d
e
 p
o
b
la
c
ió
n
 c
a
ta
lo
g
á
n
d
o
lo
 e
n
tre
 se
xo
 y e
d
a
d
e
s, o
b
se
rva
m
o
s la
 fo
rm
a
c
ió
n
 d
e
 u
n
a
 p
irá
m
id
e
 d
e
 
p
o
b
la
c
ió
n
 re
g
re
siva
, e
n
 fo
rm
a
 d
e
 b
u
lb
o
. Esto
 e
s d
e
b
id
o
 a
 q
u
e
 e
n
 la
 b
a
se
 e
xiste
 m
e
n
o
s p
o
b
la
c
ió
n
 q
u
e
 e
n
 lo
s tra
m
o
s 
in
te
rm
e
d
io
s, m
ie
n
tra
s q
u
e
 e
n
 la
 c
u
m
b
re
 e
xiste
 u
n
 n
ú
m
e
ro
 d
e
sta
c
a
b
le
. Este
 tip
o
 d
e
 p
irá
m
id
e
s se
 ve
n
 a
sid
u
a
m
e
n
te
 e
n
 zo
n
a
s 
d
e
sa
rro
lla
d
a
s, d
o
n
d
e
 la
 n
a
ta
lid
a
d
 h
a
 d
e
sc
e
n
d
id
o
 rá
p
id
a
m
e
n
te
 y sin
 e
m
b
a
rg
o
 la
 ta
sa
 d
e
 m
o
rta
lid
a
d
 e
stá
 c
o
n
tro
la
d
a
, 
sie
n
d
o
 u
n
a
 e
sp
e
ra
n
za
 d
e
 vid
a
 c
a
d
a
 ve
z m
a
yo
r. So
n
 u
n
a
s p
o
b
la
c
io
n
e
s m
u
y e
n
ve
je
c
id
a
s, d
o
n
d
e
 e
s m
u
y d
ifíc
il g
a
ra
n
tiza
r e
l 
re
le
vo
 g
e
n
e
ra
c
io
n
a
l. 
 
 
   2.1.1.-  A
n
á
lisis d
e
l c
o
n
te
xto
 h
istó
ric
o
 
  
El n
ú
c
le
o
 d
e
l C
a
b
a
n
ya
l fu
e
 d
e
c
la
ra
d
o
 “B
IC
” (B
ie
n
 d
e
 In
te
ré
s C
u
ltu
ra
l) p
o
r in
ic
ia
tiva
 d
e
l g
ru
p
o
 p
a
rla
m
e
n
ta
rio
 
Esq
u
e
rra
 U
n
id
a
 d
e
l P
a
is V
a
le
n
c
ià
 p
o
r la
 G
e
n
e
ra
lita
t V
a
le
n
c
ia
n
a
 e
n
 e
l a
ñ
o
 1933, in
c
id
ie
n
d
o
 e
sp
e
c
ia
lm
e
n
te
 e
n
 su
 p
e
c
u
lia
r 
tra
m
a
 u
rb
a
n
a
, d
o
n
d
e
 se
 d
e
sa
rro
lla
 u
n
a
 a
rq
u
ite
c
tu
ra
 p
o
p
u
la
r d
e
 c
la
ra
 ra
ig
a
m
b
re
 e
c
le
c
tic
ista
; so
n
 vivie
n
d
a
s d
e
 e
sc
a
sa
 
fa
c
h
a
d
a
 y g
ra
n
 p
ro
fu
n
d
id
a
d
, g
e
n
e
ra
lm
e
n
te
 d
e
 2-3 a
ltu
ra
s b
u
sc
a
n
d
o
 visu
a
le
s h
a
c
ia
 e
l m
a
r.  
 El p
o
b
le
 N
o
u
 d
e
 la
 M
a
r e
sta
b
a
 su
b
d
ivid
id
o
 e
n
 tre
s g
ra
n
d
e
s b
lo
q
u
e
s; C
a
n
ya
m
e
la
r 
(d
e
sd
e
 e
l R
iu
e
t h
a
sta
 la
 a
c
e
q
u
ia
 d
e
l G
a
sc
, e
l C
a
b
a
n
ya
l (d
e
sd
e
 la
 a
c
e
q
u
ia
 d
e
l 
G
a
sc
 h
a
sta
 la
 a
c
e
ia
 d
e
 lo
s Á
n
g
e
le
s) y e
l C
a
p
 d
e
 Fra
n
ç
a
 (d
e
sd
e
 la
 a
c
e
q
u
ia
 d
e
 lo
s 
Á
n
g
e
le
s h
a
sta
 la
 a
c
e
q
u
ia
 d
e
 la
 C
a
d
e
n
a
). 
 Fu
e
 
e
n
 
e
l 
a
ñ
o
 
1839, 
c
u
a
n
d
o
 
3 
h
e
c
h
o
s 
c
o
n
ve
rg
e
n
 
y 
c
o
n
fig
u
ra
n
 
su
 
n
u
e
va
 
fisio
n
o
m
ía
. 
El 
p
rim
e
r 
h
e
c
h
o
 
se
 
tra
ta
 
d
e
 
la
 
re
tira
d
a
 
d
e
l 
m
a
r 
y 
c
o
n
sig
u
ie
n
te
 
c
re
c
im
ie
n
to
 d
e
 la
 zo
n
a
 lito
ra
l. El se
g
u
n
d
o
 h
e
c
h
o
 fu
e
 la
 a
d
q
u
isic
ió
n
 d
e
 d
e
re
c
h
o
s 
d
a
d
a
 
su
 in
d
e
p
e
n
d
e
n
c
ia
, 
m
o
strá
n
d
o
se
 
e
l 
A
yu
n
ta
m
ie
n
to
 
a
b
ie
rto
 
h
a
c
ia
 
n
u
e
vo
s 
p
ro
ye
c
to
s. Y
 Fin
a
lm
e
n
te
 e
l te
rc
e
r h
e
c
h
o
 fu
e
 la
 d
e
sa
m
o
rtiza
c
ió
n
; h
e
c
h
o
 d
o
n
d
e
 se
 
d
e
te
rm
in
a
 
c
o
n
 
su
m
a
 
c
la
rid
a
d
 
la
 
d
e
lim
ita
c
ió
n
 
d
e
 
la
s 
p
a
rc
e
la
s 
p
riva
d
a
s 
y 
su
 
c
o
rre
sp
o
n
d
ie
n
te
 e
d
ific
a
c
ió
n
. Esto
s h
e
c
h
o
s d
a
n
 lu
g
a
r a
 la
 e
la
b
o
ra
c
ió
n
 d
e
 u
n
 p
la
n
 
u
rb
a
n
ístic
o
, 
so
m
e
tid
o
 
a
 m
o
d
ific
a
c
io
n
e
s 
p
o
r la
 lle
g
a
d
a
 
d
e
l 
tre
n
 
a
l 
G
ra
u
, 
y 
e
l 
a
u
m
e
n
to
 d
e
 la
 d
e
m
a
n
d
a
 tu
rístic
a
 d
a
d
a
 su
 lo
c
a
liza
c
ió
n
 g
e
o
g
rá
fic
a
. 
 C
o
n
 la
 lle
g
a
d
a
 d
e
l sig
lo
 X
X
, e
l P
o
b
le
 N
o
u
 d
e
 la
 M
a
r p
e
rd
e
rá
 su
 in
d
e
p
e
n
d
e
n
c
ia
, in
c
o
rp
o
rá
n
d
o
se
 a
l M
u
n
ic
ip
io
 d
e
 V
a
le
n
c
ia
. Es 
e
n
to
n
c
e
s c
u
a
n
d
o
 e
n
1909, c
o
n
 la
 d
e
n
o
m
in
a
d
a
 “Se
m
a
n
a
 Trá
g
ic
a
” (R
e
vu
e
lta
 d
e
 C
a
ta
lu
ñ
a
) c
u
a
n
d
o
 se
 p
ro
c
la
m
ó
 e
l e
sta
d
o
 
d
e
 g
u
e
rra
; y la
 re
c
ié
n
 in
a
u
g
u
ra
d
a
 Lo
n
ja
 d
e
 p
e
sc
a
d
o
re
s re
a
liza
 fu
n
c
io
n
e
s sa
n
ita
ria
s. 
 A
c
tu
a
lm
e
n
te
 e
l b
a
rrio
 se
 e
n
c
u
e
n
tra
 so
m
e
tid
o
 a
 u
n
a
 b
a
ta
lla
 le
g
a
l e
n
 u
n
 c
o
n
flic
to
 d
e
 in
te
re
se
s e
n
tre
 lo
s ve
c
in
o
s d
e
l b
a
rrio
 y 
la
s a
u
to
rid
a
d
e
s va
le
n
c
ia
n
a
s; d
a
d
o
 p
u
e
d
e
n
 ve
rse
 m
u
y d
istin
ta
s p
o
stu
ra
s g
e
n
e
ra
lm
e
n
te
 in
c
lin
a
d
a
s se
g
ú
n
 in
te
re
se
s; a
 fa
vo
r o
 
e
n
 c
o
n
tra
 so
b
re
 la
 a
m
p
lia
r u
n
a
 a
ve
n
id
a
 c
o
n
c
lu
ye
n
d
o
 e
n
 e
l p
a
se
o
 m
a
rítim
o
 (A
ve
n
id
a
 Bla
sc
o
 Ib
á
ñ
e
z ó
 V
a
le
n
c
ia
 a
l M
a
r) y d
e
l 
sa
n
e
a
m
ie
n
to
 d
e
l b
a
rrio
. C
o
n
fro
n
ta
 la
 id
e
a
 d
e
l a
c
c
e
so
 d
ire
c
to
 a
 la
 p
la
ya
 y e
l p
u
e
rto
, e
l fo
m
e
n
to
 d
e
l tu
rism
o
 y e
l b
e
n
e
fic
io
 
e
c
o
n
ó
m
ic
o
; fre
n
te
 a
l re
sp
e
to
 p
a
trim
o
n
ia
l d
e
 la
s c
a
ra
c
te
rístic
a
s h
u
m
a
n
a
s, so
c
ia
le
s, h
istó
ric
a
s y a
rq
u
ite
c
tó
n
ic
a
s p
ro
p
ia
s 
re
sp
e
ta
n
d
o
 la
 tra
m
a
 u
rb
a
n
a
 y p
e
c
u
lia
rid
a
d
e
s p
ro
p
ia
s d
e
 e
ste
 c
o
n
ju
n
to
. 
 
        2.1.2.-  A
n
á
lisis d
e
l e
m
p
la
za
m
ie
n
to
 
  
La
 p
a
rc
e
la
 e
stá
 d
e
lim
ita
d
a
 a
l N
o
rte
 p
o
r la
 C
a
lle
 d
e
 lo
s P
e
sc
a
d
o
re
s, a
l Este
 p
o
r la
 C
a
lle
 Eu
g
e
n
ia
 V
iñ
e
s, a
l Su
r p
o
r la
 
C
a
lle
 d
e
l M
e
d
ite
rrá
n
e
o
 y a
l O
e
ste
 p
o
r la
 C
a
lle
 d
e
l Ba
le
r; e
lim
in
á
n
d
o
se
 a
n
tig
u
o
s tra
za
d
o
s y a
lin
e
a
c
io
n
e
s q
u
e
 tra
s la
s 
su
c
e
siva
s in
te
rve
n
c
io
n
e
s e
n
 e
l e
n
to
rn
o
 h
a
n
 h
e
c
h
o
 q
u
e
 se
 p
ie
rd
a
 la
 le
c
tu
ra
 p
rin
c
ip
a
l d
e
 la
 tra
m
a
. 
   En
 n
u
e
stro
 e
m
p
la
za
m
ie
n
to
 e
n
c
o
n
tra
m
o
s la
 “Lo
n
ja
 d
e
 P
e
sc
a
d
o
re
s” d
e
l C
a
b
a
n
ya
l, c
a
ta
lo
g
a
d
o
 c
o
m
o
 V
IC
. Se
 tra
ta
 d
e
 u
n
 
e
d
ific
io
 in
a
u
g
u
ra
d
o
 e
n
 1.909, sie
n
d
o
 u
n
 p
ro
ye
c
to
 d
e
l m
a
e
stro
 d
e
 o
b
ra
s Ju
a
n
 Ba
u
tista
 G
o
n
sá
lve
z N
a
va
rro
 a
 in
sta
n
c
ia
s d
e
 la
 
So
c
ie
d
a
d
 M
a
rin
a
 A
u
xilia
n
te
. So
b
re
 e
l zó
c
a
lo
 d
e
 p
ie
d
ra
 d
e
 G
o
d
e
lla
 se
 le
va
n
ta
 u
n
a
 g
ra
n
 n
a
ve
 re
c
ta
n
g
u
la
r d
e
 fá
b
ric
a
 d
e
 
la
d
rillo
; c
u
yo
 u
so
 e
s la
 d
e
 c
o
m
p
ra
-ve
n
ta
 d
e
 p
e
sc
a
d
o
, a
sí c
o
m
o
 d
e
 a
lm
a
c
é
n
 d
e
 lo
s ú
tile
s d
e
 p
e
sc
a
.  
 La
 n
a
ve
 re
c
ta
n
g
u
la
r tie
n
e
 100 m
e
tro
s d
e
 la
rg
o
 y 25 m
e
tro
s d
e
 a
n
c
h
o
, a
rtic
u
la
d
a
 e
n
 
2 c
u
e
rp
o
s se
p
a
ra
d
o
s p
o
r u
n
o
 c
e
n
tra
l d
e
 m
á
s lu
z q
u
e
 lo
s a
n
te
rio
re
s. El in
te
rio
r d
isp
o
n
e
 
d
e
 40 a
lm
a
c
e
n
e
s c
o
n
 2 a
ltu
ra
s c
a
d
a
 u
n
o
. A
d
e
m
á
s d
ic
h
o
s lo
c
a
le
s, se
rvía
n
 e
n
to
n
c
e
s 
c
o
m
o
 
vivie
n
d
a
s 
d
e
 
p
e
sc
a
d
o
re
s 
(u
so
 
q
u
e
 
m
a
n
tie
n
e
n
 
a
c
tu
a
lm
e
n
te
) 
y 
e
l c
u
e
rp
o
 
c
e
n
tra
l c
o
m
o
 o
fic
in
a
s d
e
 la
 M
a
rin
a
 
A
u
xilia
n
te
 (a
c
tu
a
lm
e
n
te
 u
sa
d
o
 c
o
m
o
 p
a
tio
 
in
te
rio
r d
e
 la
s vivie
n
d
a
s). 
 El te
ja
d
o
 se
 c
u
b
re
 c
o
n
 u
n
a
 c
u
b
ie
rta
 d
e
 m
a
d
e
ra
 so
ste
n
id
o
 p
o
r c
e
rc
h
a
s m
e
tá
lic
a
s a
 
d
o
b
le
 ve
rtie
n
te
, m
a
rc
a
n
d
o
 e
n
 la
s 4 fa
c
h
a
d
a
s, e
l a
c
c
e
so
 h
a
c
ia
 la
 m
ism
a
. 
 H
istó
ric
a
m
e
n
te
, d
u
ra
n
te
 u
n
a
 é
p
o
c
a
 su
s lo
c
a
le
s fu
e
ro
n
 u
tiliza
d
o
s c
o
m
o
 h
o
sp
ita
l d
e
  
c
a
m
p
a
ñ
a
 p
a
ra
 lo
s h
e
rid
o
s d
e
 la
 G
u
e
rra
 d
e
 M
a
rru
e
c
o
s; re
u
tilizá
n
d
o
se
 
p
o
ste
rio
rm
e
n
te
 c
o
m
o
 vivie
n
d
a
s, u
so
 q
u
e
 a
c
tu
a
lm
e
n
te
 m
a
n
tie
n
e
, a
 p
e
sa
r d
e
 su
 
a
p
a
re
n
te
 d
e
te
rio
ro
 e
xte
rio
r.
P
R
O
Y
E
C
T
O
 F
IN
A
L
 D
E
 C
A
R
R
E
R
A
_
T
A
L
L
E
R
1
_
A
L
B
E
R
T
O
 M
O
Y
A
 J
IM
É
N
E
Z
 
IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
s
c
r
ip
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 c
o
n
s
t
r
u
c
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
c
io
n
e
s
 c
p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
 m
e
m
o
r
ia
 g
r
á
f
ic
a
 
 
 IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
_
C
O
N
J
U
N
T
O
 R
E
S
ID
E
N
C
IA
L
 E
N
 E
L
 C
A
B
A
N
Y
A
L
 
p
ro
y
e
c
to
 d
e
 v
iv
ie
n
d
a
 e
n
 C
a
b
a
n
y
a
l  
v
ista
 d
e
 e
sc
a
le
ra
 d
e
 v
iv
ie
n
d
a
  
2.1.3.-  A
n
á
lisis d
e
l via
rio
  
  
El C
a
b
a
n
ya
l p
o
se
e
 u
n
a
 d
ifíc
il c
o
n
e
xió
n
 c
o
n
 la
s tra
za
s d
e
l via
rio
 d
e
 va
le
n
c
ia
; d
a
d
o
 q
u
e
 n
o
 se
 rig
e
 p
o
r lo
s m
ism
o
s 
p
a
tro
n
e
s d
e
 o
rd
e
n
a
c
ió
n
. Ello
 c
re
a
 c
o
n
flic
to
s e
n
 la
 c
o
n
tin
u
id
a
d
 d
e
 la
s vía
s, e
xp
a
n
sió
n
 d
e
 la
s visu
a
le
s, y re
c
o
rrid
o
s. 
 Existe
 u
n
 g
ra
n
 n
ú
m
e
ro
 d
e
 vía
s p
a
ra
le
la
s a
l lito
ra
l e
n
 c
o
m
p
a
ra
c
ió
n
 c
o
n
 la
s tra
n
sve
rsa
le
s, q
u
e
 c
o
in
c
id
e
n
 c
o
n
 la
 e
xiste
n
c
ia
 d
e
 
la
s a
n
tig
u
a
s a
c
e
q
u
ia
s. So
n
 vía
s p
a
ra
le
la
s so
n
 d
e
 u
n
 a
n
c
h
o
 m
a
yo
r, y a
lb
e
rg
a
n
 la
s fa
c
h
a
d
a
s p
rin
c
ip
a
le
s d
e
 la
s vivie
n
d
a
s. 
Sie
n
d
o
 vía
s u
n
 se
n
tid
o
, a
c
e
ra
s e
sc
u
e
ta
s, y u
n
a
 so
la
 b
a
n
d
a
 d
e
 a
p
a
rc
a
m
ie
n
to
s. Existe
n
 via
rio
s d
o
n
d
e
 c
a
b
e
 la
 p
o
sib
ilid
a
d
 d
e
 
a
lb
e
rg
a
r m
á
s d
e
 u
n
 c
a
rril, p
e
ro
 e
llo
 n
o
 in
d
ic
a
 q
u
e
 la
 c
a
lle
 se
a
 d
e
 d
o
b
le
 se
n
tid
o
.  
 La
s c
o
m
u
n
ic
a
c
io
n
e
s ro
d
a
d
a
s in
te
rio
re
s so
n
 le
n
ta
s, lo
 q
u
e
 p
e
rm
ite
 q
u
e
 e
l p
e
a
tó
n
 se
 a
p
ro
p
ie
 d
e
 la
 a
c
e
ra
 c
o
m
o
 e
le
m
e
n
to
 
so
c
ia
l d
e
 re
la
c
ió
n
 (sa
c
a
r m
o
b
ilia
rio
 d
e
 la
 vivie
n
d
a
 a
 la
 a
c
e
ra
). So
n
 la
s vía
s p
e
rim
e
tra
le
s d
e
l b
a
rrio
 la
s q
u
e
 p
e
rm
ite
n
 tra
n
sita
r 
c
o
n
 m
a
yo
r c
o
m
o
d
id
a
d
 p
a
ra
 e
l trá
n
sito
 ro
d
a
d
o
 c
o
m
o
 so
n
 la
 c
a
lle
 Eu
g
e
n
ia
 V
iñ
e
s, C
a
lle
 d
e
 la
 Se
rre
ría
, o
 la
 A
ve
n
id
a
 d
e
 lo
s 
N
a
ra
n
jo
s.  
 La
s c
a
lle
s p
e
rp
e
n
d
ic
u
la
re
s, so
n
 g
e
n
e
ra
lm
e
n
te
 tra
ve
sía
s p
e
a
to
n
a
le
s, fla
n
q
u
e
a
d
a
s p
o
r te
ste
ro
s d
e
 vivie
n
d
a
s y d
e
 u
n
 a
n
c
h
o
 
ig
u
a
l a
 u
n
 m
ó
d
u
lo
 d
e
 u
n
a
 vivie
n
d
a
. La
s q
u
e
 p
o
se
e
n
 trá
fic
o
 ro
d
a
d
o
 so
n
 d
e
 u
n
 a
n
c
h
o
 m
a
yo
r y e
s a
q
u
í d
o
n
d
e
 e
n
c
o
n
tra
m
o
s 
m
a
yo
r c
o
n
c
e
n
tra
c
ió
n
 d
e
 lo
c
a
le
s c
o
m
e
rc
ia
le
s. D
a
d
o
 q
u
e
 e
l n
ú
m
e
ro
 d
e
 c
a
lle
s p
e
rp
e
n
d
ic
u
la
re
s e
s n
o
to
ria
m
e
n
te
 in
fe
rio
r, 
e
sta
s c
a
lle
s so
n
 d
e
 d
o
b
le
 se
n
tid
o
 y p
o
se
e
n
 u
n
 trá
fic
o
 m
á
s c
o
n
c
e
n
tra
d
o
. 
   2.1.4.-  A
n
á
lisis d
e
 la
 e
d
ific
a
c
ió
n
 
  
La
 
tip
o
lo
g
ía
 
c
a
ra
c
te
rístic
a
 
d
e
l 
C
a
b
a
n
ya
l 
 
su
rg
e
 
c
o
n
 
la
 
lle
g
a
d
a
 d
e
 la
 R
e
vo
lu
c
ió
n
 In
d
u
stria
l, p
u
n
to
 p
rin
c
ip
a
l p
o
r lo
 q
u
e
 e
l n
ú
c
le
o
 
d
e
l C
a
b
a
n
ya
l fu
e
 d
e
c
la
ra
d
o
 “B
IC
”. So
n
 e
d
ific
a
c
io
n
e
s d
e
 p
la
n
ta
 b
a
ja
 
m
á
s/d
o
s a
ltu
ra
s, q
u
e
 h
a
n
 d
a
d
o
 c
o
m
o
 re
su
lta
d
o
 la
 im
a
g
e
n
 q
u
e
 h
o
y 
p
o
d
e
m
o
s c
o
n
te
m
p
la
r. La
s e
d
ific
a
c
io
n
e
s se
 re
a
liza
b
a
n
 so
b
re
 m
u
ro
s d
e
 
c
a
rg
a
 m
e
d
ia
n
e
ro
s, 
c
o
n
 
fá
b
ric
a
s 
d
e
 la
d
rillo
 
p
re
n
sa
d
o
 
y 
e
n
 
su
 g
ra
n
 
m
a
yo
ría
 c
o
n
 fo
rja
d
o
s c
o
n
 re
vo
ltó
n
. 
 D
a
d
a
 
la
 
p
a
rc
e
la
c
ió
n
, 
su
m
a
m
e
n
te
 
a
la
rg
a
d
a
 
y 
a
n
g
o
sta
, 
c
o
n
 
u
n
a
 
a
n
c
h
u
ra
 m
e
d
ia
 d
e
 u
n
o
s 5 m
e
tro
s; la
 e
n
tra
d
a
  se
 h
a
lla
 a
 u
n
 la
d
o
 
u
tiliza
n
d
o
 la
 p
la
n
ta
 b
a
ja
 c
o
m
o
 a
lm
a
c
é
n
 o
 zo
n
a
 d
e
 d
ía
; y  la
 p
la
n
ta
 
su
p
e
rio
r 
c
o
m
o
 
zo
n
a
 
d
e
 
n
o
c
h
e
. 
La
 
e
sc
a
le
ra
 
se
 
sitú
a
 
e
n
 
u
n
 
la
te
ra
l 
a
p
o
ya
d
a
 so
b
re
 m
u
ro
s d
e
 c
a
rg
a
.  
 En
 e
l A
n
e
xo
 g
rá
fic
o
 se
 a
d
ju
n
ta
 u
n
 a
n
á
lisis d
e
 la
s e
d
ific
a
c
io
n
e
s e
xiste
n
te
s 
    
2.1.5.-  C
o
n
c
lu
sió
n
 
  
Es C
a
b
a
n
ya
l n
o
 d
isp
o
n
e
 d
e
 u
n
a
 in
te
rve
n
c
ió
n
 u
n
ita
ria
, d
o
n
d
e
 la
s e
d
ific
a
c
io
n
e
s, y la
s zo
n
a
s ve
rd
e
s e
sté
n
 m
a
c
la
d
a
s 
d
e
sd
e
 u
n
 in
ic
io
 p
ro
ye
c
tu
a
l, lo
s va
c
ío
s e
xiste
n
te
s su
rg
e
n
 tra
s la
 m
o
d
ific
a
c
ió
n
 d
e
l b
a
rrio
 p
o
r m
e
d
io
 d
e
 la
 d
e
m
o
lic
ió
n
 d
e
 
a
n
tig
u
a
s vivie
n
d
a
s. El d
ise
ñ
o
 d
e
 la
s zo
n
a
s ve
rd
e
s c
o
n
e
c
ta
d
a
s c
o
n
 e
l trá
fic
o
 p
e
a
to
n
a
l e
s fu
n
d
a
m
e
n
ta
l, d
e
b
e
n
 c
re
a
rse
 
re
c
o
rrid
o
s se
g
u
ro
s e
n
tre
 e
q
u
ip
a
m
ie
n
to
s, y e
n
la
za
d
o
s c
o
n
 e
sto
s e
q
u
ip
a
m
ie
n
to
s u
n
 e
sp
a
c
io
 se
rvid
o
r d
e
 e
ste
 p
a
ra
 fo
m
e
n
ta
r la
 
vid
a
 e
n
 sitio
s d
ise
ñ
a
d
o
s p
a
ra
 e
llo
s; a
sí c
o
m
o
 u
n
a
 c
o
n
c
e
n
tra
c
ió
n
 d
e
 e
q
u
ip
a
m
ie
n
to
s c
o
m
p
a
tib
le
s a
 p
e
sa
r d
e
 n
o
 te
n
e
r e
l 
m
ism
o
 u
so
.  
 Es 
u
n
 
b
a
rrio
 
d
o
n
d
e
 
d
e
b
e
 
re
d
u
c
irse
 
e
l c
o
n
su
m
o
 
d
e
l 
c
o
c
h
e
 e
n
 
fa
vo
r 
d
e
 lo
s 
re
c
o
rrid
o
s 
p
e
a
to
n
a
le
s, 
p
o
r 
e
llo
 
n
o
 
d
e
b
e
 
fo
m
e
n
ta
rse
 la
 c
o
n
stru
c
c
ió
n
 d
e
 vía
s d
e
 trá
fic
o
 ro
d
a
d
o
.  P
a
re
c
e
 im
p
re
sc
in
d
ib
le
 p
la
n
te
a
rse
 e
l e
je
rc
ic
io
 d
e
sd
e
 lo
s p
u
n
to
s 
p
rin
c
ip
a
le
s a
q
u
í e
xp
u
e
sto
s; u
n
id
a
d
, p
e
a
tó
n
 y zo
n
a
s ve
rd
e
s. 
     
2.3.2.3-  A
n
á
lisis d
e
 la
 ve
g
e
ta
c
ió
n
 
 
 
 
En
 a
n
á
lisis d
e
 la
 ve
g
e
ta
c
ió
n
 q
u
e
d
a
 e
fe
c
tu
a
d
o
 e
n
 e
l a
n
e
xo
 g
rá
fic
o
; lo
c
a
liza
n
d
o
 la
s d
istin
ta
s e
sp
e
c
ie
s, y u
n
a
 b
re
ve
 
p
u
n
tu
a
liza
c
ió
n
 so
b
re
 la
s c
a
ra
c
te
rístic
a
s d
e
 c
a
d
a
 e
sp
e
c
ie
. 
2.2.-  ID
EA
, M
ED
IO
 E IM
PLA
N
TA
C
IÓ
N
 
 
2.2.1.- A
n
á
lisis d
e
l lu
g
a
r. So
le
a
m
ie
n
to
, e
d
ific
a
c
io
n
e
s c
o
lin
d
a
n
te
s y to
p
o
g
ra
fía
 
 
 
 
En
 a
n
á
lisis d
e
l lu
g
a
r d
e
 la
 in
te
rve
n
c
ió
n
 su
rg
e
 tra
s e
l va
c
ia
d
o
 d
e
 u
n
a
 zo
n
a
 e
d
ific
a
d
a
 sin
 u
n
a
 o
rd
e
n
a
c
ió
n
 c
o
h
e
re
n
te
, 
d
o
n
d
e
 e
n
c
o
n
tra
m
o
s c
a
lle
s sin
 sa
lid
a
, d
e
sc
a
m
p
a
d
o
s, o
 d
e
m
o
lic
io
n
e
s d
e
 a
n
tig
u
a
s vivie
n
d
a
s. Se
 p
re
te
n
d
e
 o
rd
e
n
a
r la
 zo
n
a
 
c
re
a
n
d
o
 
u
n
a
 
in
te
rve
n
c
ió
n
 
u
n
ita
ria
 
a
g
ru
p
a
d
a
 
e
n
 
u
n
a
 
m
a
n
za
n
a
, 
a
sim
ilá
n
d
o
lo
 
d
e
l 
trá
fic
o
 
ro
d
a
d
o
. 
En
 
c
u
a
n
to
 
a
 
la
s 
e
d
ific
a
c
io
n
e
s c
o
lin
d
a
n
te
s, so
le
a
m
ie
n
to
 y to
p
o
g
ra
fía
 c
a
re
c
e
 d
e
 se
n
tid
o
 d
ic
h
o
 a
n
á
lisis, p
o
r la
 in
e
xiste
n
c
ia
 d
e
 ta
le
s p
u
n
to
s; e
l 
ú
n
ic
o
 so
le
a
m
ie
n
to
 q
u
e
 n
o
s p
re
o
c
u
p
a
rá
 se
rá
 e
l d
e
 n
o
 a
rro
ja
r so
m
b
ra
s so
b
re
 lo
s e
d
ific
io
s p
ro
ye
c
ta
d
o
s. 
   
2.2.2.- Id
e
a
. R
e
fe
re
n
te
s y p
u
n
to
s d
e
 p
a
rtid
a
 
 
 
Lo
s re
fe
re
n
te
s y p
u
n
to
s d
e
 p
a
rtid
a
 q
u
e
d
a
rá
n
 e
xp
u
e
sto
s e
n
 e
l a
n
e
xo
 g
rá
fic
o
, d
o
n
d
e
 irá
n
 m
a
rc
a
d
o
s d
o
n
d
e
 irá
n
 
lo
c
a
liza
d
o
s d
o
n
d
e
 se
 h
a
n
 u
tiliza
d
o
 e
so
s re
fe
re
n
te
s. 
  2.3.-  EL EN
TO
RN
O
. C
O
N
STRU
C
C
IO
N
 D
E LA
 C
O
TA
 0 
 
2.3.1.- Id
e
a
 d
e
l e
sp
a
c
io
 e
xte
rio
r 
 
C
o
n
 e
sta
 in
te
rve
n
c
ió
n
 se
 in
te
n
ta
 p
o
n
e
r e
n
 va
lo
r la
 lo
n
ja
 d
e
 p
e
sc
a
d
o
re
s, y c
re
a
r u
n
 e
sp
a
c
io
 a
b
ie
rto
 c
o
n
 u
n
a
 g
ra
n
 
p
la
za
 ú
n
ic
a
 a
ja
rd
in
a
d
a
 a
c
o
ta
d
a
 p
o
r la
s e
d
ific
a
c
io
n
e
s d
o
n
d
e
 se
 fo
c
a
lic
e
n
 la
s re
la
c
io
n
e
s so
c
ia
le
s d
e
l ve
c
in
d
a
rio
, a
u
se
n
te
s 
e
n
 e
l b
a
rrio
; y d
o
n
d
e
 lo
s re
c
o
rrid
o
s p
e
a
to
n
a
le
s a
d
q
u
ie
ra
n
 a
d
q
u
ie
ra
n
 u
n
 va
lo
r a
rq
u
ite
c
tó
n
ic
o
. El e
q
u
ip
a
m
ie
n
to
 e
d
u
c
a
tivo
 
d
e
b
e
 e
sta
r a
l m
a
rg
e
n
 d
e
l b
u
llic
io
 d
e
 g
e
n
te
. 
 
 
2.3.2.- R
e
la
c
io
n
e
s d
e
 la
 c
o
ta
 0 y e
d
ific
a
c
ió
n
  
 
  
 
La
s re
la
c
io
n
e
s d
e
 la
 c
o
ta
 c
e
ro
 c
o
n
 la
 p
ro
p
u
e
sta
 q
u
e
d
a
n
 e
xp
lic
a
d
a
s e
n
 e
l a
n
e
xo
 g
rá
fic
o
, e
n
 u
n
 p
la
n
o
 d
e
 p
la
n
ta
 
b
a
ja
 d
o
n
d
e
 su
p
e
rp
o
n
e
m
o
s d
e
 u
n
 e
sq
u
e
m
a
 d
e
 u
so
s, y d
e
 la
s re
la
c
io
n
e
s e
xiste
n
te
s e
n
tre
 e
llo
s. Lo
s p
rin
c
ip
a
le
s e
le
m
e
n
to
s y la
s 
zo
n
a
s sirvie
n
te
s d
e
 e
lla
s. A
d
e
m
á
s, d
e
 u
n
 p
la
n
o
 a
n
e
xo
, d
o
n
d
e
 lo
c
a
liza
m
o
s la
s d
istin
ta
s e
sp
e
c
ie
s ve
g
e
ta
le
s  q
u
e
 sirve
n
 c
o
m
o
 
c
o
m
p
le
m
e
n
to
 a
rq
u
ite
c
tó
n
ic
o
 im
p
re
sc
in
d
ib
le
 p
a
ra
 c
re
a
r d
istin
to
s a
m
b
ie
n
te
s e
n
 e
l e
sp
a
c
io
 p
ú
b
lic
o
. 
 
 2.4.-  PRO
G
RA
M
A
, U
SO
S Y
 O
RG
A
N
IZA
C
IÓ
N
 FU
N
C
IO
N
A
L 
 
2.3.1.- Lo
c
a
liza
c
ió
n
 d
e
 la
s e
d
ific
a
c
io
n
e
s y su
s re
la
c
io
n
e
s c
o
n
 e
l e
n
to
rn
o
 
 
La
 
d
isp
o
sic
ió
n
 
d
e
 la
s 
p
ie
za
s 
d
e
 lo
s 
e
d
ific
io
s 
d
e
 
vivie
n
d
a
 
se
 
c
o
n
c
e
n
tra
n
 e
n
 
e
l in
te
rio
r 
u
n
a
 
p
la
za
 
ríg
id
a
 c
o
n
 
ve
g
e
ta
c
ió
n
 q
u
e
 la
s p
ro
te
g
e
 e
n
 su
s a
c
c
e
so
s. En
 e
l c
e
n
tro
 d
e
 la
 p
la
za
, p
u
n
to
 d
e
 m
á
xim
a
 a
flu
e
n
c
ia
 d
e
 g
e
n
te
, lo
c
a
liza
m
o
s 
u
n
a
 c
a
fe
te
ría
, d
o
n
d
e
 la
 a
c
tivid
a
d
 so
c
ia
l e
s m
á
xim
a
, y sie
n
d
o
 e
n
 e
l Su
r, d
o
n
d
e
 e
stá
 o
rie
n
ta
d
a
 u
n
a
 G
u
a
rd
e
ría
, a
p
a
rta
d
a
 d
e
l 
b
u
llic
io
 d
e
 la
 g
e
n
te
, y c
o
n
 la
 m
e
jo
r o
rie
n
ta
c
ió
n
 p
a
ra
 e
ste
 tip
o
 d
e
 e
q
u
ip
a
m
ie
n
to
 d
a
d
o
 e
l h
o
ra
rio
 d
e
 su
s a
c
tivid
a
d
e
s. Se
 
b
u
sc
a
 o
rd
e
n
a
r la
 in
te
rve
n
c
ió
n
 m
e
d
ia
n
te
 a
lin
e
a
c
io
n
e
s d
e
 lo
s e
d
ific
io
s, o
 e
le
m
e
n
to
s a
ja
rd
in
a
d
o
s. 
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o
n
s
t
r
u
c
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
c
io
n
e
s
 c
p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
 m
e
m
o
r
ia
 g
r
á
f
ic
a
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R
O
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C
C
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N
_
C
O
N
J
U
N
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E
S
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E
N
C
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L
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N
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A
B
A
N
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A
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2.3.2.- Fu
n
c
io
n
e
s y c
o
n
e
xio
n
e
s 
 
La
 d
isp
o
sic
ió
n
 d
e
 la
s p
ie
za
s a
isla
d
a
s d
e
ja
 u
n
a
 se
rie
 d
e
 c
o
m
u
n
ic
a
c
io
n
e
s p
e
a
to
n
a
le
s a
l p
e
rím
e
tro
 d
e
 la
 p
la
za
 
c
e
n
tra
l, y u
n
 p
a
se
o
 a
l su
r, h
a
c
ia
 d
o
n
d
e
 la
 G
u
a
rd
e
ría
 vu
e
lc
a
. En
 e
l in
te
rio
r d
e
 la
 p
la
za
, e
l b
a
r c
e
n
tra
l se
 c
o
n
sid
e
ra
 u
n
a
 p
ie
za
 
tra
n
sp
a
re
n
te
, d
o
n
d
e
 n
o
 se
 im
p
e
d
iría
 e
l trá
n
sito
 p
e
a
to
n
a
l y la
s visu
a
le
s. A
l o
e
ste
 d
e
 la
 in
te
rve
n
c
ió
n
, e
xiste
 u
n
 c
a
rril d
e
 a
c
c
e
so
 
ro
d
a
d
o
 re
strin
g
id
o
 p
a
ra
 ve
h
íc
u
lo
s d
e
 lo
s ve
c
in
o
s, q
u
e
 a
 su
 ve
z, n
o
s se
p
a
ra
 d
e
l e
q
u
ip
a
m
ie
n
to
 d
e
p
o
rtivo
 
 
 
  
2.3.3.- A
c
c
e
so
s_ Lo
s a
c
c
e
so
s a
 lo
s e
d
ific
io
s q
u
e
d
a
n
 lo
c
a
liza
d
o
s e
n
 e
l sig
u
ie
n
te
 e
sq
u
e
m
a
 
 
 
 
 .5.- O
RG
A
N
IZA
C
IÓ
N
 ESPA
C
IA
L, FO
RM
A
S Y
 V
O
LÚ
M
EN
ES 
 
2.5.1.- G
e
o
m
e
tría
, m
é
tric
a
 y ritm
o
 d
e
l c
o
n
ju
n
to
 
 
 
 
 
El m
o
d
u
lo
 u
tiliza
d
o
 p
a
ra
 c
o
ta
 0 su
rg
e
 g
ra
c
ia
s a
l  ritm
o
 d
e
 la
s e
stru
c
tu
ra
s d
e
 la
s e
d
ific
a
c
io
n
e
s,  la
s c
u
a
le
s p
o
se
e
n
 e
l 
m
ism
o
 a
n
c
h
o
 d
e
 c
ru
jía
 la
s e
d
ific
a
c
io
n
e
s q
u
e
 e
stá
n
 e
n
fre
n
ta
d
a
s; in
te
g
ra
n
d
o
 la
s e
d
ific
a
c
io
n
e
s e
n
 u
n
 ritm
o
 u
n
ita
rio
. Se
 
a
d
ju
n
ta
 u
n
 a
n
e
xo
 g
rá
fic
o
, d
o
n
d
e
 se
 a
n
a
liza
 so
b
re
 e
l p
la
n
o
 b
a
se
 d
e
 la
 in
te
rve
n
c
ió
n
. 
 
 
 
2.5.2.- So
le
a
m
ie
n
to
 
 
El so
le
a
m
ie
n
to
 e
s u
n
a
 d
e
 la
s p
re
m
isa
s d
e
 p
a
rtid
a
 d
e
sd
e
 la
s p
rim
e
ra
s id
e
a
s d
e
l p
ro
ye
c
to
 d
e
b
id
o
 a
 la
 n
e
c
e
sid
a
d
 d
e
 
c
re
a
r a
m
b
ie
n
te
s a
g
ra
d
a
b
le
s n
o
 a
g
re
sivo
s, d
e
 fo
rm
a
 q
u
e
 la
s vivie
n
d
a
s fu
n
c
io
n
e
n
 c
o
rre
c
ta
m
e
n
te
, y e
l a
lza
d
o
 a
d
q
u
ie
ra
 u
n
 
d
ise
ñ
o
 
c
o
rre
c
to
. 
A
te
n
d
e
m
o
s 
ta
m
b
ié
n
 
a
 
o
rie
n
ta
r la
s 
p
ie
za
s 
p
a
rtic
u
la
re
s 
d
e
 la
s 
vivie
n
d
a
s 
o
 
d
e
 
lo
s 
e
d
ific
io
s, 
d
e
 
fo
rm
a
 
c
o
h
e
re
n
te
; h
a
c
ie
n
d
o
 u
n
a
 je
ra
rq
u
ía
 d
e
 o
rie
n
ta
c
io
n
e
s d
e
n
tro
 d
e
l a
b
a
n
ic
o
 d
e
 p
o
sib
ilid
a
d
e
s.  
   
B
lo
q
u
e
 N
o
rte
_ 
N
O
R
TE_  
C
o
m
p
u
e
sta
 p
o
r p
a
n
e
le
s fijo
s, q
u
e
 c
ie
rra
 u
n
 e
sp
a
c
io
 a
b
ie
rto
 fo
rm
a
d
o
 p
o
r lo
s c
o
rre
d
o
re
s d
e
 la
s vivie
n
d
a
s.  
SU
R_  
C
o
m
p
u
e
sta
 p
o
r p
a
n
e
le
s m
ó
vile
s c
o
n
 la
m
a
s h
o
rizo
n
ta
le
s d
e
 m
a
d
e
ra
, c
ie
rra
 u
n
 e
sp
a
c
io
 a
b
ie
rto
 d
e
l b
a
lc
ó
n
 e
n
 
vo
la
d
izo
; e
n
 e
sta
 o
rie
n
ta
c
ió
n
 e
n
c
o
n
tra
m
o
s sa
ló
n
, c
o
m
e
d
o
r, y h
a
b
ita
c
io
n
e
s. 
 
B
lo
q
u
e
 ESTE_ 
ESTE/W
_  
C
o
m
p
u
e
sta
 p
o
r p
a
n
e
le
s m
ó
vile
s c
o
n
 la
m
a
s ve
rtic
a
le
s,  q
u
e
 c
ie
rra
 u
n
 e
sp
a
c
io
 a
b
ie
rto
 fo
rm
a
d
o
 p
o
r lo
s b
a
lc
o
n
e
s d
e
  
la
s vivie
n
d
a
s.  
SU
R_  
C
o
m
p
u
e
sta
 p
o
r p
a
n
e
le
s m
ó
vile
s c
o
n
 la
m
a
s h
o
rizo
n
ta
le
s d
e
 m
a
d
e
ra
, c
ie
rra
 u
n
 e
sp
a
c
io
 a
b
ie
rto
 d
e
l b
a
lc
ó
n
 e
n
 
vo
la
d
izo
; e
n
 e
sta
 o
rie
n
ta
c
ió
n
 e
n
c
o
n
tra
m
o
s sa
la
 c
o
m
ú
n
 d
e
 e
sta
r, y g
im
n
a
sio
; d
e
p
e
n
d
e
n
c
ia
s c
o
m
u
n
ita
ria
s 
 
 
 
 
B
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q
u
e
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C
o
m
p
u
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o
r p
a
n
e
le
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ó
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s c
o
n
 la
m
a
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rtic
a
le
s,  q
u
e
 c
ie
rra
 u
n
 e
sp
a
c
io
 a
b
ie
rto
 fo
rm
a
d
o
 p
o
r lo
s b
a
lc
o
n
e
s d
e
 
la
s vivie
n
d
a
s.  
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r p
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ó
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s c
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m
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s d
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rra
 u
n
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a
c
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 a
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 d
e
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a
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n
 e
n
 
vo
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n
 e
sta
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n
ta
c
ió
n
 e
n
c
o
n
tra
m
o
s sa
la
 c
o
m
ú
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 d
e
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sta
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im
n
a
sio
; d
e
p
e
n
d
e
n
c
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o
m
u
n
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En
 la
s vo
lu
m
e
tría
s d
e
 la
 in
te
rve
n
c
ió
n
 se
 h
a
 sim
u
la
d
o
 q
u
e
 so
m
b
ra
s a
rro
ja
ría
n
 lo
s e
d
ific
io
s p
a
ra
 ve
rific
a
r la
 p
o
sic
ió
n
 y 
la
s a
ltu
ra
s d
e
 la
s d
istin
ta
s p
ie
za
s; d
e
 e
sta
 fo
rm
a
 p
o
d
e
m
o
s c
u
a
n
tific
a
r q
u
e
 su
p
e
rfic
ie
 q
u
e
d
a
ría
 e
n
 so
m
b
ra
, El in
te
ré
s p
rin
c
ip
a
l 
e
rra
d
ic
a
 e
n
 q
u
e
 to
d
a
s la
s p
ie
za
s re
c
ib
a
n
 e
l la
 m
ism
a
s h
o
ra
s d
e
 so
l, e
s d
e
c
ir, q
u
e
 n
o
 se
 a
rro
je
n
 so
m
b
ra
s u
n
a
s so
b
re
 o
tra
s. 
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7.1.-  A
M
B
ITO
 D
E A
PLIC
A
C
IÓ
N
 
  
N
o
s c
e
n
tra
re
m
o
s  e
n
 la
 a
p
lic
a
c
ió
n
 d
e
 e
ste
 D
e
c
re
to
 d
e
 a
c
c
e
sib
ilid
a
d
 e
n
 la
 e
d
ific
a
c
ió
n
 d
e
 p
ú
b
lic
a
 c
o
n
c
u
rre
n
c
ia
 y 
e
n
 e
l m
e
d
io
 u
rb
a
n
o
, e
n
 su
 A
rtíc
u
lo
 5.  
 Lo
s n
ive
le
s e
xig
id
o
s d
e
 a
c
c
e
sib
ilid
a
d
 vie
n
e
n
 e
sta
b
le
c
id
o
s e
n
 lo
s sig
u
ie
n
te
s g
ru
p
o
s:  
 
 
N
ive
l a
d
a
p
ta
d
o
_ 
 
 
 
 
A
c
c
e
so
s d
e
 u
so
 p
ú
b
lic
o
; itin
e
ra
rio
s d
e
 u
so
 p
ú
b
lic
o
; se
rvic
io
s h
ig
ié
n
ic
o
s, á
re
a
s d
e
 
c
o
n
su
m
o
 d
e
 a
lim
e
n
to
s, p
la
za
s d
e
 a
p
a
rc
a
m
ie
n
to
, e
le
m
e
n
to
s d
e
 a
te
n
c
ió
n
 a
l p
ú
b
lic
o
 e
q
u
ip
a
m
ie
n
to
 y se
ñ
a
liza
c
ió
n
. 
 
 
N
ive
l p
ra
c
tic
a
b
le
_ 
 
 
 
 
Zo
n
a
s d
e
 u
so
 re
strin
g
id
o
. 
  
  
7.2.- C
O
N
D
IC
IO
N
ES FU
N
C
IO
N
A
LES 
 
7.2.1.- A
c
c
e
so
s d
e
 u
so
 p
ú
b
lic
o
 
 
 
Lo
s e
sp
a
c
io
s e
xte
rio
re
s d
e
 lo
s e
d
ific
io
s e
stá
n
 to
ta
lm
e
n
te
 a
d
a
p
ta
d
o
s, ya
 q
u
e
 e
ste
 e
s e
l n
ive
l d
e
l e
sp
a
c
io
 d
e
 a
c
c
e
so
 
in
te
rio
r, e
n
tre
 la
 e
n
tra
d
a
 d
e
sd
e
 la
 vía
 p
ú
b
lic
a
 h
a
sta
 lo
s p
rin
c
ip
a
le
s p
u
n
to
s d
e
 a
c
c
e
so
 a
 lo
s e
d
ific
io
s. 
 Si e
l a
c
c
e
so
 se
 p
ro
d
u
c
e
 d
e
 m
a
n
e
ra
 p
e
a
to
n
a
l p
u
e
d
e
n
 o
b
se
rva
rse
 d
ife
re
n
te
s itin
e
ra
rio
s, p
u
e
s la
 to
p
o
g
ra
fía
 d
e
 la
 zo
n
a
 n
o
s 
p
e
rm
ite
 u
n
a
 zo
n
a
 e
n
 a
u
se
n
c
ia
 d
e
 d
e
sn
ive
le
s, to
ta
lm
e
n
te
 lla
n
a
, y sin
 d
e
sn
ive
le
s físic
o
s d
ise
ñ
a
d
o
s.  
 Si e
l a
c
c
e
so
 se
 p
ro
d
u
c
e
 m
e
d
ia
n
te
 ve
h
íc
u
lo
, e
n
to
n
c
e
s e
l itin
e
ra
rio
 c
o
m
ie
n
za
 e
n
 e
l a
p
a
rc
a
m
ie
n
to
 e
n
 e
l c
u
a
l se
 h
a
n
 te
n
id
o
 e
n
 
c
u
e
n
ta
 la
 re
se
rva
 d
e
 p
la
za
s p
a
ra
  y la
s d
im
e
n
sio
n
e
s n
e
c
e
sa
ria
s p
a
ra
 e
llo
. A
sí m
ism
o
, c
a
re
c
e
m
o
s d
e
 d
e
sn
ive
le
s físic
o
s; 
a
te
n
d
ie
n
d
o
 q
u
e
 lo
s d
ife
re
n
te
s p
a
vim
e
n
to
s fo
rm
e
n
 a
lg
ú
n
 tip
o
 d
e
 e
sc
a
ló
n
. 
 
 
 
  
7.2.2.- Itin
e
ra
rio
s d
e
 u
so
 p
ú
b
lic
o
 
 
 
 
C
irc
u
la
c
io
n
e
s h
o
rizo
n
ta
le
s_ 
 
La
 ú
n
ic
a
 c
irc
u
la
c
ió
n
 e
s h
o
rizo
n
ta
l, u
n
 re
c
o
rrid
o
 q
u
e
 p
o
se
e
 u
n
 a
n
c
h
o
 lib
re
 
m
ín
im
o
 su
p
e
rio
r  a
 1’20 m
. En
 to
d
o
 e
l re
c
o
rrid
o
 se
 p
u
e
d
e
 in
sc
rib
ir u
n
a
 c
irc
u
n
fe
re
n
c
ia
 c
o
n
 u
n
 d
iá
m
e
tro
 d
e
 1’50 m
. Es d
e
c
ir, 
to
d
a
s la
s zo
n
a
s d
e
 u
so
 c
o
m
ú
n
 d
e
l lo
c
a
l p
e
rm
ite
n
 e
l trá
n
sito
 y e
l g
iro
 d
e
 silla
s d
e
 ru
e
d
a
s. A
sí c
o
m
o
, n
o
 e
xiste
n
 o
b
stá
c
u
lo
s n
i 
m
o
b
ilia
rio
 e
n
 lo
s itin
e
ra
rio
s q
u
e
 so
b
re
sa
lg
a
n
 m
á
s d
e
 0’15 m
 p
o
r d
e
b
a
jo
 d
e
 lo
s 2’10 m
 d
e
 a
ltu
ra
.  
  
C
irc
u
la
c
io
n
e
s h
o
rizo
n
ta
le
s_ 
 
Se
 
d
isp
o
n
e
n
 
d
e
 
d
o
s 
m
e
d
io
s 
a
lte
rn
a
tivo
s 
d
e
 
c
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 
ve
rtic
a
l,  
e
sc
a
le
ra
 o
 a
sc
e
n
so
r. La
s c
irc
u
la
c
io
n
e
s ve
rtic
a
le
s c
o
m
u
n
ic
a
n
 e
l e
n
to
n
o
 d
e
 la
 p
la
za
 p
ú
b
lic
a
 e
n
 c
o
ta
 0,00; e
n
 d
istin
ta
s c
a
ja
s 
d
e
 e
sc
a
le
ra
, situ
a
d
a
s a
 u
n
a
 d
ista
n
c
ia
 n
o
 su
p
e
rio
r a
 25m
 e
n
 u
n
 m
ism
o
 re
c
in
to
. 
  
 
 
Pu
e
rta
s_ 
 
 
 
A
 a
m
b
o
s la
d
o
s d
e
 to
d
a
 p
u
e
rta
 d
e
 p
a
so
 a
l lo
c
a
l o
 e
sp
a
c
io
s d
e
 u
so
 g
e
n
e
ra
l, 
se
 d
isp
o
n
e
 d
e
 u
n
 e
sp
a
c
io
 lib
re
 h
o
rizo
n
ta
l d
o
n
d
e
 se
 p
u
e
d
e
 in
sc
rib
ir u
n
 c
írc
u
lo
 d
e
 d
iá
m
e
tro
 1’50 m
, fu
e
ra
 d
e
l a
b
a
tim
ie
n
to
 d
e
 
la
s p
u
e
rta
s. La
s p
u
e
rta
s d
e
 e
n
tra
d
a
 so
n
 d
e
 a
n
c
h
o
 su
p
e
rio
r a
 0’85 m
 y a
l se
r d
e
 vid
rio
 d
e
 se
g
u
rid
a
d
 e
sta
rá
 d
o
ta
d
a
 d
e
 u
n
a
 
b
a
n
d
a
 se
ñ
a
liza
d
o
ra
 h
o
rizo
n
ta
l d
e
 c
o
lo
r, a
 u
n
a
 a
ltu
ra
 c
o
m
p
re
n
d
id
a
 e
n
tre
 0’60 m
 y 1’20 m
, q
u
e
 p
u
e
d
a
 se
r id
e
n
tific
a
b
le
 p
o
r 
p
e
rso
n
a
s c
o
n
 d
isc
a
p
a
c
id
a
d
 visu
a
l. La
s p
u
e
rta
s in
te
rio
re
s d
e
 p
a
so
 tie
n
e
n
 u
n
 a
n
c
h
o
 m
a
yo
r d
e
 0’85 m
 y u
n
a
 a
ltu
ra
 lib
re
 m
a
yo
r 
d
e
 2’10. La
 a
p
e
rtu
ra
 m
ín
im
a
 e
n
 p
u
e
rta
s a
b
a
tib
le
s e
s d
e
 90º. El b
lo
q
u
e
o
 in
te
rio
r p
e
rm
ite
, e
n
 c
a
so
 d
e
 e
m
e
rg
e
n
c
ia
, su
 
d
e
sb
lo
q
u
e
o
 d
e
sd
e
 e
l e
xte
rio
r. La
 fu
e
rza
 d
e
 a
p
e
rtu
ra
 o
 c
ie
rre
 d
e
 la
s p
u
e
rta
s e
s m
e
n
o
r d
e
 30 N
. 
 
 
 
Esc
a
le
ra
s_ 
 
 
La
s e
sc
a
le
ra
s tie
n
e
n
 m
á
s d
e
 tre
s p
e
ld
a
ñ
o
s. El a
n
c
h
o
 lib
re
 d
e
 lo
s tra
m
o
s e
s 
m
a
yo
r d
e
 1’10 m
.  La
 h
u
e
lla
 e
s d
e
 0’28 y la
 ta
b
ic
a
 d
e
 0’175, e
n
 u
n
 m
á
xim
o
 d
e
 18 p
e
ld
a
ñ
o
s. La
 su
m
a
 d
e
 la
 h
u
e
lla
 m
a
s e
l 
d
o
b
le
 d
e
 la
 c
o
n
tra
h
u
e
lla
 e
s m
a
yo
r q
u
e
 0’60 m
 y m
e
n
o
r q
u
e
 0’70 m
. 
 La
s e
sc
a
le
ra
s d
isp
o
n
e
n
 d
e
 ta
b
ic
a
 c
e
rra
d
a
 y sin
 b
o
c
e
l. El n
ú
m
e
ro
 d
e
 ta
b
ic
a
s p
o
r tra
m
o
 e
s m
e
n
o
r d
e
 12. La
 d
ista
n
c
ia
 m
ín
im
a
 
d
e
sd
e
 la
 a
rista
 d
e
l ú
ltim
o
 p
e
ld
a
ñ
o
 h
a
sta
 e
l h
u
e
c
o
 d
e
 c
u
a
lq
u
ie
r p
u
e
rta
 o
 p
a
sillo
 e
s m
a
yo
r d
e
 0’40 m
. La
 a
ltu
ra
 d
e
 p
a
so
 b
a
jo
 
la
s e
sc
a
le
ra
s e
n
 c
u
a
lq
u
ie
r p
u
n
to
 e
s m
a
yo
r d
e
 2’50 m
. 
  
A
sc
e
n
so
re
s_ 
 
 
Lo
s a
sc
e
n
so
re
s tie
n
e
n
 e
n
 la
 d
ire
c
c
ió
n
 d
e
 a
c
c
e
so
 o
 sa
lid
a
 u
n
a
 p
ro
fu
n
d
id
a
d
 
m
a
yo
r d
e
 1’40 m
. El a
n
c
h
o
 d
e
 la
 c
a
b
in
a
 e
n
 p
e
rp
e
n
d
ic
u
la
r e
s m
a
yo
r d
e
 1’10 m
. La
s p
u
e
rta
s, e
n
 la
 c
a
b
in
a
 y e
n
 lo
s a
c
c
e
so
s a
 
c
a
d
a
 p
la
n
ta
, so
n
 a
u
to
m
á
tic
a
s. El h
u
e
c
o
 d
e
 a
c
c
e
so
 tie
n
e
 u
n
 a
n
c
h
o
 lib
re
 m
a
yo
r d
e
 0’85 m
. Fre
n
te
 a
l h
u
e
c
o
 d
e
 a
c
c
e
so
 a
l 
a
sc
e
n
so
r, se
 d
isp
o
n
e
 d
e
 u
n
 e
sp
a
c
io
 lib
re
 d
o
n
d
e
 se
 p
u
e
d
e
 in
sc
rib
ir u
n
a
 c
irc
u
n
fe
re
n
c
ia
 d
e
 d
iá
m
e
tro
 1’50 m
. 
  
 
 
  
 
   
7.2.3.- Se
rvic
io
s h
ig
ié
n
ic
o
s (re
sta
u
ra
n
te
) 
 
 
 
En
 c
a
d
a
 a
se
o
 se
 d
o
ta
 d
e
 u
n
a
 c
a
b
in
a
 d
e
 in
o
d
o
ro
 a
d
a
p
ta
d
o
, e
xiste
 u
n
a
 p
o
r se
xo
. En
 e
sta
s c
a
b
in
a
s d
e
 in
o
d
o
ro
 se
 
d
isp
o
n
e
 d
e
 u
n
 e
sp
a
c
io
 lib
re
 d
o
n
d
e
 se
 p
u
e
d
e
 in
sc
rib
ir u
n
a
 c
irc
u
n
fe
re
n
c
ia
 c
o
n
 u
n
 d
iá
m
e
tro
 d
e
 1,50 m
 (p
a
ra
 n
ive
l a
d
a
p
ta
d
o
) 
y e
stá
n
 e
q
u
ip
a
d
a
s c
o
rre
c
ta
m
e
n
te
. 
 Lo
s in
o
d
o
ro
s a
d
a
p
ta
d
o
s se
 c
o
lo
c
a
n
 d
e
 fo
rm
a
 q
u
e
 la
 d
ista
n
c
ia
 la
te
ra
l m
ín
im
a
 a
 u
n
a
 p
a
re
d
 o
 a
 u
n
 o
b
stá
c
u
lo
 e
s d
e
 0’80 m
. El 
e
sp
a
c
io
 lib
re
 la
te
ra
l tie
n
e
 u
n
 fo
n
d
o
 m
ín
im
o
 d
e
 0’75 m
 h
a
sta
 e
l b
o
rd
e
 fro
n
ta
l d
e
l a
p
a
ra
to
 p
a
ra
 p
e
rm
itir la
s tra
n
sfe
re
n
c
ia
s a
 lo
s 
u
su
a
rio
s d
e
 silla
s d
e
 ru
e
d
a
s La
 a
ltu
ra
 d
e
l a
sie
n
to
 e
stá
 c
o
m
p
re
n
d
id
a
 e
n
tre
 0’45 y 0’50 m
. 
El la
va
b
o
 e
stá
 situ
a
d
o
 a
 u
n
a
 a
ltu
ra
 e
n
tre
 0’80 y 0’85 m
. D
isp
o
n
e
 d
e
 u
n
 e
sp
a
c
io
 lib
re
 d
e
 0’70 m
 d
e
 a
ltu
ra
 h
a
sta
 u
n
 fo
n
d
o
 
m
ín
im
o
 d
e
 0’25 m
 d
e
sd
e
 e
l b
o
rd
e
 e
xte
rio
r p
a
ra
 fa
c
ilita
r la
 a
p
ro
xim
a
c
ió
n
 fro
n
ta
l d
e
 u
n
a
 p
e
rso
n
a
 e
n
 silla
 d
e
 ru
e
d
a
s. 
La
s b
a
rra
s d
e
 a
p
o
yo
 so
n
 d
e
 se
c
c
ió
n
 c
irc
u
la
r, c
o
n
 d
iá
m
e
tro
 c
o
m
p
re
n
d
id
o
 e
n
tre
 3 y 4 c
m
. La
 se
p
a
ra
c
ió
n
 d
e
 la
 p
a
re
d
 e
s d
e
 
4’5 - 5’5 c
m
. La
s b
a
rra
s h
o
rizo
n
ta
le
s se
 c
o
lo
c
a
n
 a
 u
n
a
 a
ltu
ra
 c
o
m
p
re
n
d
id
a
 e
n
tre
 0’70 y 0’75 m
 d
e
l su
e
lo
. Tie
n
e
n
 u
n
a
 lo
n
g
itu
d
 
0’20 - 0’25 m
 m
a
yo
r q
u
e
 e
l a
sie
n
to
 d
e
l a
p
a
ra
to
. 
 
 
 
 
7.2.4.- Á
re
a
s d
e
 p
re
p
a
ra
c
ió
n
 d
e
 a
lim
e
n
to
s_ re
sta
ru
a
n
te
 
  
La
 c
o
c
in
a
 se
 c
o
n
sid
e
ra
 u
n
 e
sp
a
c
io
 d
e
 a
c
c
e
so
 re
strin
g
id
o
 lu
e
g
o
 e
l n
ive
l e
xig
id
o
 e
s p
ra
c
tic
a
b
le
, su
s a
c
c
e
so
s y 
e
sp
a
c
io
s d
e
 c
irc
u
la
c
ió
n
 c
u
m
p
le
n
 c
o
n
 e
ste
 n
ive
l y a
d
e
m
á
s, fre
n
te
 a
 c
a
d
a
 e
q
u
ip
o
 o
 a
p
a
ra
to
, se
 d
isp
o
n
e
 d
e
 u
n
 e
sp
a
c
io
 lib
re
 
p
a
ra
 la
 re
a
liza
c
ió
n
 d
e
 la
 a
c
tivid
a
d
 c
o
n
 u
n
a
 p
ro
fu
n
d
id
a
d
 m
ín
im
a
 d
e
 1’20 m
. 
 
 
 
  
7.2.5.- Á
re
a
s d
e
 c
o
n
su
m
o
 d
e
 a
lim
e
n
to
s_ re
sta
u
ra
n
te
 
 
 
 
 
La
 d
isp
o
sic
ió
n
 d
e
l m
o
b
ilia
rio
 re
sp
e
ta
 lo
s e
sp
a
c
io
s d
e
 c
irc
u
la
c
ió
n
. Ju
n
to
 a
 c
u
a
lq
u
ie
r m
e
sa
 se
 p
u
e
d
e
 h
a
b
ilita
r u
n
 
e
sp
a
c
io
 d
e
 d
im
e
n
sio
n
e
s m
ín
im
a
s d
e
 0’80 x 1’20 m
 p
a
ra
 e
l a
lo
ja
m
ie
n
to
 d
e
 p
e
rso
n
a
s e
n
 silla
 d
e
 ru
e
d
a
s. 
 
 
 
  
7.2.6.- P
la
za
s d
e
 a
p
a
rc
a
m
ie
n
to
 
 
 
 
La
s d
im
e
n
sio
n
e
s d
e
 la
s p
la
za
s d
e
 a
p
a
rc
a
m
ie
n
to
 a
d
a
p
ta
d
a
s so
n
 m
a
yo
re
s d
e
 3’50 x 5’00 m
. El e
sp
a
c
io
 d
e
 a
c
c
e
so
 a
 
la
s p
la
za
s d
e
 a
p
a
rc
a
m
ie
n
to
 e
stá
 c
o
m
u
n
ic
a
d
o
 c
o
n
 u
n
 itin
e
ra
rio
 d
e
 u
so
 p
ú
b
lic
o
 in
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
 d
e
l itin
e
ra
rio
 d
e
l ve
h
íc
u
lo
. 
La
s p
la
za
s se
 id
e
n
tific
a
n
 c
o
n
 e
l sím
b
o
lo
 d
e
 a
c
c
e
sib
ilid
a
d
 m
a
rc
a
d
o
 e
n
 e
l p
a
vim
e
n
to
. 
 
 
 
  
7.2.7.- Ele
m
e
n
to
s d
e
 a
te
n
c
ió
n
 a
l p
ú
b
lic
o
 y m
o
b
ilia
rio
 (re
sta
u
ra
n
te
) 
 
 
 
El m
o
b
ilia
rio
 d
e
 a
te
n
c
ió
n
 a
l p
ú
b
lic
o
 d
isp
o
n
e
 d
e
 u
n
a
 zo
n
a
 q
u
e
 p
e
rm
ite
 la
 a
p
ro
xim
a
c
ió
n
 a
 u
su
a
rio
s d
e
 silla
s d
e
 
ru
e
d
a
s. Esta
 zo
n
a
 tie
n
e
 u
n
 d
e
sa
rro
llo
 lo
n
g
itu
d
in
a
l m
ín
im
o
 d
e
 0’80 m
, u
n
a
 su
p
e
rfic
ie
 d
e
 u
so
 situ
a
d
a
 e
n
tre
 0’75 m
 y 0’85 m
 d
e
 
a
ltu
ra
, b
a
jo
 la
 q
u
e
 e
xiste
 u
n
 h
u
e
c
o
 d
e
 a
ltu
ra
 m
a
yo
r o
 ig
u
a
l d
e
 0’70 m
 y p
ro
fu
n
d
id
a
d
 m
a
yo
r o
 ig
u
a
l d
e
 0’60 m
. 
 
 
 
  
7.2.8.- Eq
u
ip
a
m
ie
n
to
 
 
 
Lo
s m
e
c
a
n
ism
o
s, in
te
rru
p
to
re
s, p
u
lsa
d
o
re
s y sim
ila
re
s se
 c
o
lo
c
a
n
 a
 u
n
a
 a
ltu
ra
 c
o
m
p
re
n
d
id
a
 e
n
tre
 0’70 y 1m
. La
s 
b
a
se
s d
e
 c
o
n
e
xió
n
 p
a
ra
 te
le
fo
n
ía
, d
a
to
s y e
n
c
h
u
fe
s se
 c
o
lo
c
a
n
 a
 u
n
a
 a
ltu
ra
 c
o
m
p
re
n
d
id
a
 e
n
tre
 0’50 y 1’20 m
. 
Lo
s d
isp
o
sitivo
s e
lé
c
tric
o
s d
e
 c
o
n
tro
l d
e
 la
 ilu
m
in
a
c
ió
n
 d
e
 tip
o
 te
m
p
o
riza
d
o
 e
stá
n
 se
ñ
a
liza
d
o
s visu
a
lm
e
n
te
 m
e
d
ia
n
te
 u
n
 
p
ilo
to
 p
e
rm
a
n
e
n
te
 p
a
ra
 su
 lo
c
a
liza
c
ió
n
. 
 La
 re
g
u
la
c
ió
n
 d
e
 lo
s m
e
c
a
n
ism
o
s o
 a
u
to
m
a
tism
o
s se
 e
fe
c
tú
a
 c
o
n
sid
e
ra
n
d
o
 u
n
a
 ve
lo
c
id
a
d
 m
á
xim
a
 d
e
 m
o
vim
ie
n
to
 d
e
l 
u
su
a
rio
 d
e
 0,50 m
/se
g
. En
 g
e
n
e
ra
l, lo
s m
e
c
a
n
ism
o
s y h
e
rra
je
s e
n
 zo
n
a
s d
e
 u
so
 p
ú
b
lic
o
, so
n
 fá
c
ilm
e
n
te
 m
a
n
e
ja
b
le
s p
o
r 
p
e
rso
n
a
s c
o
n
 p
ro
b
le
m
a
s d
e
 se
n
sib
ilid
a
d
 y m
a
n
ip
u
la
c
ió
n
, p
re
fe
rib
le
m
e
n
te
 d
e
 tip
o
 p
a
la
n
c
a
, p
re
sió
n
 o
 d
e
 tip
o
 a
u
to
m
á
tic
o
 
c
o
n
 d
e
te
c
c
ió
n
 d
e
 p
ro
xim
id
a
d
 o
 m
o
vim
ie
n
to
. 
La
 
b
o
to
n
e
ra
 
d
e
 lo
s 
a
sc
e
n
so
re
s, 
ta
n
to
 in
te
rn
a
 c
o
m
o
 e
xte
rn
a
 
a
 la
 c
a
b
in
a
, 
se
 
sitú
a
 
e
n
tre
 0,80 m
 
y 1,20 m
 
d
e
 a
ltu
ra
, 
p
re
fe
rib
le
m
e
n
te
 e
n
 h
o
rizo
n
ta
l. 
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 d
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7.2.9.- Se
ñ
a
liza
c
ió
n
 
 
 
 
En
 lo
s a
c
c
e
so
s d
e
 u
so
 p
ú
b
lic
o
 e
xiste
: 
  
 
-In
fo
rm
a
c
ió
n
 so
b
re
 lo
s a
c
c
e
so
s a
l e
d
ific
io
, in
d
ic
a
n
d
o
 la
 u
b
ic
a
c
ió
n
 d
e
 lo
s e
le
m
e
n
to
s d
e
 a
c
c
e
sib
ilid
a
d
 d
e
 
u
so
 p
ú
b
lic
o
. 
 
 
-U
n
 d
ire
c
to
rio
 d
e
 lo
s re
c
in
to
s d
e
 u
so
 p
ú
b
lic
o
 e
xiste
n
te
s e
n
 e
l e
d
ific
io
, situ
a
d
o
 e
n
 lo
s a
c
c
e
so
s a
d
a
p
ta
d
o
s. 
 En
 lo
s itin
e
ra
rio
s d
e
 u
so
 p
ú
b
lic
o
 e
xiste
n
: 
 
 
-C
a
rte
le
s e
n
 la
s p
u
e
rta
s d
e
 lo
s d
e
sp
a
c
h
o
s d
e
 a
te
n
c
ió
n
 a
l p
ú
b
lic
o
 y re
c
in
to
s d
e
 u
so
 p
ú
b
lic
o
. 
 
 
-Se
ñ
a
liza
c
ió
n
 d
e
l c
o
m
ie
n
zo
 y fin
a
l d
e
 la
s e
sc
a
le
ra
s o
 ra
m
p
a
s a
sí c
o
m
o
 d
e
 la
s b
a
ra
n
d
illa
s, m
e
d
ia
n
te
 
e
le
m
e
n
to
s o
 d
isp
o
sitivo
s q
u
e
 in
fo
rm
e
n
 a
 d
ism
in
u
id
o
s visu
a
le
s y c
o
n
 la
 a
n
te
la
c
ió
n
 su
fic
ie
n
te
. 
 
 
-En
 e
l in
te
rio
r d
e
 la
 c
a
b
in
a
 d
e
l a
sc
e
n
so
r, e
xiste
 in
fo
rm
a
c
ió
n
 so
b
re
 la
 p
la
n
ta
 a
 q
u
e
 c
o
rre
sp
o
n
d
e
 c
a
d
a
 
p
u
lsa
d
o
r, e
l n
ú
m
e
ro
 d
e
 p
la
n
ta
 e
n
 la
 q
u
e
 se
 e
n
c
u
e
n
tra
 la
 c
a
b
in
a
 y a
p
e
rtu
ra
 d
e
 la
 p
u
e
rta
. La
 in
fo
rm
a
c
ió
n
 e
s d
o
b
le
: so
n
o
ra
 y 
visu
a
l. 
 
 
-La
 b
o
to
n
e
ra
, ta
n
to
 in
te
rn
a
 c
o
m
o
 e
xte
rn
a
 a
 la
 c
a
b
in
a
 d
isp
o
n
e
 d
e
 n
ú
m
e
ro
s e
n
 re
lie
ve
 e
 in
d
ic
a
c
io
n
e
s 
e
sc
rita
s e
n
 B
ra
ille
. 
  
  
7.3.- C
O
N
D
IC
IO
N
ES  D
E SEG
U
RID
A
D
 
 
7.3.1.- Se
g
u
rid
a
d
 d
e
 u
tiliza
c
ió
n
 
 
 
Lo
s p
a
vim
e
n
to
s so
n
 d
e
 re
sb
a
la
m
ie
n
to
 re
d
u
c
id
o
, e
sp
e
c
ia
lm
e
n
te
 e
n
 re
c
in
to
s h
ú
m
e
d
o
s y e
n
 e
l e
xte
rio
r. N
o
 tie
n
e
n
 
d
e
sig
u
a
ld
a
d
e
s a
c
u
sa
d
a
s q
u
e
 p
u
e
d
a
n
 in
d
u
c
ir a
l tro
p
ie
zo
, n
i p
e
rfo
ra
c
io
n
e
s o
 re
jilla
s c
o
n
 h
u
e
c
o
s m
a
yo
re
s d
e
 0,80 c
m
 d
e
 la
d
o
, 
q
u
e
 p
u
e
d
e
n
 p
ro
vo
c
a
r e
l e
n
c
la
va
m
ie
n
to
 d
e
 ta
c
o
n
e
s, b
a
sto
n
e
s o
 ru
e
d
a
s. Lo
s itin
e
ra
rio
s so
n
 lo
 m
á
s re
c
tilín
e
o
s p
o
sib
le
s. 
La
s p
u
e
rta
s c
o
rre
d
e
ra
s n
o
 d
e
b
e
rá
n
 c
o
lo
c
a
rse
 e
n
 itin
e
ra
rio
s d
e
 u
so
 p
ú
b
lic
o
, e
xc
e
p
to
 la
s a
u
to
m
á
tic
a
s, q
u
e
 e
stá
n
 p
ro
vista
s d
e
 
d
isp
o
sitivo
s se
n
sib
le
s p
a
ra
 im
p
e
d
ir e
l c
ie
rre
 m
ie
n
tra
s su
 u
m
b
ra
l e
sté
 o
c
u
p
a
d
o
. 
 La
s su
p
e
rfic
ie
s a
c
rista
la
d
a
s h
a
sta
 e
l p
a
vim
e
n
to
, e
stá
n
 se
ñ
a
liza
d
a
s p
a
ra
 a
d
ve
rtir d
e
 su
 p
re
se
n
c
ia
 m
e
d
ia
n
te
 d
o
s b
a
n
d
a
s, 
fo
rm
a
d
a
s 
p
o
r 
e
le
m
e
n
to
s 
c
o
n
tin
u
o
s 
o
 
d
isc
o
n
tin
u
o
s 
a
 
in
te
rva
lo
s 
in
fe
rio
re
s 
a
 
5,00 
c
m
, 
situ
a
d
a
 
la
 
su
p
e
rio
r 
a
 
u
n
a
 
a
ltu
ra
 
c
o
m
p
re
n
d
id
a
 e
n
tre
 1,50 m
 y 1,70 m
 y la
 in
fe
rio
r e
n
tre
 0,85 m
 y 1,10 m
, m
e
d
id
a
s d
e
sd
e
 e
l n
ive
l d
e
l su
e
lo
. Ta
m
b
ié
n
 e
stá
n
 
se
ñ
a
liza
d
a
s la
s p
u
e
rta
s q
u
e
 n
o
 d
isp
o
n
e
n
 d
e
 e
le
m
e
n
to
s c
o
m
o
 h
e
rra
je
s o
 m
a
rc
o
s q
u
e
 la
s id
e
n
tifiq
u
e
n
 c
o
m
o
 ta
le
s. 
 Se
 d
isp
o
n
e
n
 b
a
ra
n
d
illa
s o
 p
ro
te
c
c
io
n
e
s c
u
a
n
d
o
 e
xista
n
 c
a
m
b
io
s d
e
 n
ive
l su
p
e
rio
re
s a
 0,45 m
. La
s b
a
ra
n
d
illa
s o
 p
ro
te
c
c
io
n
e
s 
tie
n
e
n
 m
á
s d
e
 1m
 d
e
 a
ltu
ra
. En
 zo
n
a
s d
e
 u
so
 p
ú
b
lic
o
 la
s b
a
ra
n
d
illa
s n
o
 p
e
rm
ite
n
 e
l p
a
so
 e
n
tre
 su
s h
u
e
c
o
s d
e
 u
n
a
 e
sfe
ra
 d
e
 
d
iá
m
e
tro
 m
a
yo
r d
e
 0,12 m
, n
i so
n
 e
sc
a
la
b
le
s. 
 La
s e
sc
a
le
ra
s e
stá
n
 d
o
ta
d
a
s d
e
 b
a
ra
n
d
illa
s c
o
n
 p
a
sa
m
a
n
o
s situ
a
d
o
s a
 u
n
a
 a
ltu
ra
 c
o
m
p
re
n
d
id
a
 e
n
tre
 0,90 m
 y 1,05 m
. En
 lo
s 
p
a
sa
m
a
n
o
s n
o
 e
xiste
n
 e
le
m
e
n
to
s q
u
e
 in
te
rru
m
p
a
n
 e
l d
e
sliza
m
ie
n
to
 c
o
n
tin
u
o
 d
e
 la
 m
a
n
o
 y e
stá
n
 se
p
a
ra
d
o
s d
e
 la
 p
a
re
d
 
m
á
s p
ró
xim
a
 e
n
tre
 4,50 c
m
 y 5,50 c
m
. 
 La
 c
a
b
in
a
 d
e
 a
sc
e
n
so
r d
isp
o
n
d
rá
 d
e
 p
a
sa
m
a
n
o
s e
n
 e
l in
te
rio
r a
 0,90 m
 d
e
 a
ltu
ra
 
 
 
 
 
 
 
7.4.- SEG
U
R
ID
A
D
 EN
 SITU
A
C
IO
N
ES D
E EM
ER
G
EN
C
IA
 
 
 
 
D
e
n
tro
 d
e
 lo
s p
la
n
e
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 d
e
 lo
s e
d
ific
io
s, p
o
r situ
a
c
io
n
e
s d
e
 e
m
e
rg
e
n
c
ia
, e
stá
n
 c
o
n
te
m
p
la
d
a
s la
s 
p
o
sib
le
s a
c
tu
a
c
io
n
e
s p
a
ra
 la
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 d
e
 la
s p
e
rso
n
a
s d
ism
in
u
id
a
s, a
yu
d
a
s té
c
n
ic
a
s a
 d
isp
o
n
e
r y e
sp
a
c
io
s p
ro
te
g
id
o
s e
n
 
e
sp
e
ra
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
. 
El e
d
ific
io
 c
u
e
n
ta
 c
o
n
 d
o
s siste
m
a
s d
e
 a
la
rm
a
: so
n
o
ro
 y visu
a
l. 
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 d
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 c
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c
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S
iste
m
a
 d
e
 ju
n
ta
 Ju
n
to
c
e
n
t  
A
xo
n
o
m
e
tría
 d
e
 c
o
rte
 
c
a
rp
in
te
ría
 
3_M
EM
O
RIA
 C
O
N
STRU
C
TIV
A
 
  
3.1.-  SISTEM
A
 ESTRU
C
TU
RA
L 
 
3
.1
.1
.- C
im
e
n
ta
c
ió
n
  
 
A
 fa
lta
 d
e
 re
a
liza
r e
l p
re
c
e
p
tiv
o
 e
stu
d
io
 g
e
o
té
c
n
ic
o
, se
 p
re
v
é
, e
n
 g
e
n
e
ra
l, re
a
liza
r u
n
a
 c
im
e
n
ta
c
ió
n
 lo
sa
 d
e
 
c
im
e
n
ta
c
ió
n
 
e
n
 
la
s 
e
d
ific
a
c
io
n
e
s 
c
o
n
 
só
ta
n
o
 
y
 
u
n
a
 
c
im
e
n
ta
c
ió
n
 
su
p
e
rfic
ia
l 
d
e
 
za
p
a
ta
s 
e
n
 
e
l 
re
sto
. 
P
re
v
ia
m
e
n
te
 
a
 
la
 
e
je
c
u
c
ió
n
 d
e
 c
u
a
lq
u
ie
r e
le
m
e
n
to
 d
e
 c
im
e
n
ta
c
ió
n
 se
 v
e
rte
rá
 e
l p
re
sc
rip
tiv
o
 h
o
rm
ig
ó
n
 d
e
 lim
p
ie
za
, d
e
 1
0
 c
m
 d
e
 e
sp
e
so
r. 
To
d
a
s la
s za
p
a
ta
s se
 e
n
c
u
e
n
tra
n
 a
rrio
stra
d
a
s e
n
, a
l m
e
n
o
s, d
o
s d
ire
c
c
io
n
e
s. La
 tip
ific
a
c
ió
n
 d
e
l h
o
rm
ig
ó
n
 a
 e
m
p
le
a
r e
s H
A
-
2
5
/B
/2
0
/IIa
, sie
n
d
o
 e
l a
c
e
ro
 d
e
 tip
o
 B
5
0
0
S. Se
 p
re
sta
rá
 e
sp
e
c
ia
l a
te
n
c
ió
n
 a
l c
u
m
p
lim
ie
n
to
 d
e
 lo
s re
c
u
b
rim
ie
n
to
s n
o
m
in
a
le
s 
p
re
sc
rito
s e
n
 lo
s p
la
n
o
s d
e
 e
stru
c
tu
ra
. 
   
3
.1
.3
.- E
stru
c
tu
ra
 
 
E
l p
ro
y
e
c
to
 e
stá
 c
o
m
p
u
e
sto
 p
o
r d
iv
e
rso
s v
o
lú
m
e
n
e
s, (6
,6
, 4
 y
 1
 a
ltu
ra
s). E
l p
ro
y
e
c
to
 se
 re
su
e
lv
e
 c
o
n
 u
n
a
 e
stru
c
tu
ra
 
p
o
rtic
a
d
a
, re
a
liza
d
a
 fu
n
d
a
m
e
n
ta
lm
e
n
te
 c
o
n
 h
o
rm
ig
ó
n
 a
rm
a
d
o
, a
d
o
p
ta
n
d
o
 p
a
ra
 c
a
d
a
 p
ie
za
 la
s d
im
e
n
sio
n
e
s n
e
c
e
sa
ria
s 
e
n
 fu
n
c
ió
n
 d
e
 lo
s re
q
u
e
rim
ie
n
to
s e
sp
a
c
ia
le
s (g
a
ra
je
 d
e
 só
ta
n
o
 y
 v
iv
ie
n
d
a
s e
n
 p
la
n
ta
s tip
o
). Se
 h
a
 b
u
sc
a
d
o
 la
 m
á
xim
a
 
fa
c
ilid
a
d
 d
e
 e
je
c
u
c
ió
n
; u
tiliza
n
d
o
 la
 m
ism
a
 m
o
d
u
la
c
ió
n
 d
e
 p
ila
re
s p
a
ra
 fo
rm
a
r e
n
 la
s c
u
b
ie
rta
s tra
n
sita
b
le
s la
s p
é
rg
o
la
s d
e
 
p
e
rfile
s 
d
e
 
a
c
e
ro
. 
La
 
e
stru
c
tu
ra
 
e
s 
u
n
 
e
le
m
e
n
to
 
q
u
e
 
o
c
u
lta
re
m
o
s 
m
e
d
ia
n
te
 
u
n
 
re
v
e
stim
ie
n
to
 
p
o
ste
rio
r, 
p
o
r 
lo
 
q
u
e
 
c
a
re
c
e
m
o
s d
e
 la
 p
o
sib
ilid
a
d
 d
e
 e
stru
c
tu
ra
s c
o
n
 h
o
rm
ig
ó
n
 v
isto
. 
    
3.2.-  SISTEM
A
 EN
V
O
LV
EN
TE 
 
3
.2
.1
.- Su
e
lo
s e
n
 c
o
n
ta
c
to
 c
o
n
 e
l te
rre
n
o
 
E
n
 lo
s e
d
ific
io
s c
o
n
 za
p
a
ta
s se
 p
ro
y
e
c
ta
 u
n
a
 so
le
ra
 d
e
 h
o
rm
ig
ó
n
 a
rm
a
d
o
 H
A
-2
5
/B
/2
0
/IIa
, d
e
 2
0
 c
m
 d
e
 e
sp
e
so
r, y
 u
n
a
 c
a
p
a
 
d
e
 tie
rra
 d
e
 4
 c
m
 q
u
e
 irá
 so
b
re
 la
 c
a
ra
 su
p
e
rio
r d
e
 la
s za
p
a
ta
s ta
n
to
 a
isla
d
a
s c
o
m
o
 c
o
rrid
a
s.  Su
s a
rm
a
d
u
ra
s a
b
so
rb
e
rá
n
 lo
s 
m
o
v
im
ie
n
to
s d
e
 tra
c
c
ió
n
. M
ie
n
tra
s q
u
e
 e
n
 lo
s e
d
ific
io
s c
o
n
 só
ta
n
o
 e
l c
o
n
ta
c
to
 e
s d
ire
c
to
 c
o
n
 u
n
a
 lá
m
in
a
 im
p
e
rm
e
a
b
le
 y
 la
 
lo
sa
 d
e
 c
im
e
n
ta
c
ió
n
. 
  
E
n
 
la
s 
á
re
a
s 
p
a
v
im
e
n
ta
d
a
s 
 
d
e
 
zo
n
a
s 
e
xte
rio
re
s 
se
 
c
o
n
stru
y
e
n
 
so
le
ra
s 
d
e
 
h
o
rm
ig
ó
n
 
a
rm
a
d
o
. 
So
b
re
 
e
l 
te
rre
n
o
 
n
iv
e
la
d
o
 
y
 c
o
m
p
a
c
to
 
se
 
d
isp
o
n
e
 
u
n
a
 
su
b
-b
a
se
 
g
ra
n
u
la
r. 
Se
 
re
a
liza
rá
n
 
ju
n
ta
s 
d
e
 
d
ila
ta
c
ió
n
 
su
p
e
rfic
ia
le
s. 
P
a
ra
 
la
 
p
ro
te
c
c
ió
n
 
d
e
 
p
a
v
im
e
n
to
s se
 re
a
liza
n
 ju
n
ta
s u
tiliza
n
d
o
 e
l siste
m
a
 Ju
n
to
c
e
n
t, se
 c
o
m
p
o
n
e
 d
e
 d
o
s p
ie
za
s 
q
u
e
 se
 e
n
sa
m
b
la
n
 e
n
 la
 p
a
rte
 c
e
n
tra
l e
n
 u
n
a
 e
sp
e
c
ie
 d
e
 "U
" se
m
i-in
v
e
rtid
a
, e
n
 la
 p
a
rte
 
su
p
e
rio
r d
e
 c
a
d
a
 p
ie
za
 v
a
 su
je
ta
 u
n
a
 b
a
n
d
a
 d
e
 p
lá
stic
o
.   
 
 
   
 
3
.2
.2
.- C
e
rra
m
ie
n
to
s 
 
 
3
.2
.2
.1
.- C
e
rra
m
ie
n
to
 o
p
a
c
o
 
 
E
l c
e
rra
m
ie
n
to
 o
p
a
c
o
 d
isp
u
e
sto
 e
n
 la
s c
o
m
u
n
ic
a
c
io
n
e
s v
e
rtic
a
le
s e
stá
 fo
rm
a
d
o
 p
o
r u
n
 re
v
e
stim
ie
n
to
 d
isc
o
n
tin
u
o
 
d
e
 fa
c
h
a
d
a
 v
e
n
tila
d
a
.  E
l d
e
sp
ie
c
e
 c
o
n
siste
 e
n
 la
 c
o
lo
c
a
c
ió
n
 d
e
 b
a
ld
o
sa
s c
e
rá
m
ic
a
s “
Sto
n
ke
r”  d
e
 P
o
rc
e
la
n
o
sa
, c
o
n
 
g
ra
p
a
s 
v
ista
s, 
fa
c
ilita
n
d
o
 
su
 
m
a
n
te
n
im
ie
n
to
. 
E
l 
sig
u
ie
n
te
 
re
v
e
stim
ie
n
to
 
c
o
n
siste
 
e
n
 
p
a
n
e
le
s 
fe
n
ó
lic
o
s 
“
P
e
rm
a
p
le
x” 
d
e
 
P
ro
d
e
m
a
. E
l d
e
sp
ie
c
e
 d
e
 lo
s ta
b
le
ro
s fe
n
ó
lic
o
s d
e
 e
n
c
o
fra
d
o
 v
ie
n
e
 re
fle
ja
d
o
 e
n
 lo
s p
la
n
o
s d
e
 a
lza
d
o
s. 
    
 
3
.2
.2
.2
.- C
e
rra
m
ie
n
to
 a
c
rista
la
d
o
 
 
Se
 u
tiliza
 c
a
rp
in
te
ría
 m
e
tá
lic
a
 d
e
 a
lu
m
in
io
 la
c
a
d
o
 d
e
 la
 m
a
rc
a
 c
o
m
e
rc
ia
l “
Ja
n
se
n
”. E
l v
id
rio
 
e
le
g
id
o
 e
s d
e
 tip
o
 C
LIM
A
LIT c
o
m
p
u
e
sto
 p
o
r u
n
a
 lu
n
a
 e
xte
rio
r re
fle
c
ta
n
te
 d
e
 c
o
n
tro
l so
la
r d
e
 8
 m
m
 d
e
 
e
sp
e
so
r, u
n
a
 c
á
m
a
ra
 d
e
 1
2
 m
m
 y
 u
n
a
 lu
n
a
 in
te
rio
r d
e
 8
 m
m
 d
e
 b
a
ja
 e
m
isiv
id
a
d
. E
l p
rim
e
ro
 a
m
o
rtig
u
a
 
la
s 
d
ife
re
n
c
ia
s 
b
ru
sc
a
s 
d
e
 
te
m
p
e
ra
tu
ra
, 
se
 
o
b
tie
n
e
 
ó
p
tim
a
 
tra
n
sm
isió
n
 
d
e
 
lu
z 
d
iu
rn
a
 
sin
 
d
e
slu
m
b
ra
m
ie
n
to
 y
 m
á
xim
a
 p
ro
te
c
c
ió
n
 c
o
n
tra
 ra
d
ia
c
ió
n
 u
ltra
v
io
le
ta
 (h
a
sta
 9
4
%
). E
l se
g
u
n
d
o
 e
s c
a
p
a
z 
d
e
 re
te
n
e
r e
n
e
rg
ía
 té
rm
ic
a
 p
a
ra
 re
e
n
v
ia
rla
 a
l e
xte
rio
r. 
 Se
 
u
tiliza
n
 
v
id
rio
s 
d
e
 
se
g
u
rid
a
d
 
e
n
 
la
s 
p
la
n
ta
s b
a
ja
s. C
LIM
A
LIT +
 STA
D
IP
 e
lim
in
a
 e
l rie
sg
o
 d
e
 a
c
c
id
e
n
te
s p
o
r im
p
a
c
to
 d
e
 p
e
rso
n
a
s c
o
n
tra
 e
l 
v
id
rio
, y
 e
stá
 p
a
rtic
u
la
rm
e
n
te
 in
d
ic
a
d
o
 p
a
ra
 e
ste
 tip
o
 d
e
 p
ro
y
e
c
to
 d
o
n
d
e
 la
s g
ra
n
d
e
s c
rista
le
ra
s d
e
  
su
e
lo
 a
 te
c
h
o
 c
o
b
ra
n
 g
ra
n
 im
p
o
rta
n
c
ia
. 
    
 
3
.2
.2
.2
.- P
ro
te
c
c
io
n
e
s so
la
re
s 
 
Lo
s m
e
c
a
n
ism
o
s d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 d
e
l so
l e
n
 la
s v
iv
ie
n
d
a
s so
n
 3
; re
tra
n
q
u
e
o
s d
e
 la
 c
a
rp
in
te
ría
 q
u
e
 fo
rm
a
n
 u
n
 e
sp
a
c
io
 
d
e
 tra
n
sic
ió
n
 in
te
rio
r e
xte
rio
r, p
a
n
e
le
s m
ó
v
ile
s c
o
n
 la
m
a
s (se
g
ú
n
 o
rie
n
ta
c
ió
n
 se
rá
n
 la
m
a
s v
e
rtic
a
le
s o
 h
o
rizo
n
ta
le
s), y
 u
n
 
m
e
c
a
n
ism
o
 d
e
 e
sto
r e
n
ro
lla
b
le
 o
c
u
lto
 b
a
jo
 e
l fa
lso
 te
c
h
o
 e
n
 e
l in
te
rio
r d
e
 la
s v
iv
ie
n
d
a
s. E
n
 c
u
b
ie
rta
 e
xiste
 u
n
a
 p
é
rg
o
la
 
c
re
a
n
d
o
 u
n
 a
m
b
ie
n
te
 d
e
 tra
n
sic
ió
n
 y
 d
e
 re
c
o
rrid
o
 a
 lo
 la
rg
o
 d
e
 to
d
a
 la
 su
p
e
rfic
ie
. 
 
 
3
.2
.3
.- C
u
b
ie
rta
 
To
d
o
s lo
s e
d
ific
io
s d
e
l p
ro
y
e
c
to
 se
 re
su
e
lv
e
 c
o
n
 e
l m
ism
o
 tip
o
 d
e
 c
u
b
ie
rta
_
C
U
B
IE
R
TA
 P
LA
N
A
 IN
V
E
R
TID
A
 TR
A
N
SITA
B
LE
 
 La
s p
a
rte
s q
u
e
 la
 c
o
m
p
o
n
e
n
 so
n
: 
 
A
_ 
Fo
rja
d
o
 u
n
id
ire
c
c
io
n
a
l c
o
n
 v
ig
u
e
ta
s p
re
fa
b
ric
a
d
a
s 
 
B
_ 
C
a
p
a
 so
p
o
rte
 d
e
 h
o
rm
ig
ó
n
 c
e
lu
la
r p
a
ra
 la
 fo
rm
a
c
ió
n
 d
e
 p
e
n
d
ie
n
te
s m
e
n
o
r 2
%
 
 
C
_ 
Im
p
e
rm
e
a
b
iliza
c
ió
n
 m
e
d
ia
n
te
 lá
m
in
a
s E
P
D
M
 m
á
s g
e
o
te
xtil c
o
m
o
 p
ro
te
c
c
ió
n
 
 
D
_ 
A
isla
m
ie
n
to
 té
rm
ic
o
 fo
rm
a
d
o
 p
o
r p
la
c
a
s ríg
id
a
s d
e
 p
o
lie
stire
n
o
 e
xtru
id
o
 d
e
 4
 c
m
 
 
E_ 
C
a
p
a
 d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
. G
e
o
te
xtil filtra
n
te
 
 
F_ 
So
p
o
rte
 d
e
 p
a
v
im
e
n
to
 
 
G
_ 
C
á
m
a
ra
 d
e
 a
ire
- se
p
a
ra
c
ió
n
 
 
H
_ 
P
a
v
im
e
n
to
 tra
n
sita
b
le
 d
e
 la
m
a
s d
e
 m
a
d
e
ra
 d
e
 Te
k
a
 
 
 
 
 
 
3.3.-  SISTEM
A
 C
O
M
PA
RTIM
EN
TA
C
IÓ
N
 
  
P
a
ra
 la
 c
o
m
p
a
rtim
e
n
ta
c
ió
n
 in
te
rio
r se
 h
a
 o
p
ta
d
o
 p
o
r ta
b
iq
u
e
s d
e
 c
o
n
stru
c
c
ió
n
 e
n
 se
c
o
, fo
rm
a
d
o
s p
o
r p
la
c
a
s 
d
o
b
le
s d
e
 c
a
rtó
n
 - y
e
so
 P
LA
D
U
R
 N
 d
e
 e
 =
 1
3
m
m
, a
to
rn
illa
d
o
s a
 u
n
a
 e
stru
c
tu
ra
 m
e
tá
lic
a
 c
o
n
stitu
id
a
 p
o
r m
o
n
ta
n
te
s y
 c
a
n
a
le
s 
d
e
 a
c
e
ro
 g
a
lv
a
n
iza
d
o
. La
 d
ista
n
c
ia
 e
n
tre
 m
o
n
ta
n
te
s o
sc
ila
rá
 e
n
tre
 4
0
 y
 6
0
 c
m
. Lo
s c
a
n
a
le
s su
p
e
rio
re
s irá
n
 a
to
rn
illa
d
o
s 
d
ire
c
ta
m
e
n
te
 a
l fo
rja
d
o
 d
e
 h
o
rm
ig
ó
n
 m
e
d
ia
n
te
 d
isp
a
ro
 d
o
n
d
e
 se
 d
isp
o
n
d
rá
 u
n
a
 b
a
n
d
a
 d
e
 c
a
u
c
h
o
 d
e
 e
 =
 5
m
m
, c
o
n
 la
 
fin
a
lid
a
d
 d
e
 g
e
n
e
ra
r u
n
a
 ju
n
ta
 e
lá
stic
a
. E
l c
a
n
a
l in
fe
rio
r se
 a
to
rn
illa
rá
 a
l so
la
d
o
 m
e
d
ia
n
te
 ta
c
o
 e
n
 e
xp
a
n
sió
n
. 
 E
n
 la
s zo
n
a
s h
ú
m
e
d
a
s, se
 u
tiliza
rá
 p
la
c
a
s P
LA
D
U
R
 W
A
 q
u
e
 in
c
o
rp
o
ra
 e
n
 su
 a
lm
a
 d
e
 y
e
so
 a
c
e
ite
s silic
o
n
a
d
o
s re
siste
n
te
s a
l 
a
g
u
a
. 
E
n
 la
s zo
n
a
s 
d
e
 
c
o
n
ta
c
to
 
d
ire
c
to
 c
o
n
 e
l a
g
u
a
, 
p
o
r 
e
je
m
p
lo
 la
 
d
u
c
h
a
, 
e
l 
a
c
a
b
a
d
o
 
se
rá
 
d
e
 c
e
rá
m
ic
a
 
v
id
ria
d
a
 
c
o
lo
c
a
d
o
 m
e
d
ia
n
te
 m
o
rte
ro
 c
o
la
, g
a
ra
n
tiza
n
d
o
 la
 to
ta
l e
fic
ie
n
c
ia
. La
 c
re
a
c
ió
n
 d
e
 h
u
e
c
o
s p
a
ra
 p
a
so
 d
e
 in
sta
la
c
io
n
e
s 
c
o
n
lle
v
a
 p
a
n
e
le
s d
e
 y
e
so
 c
a
rtó
n
 e
sp
e
c
ia
le
s. Y
 a
 su
 v
e
z, e
n
 la
s zo
n
a
s d
e
 a
se
o
s, la
s p
la
c
a
s irá
n
 in
te
rio
rm
e
n
te
 a
lic
a
ta
d
a
s, 
a
d
ic
io
n
a
d
a
s d
e
 u
n
 tra
ta
m
ie
n
to
 h
id
ró
fu
g
o
, c
o
n
d
ic
ió
n
 im
p
re
sc
in
d
ib
le
 p
a
ra
 a
q
u
e
lla
s zo
n
a
s d
o
n
d
e
 p
u
e
d
a
 e
xistir a
g
u
a
. 
 E
n
 lo
s c
a
so
s e
n
 lo
s q
u
e
 se
 re
q
u
ie
ra
 u
n
 a
c
a
b
a
d
o
 m
á
s fin
o
, se
 c
o
lo
c
a
ra
 u
n
 re
v
e
stim
ie
n
to
 d
e
 m
a
d
e
ra
 so
b
re
 lo
s p
a
n
e
le
s d
e
 
y
e
so
. Se
 tra
ta
 d
e
 u
n
 la
m
in
a
d
o
 d
e
 m
a
d
e
ra
 d
e
 la
 m
a
rc
a
 c
o
m
e
rc
ia
l “
P
ro
d
e
m
a
”, c
o
n
 a
c
a
b
a
d
o
 d
e
 m
a
d
e
ra
 n
a
tu
ra
l, d
e
 a
lta
 
fle
xib
ilid
a
d
. 
   
3.4.-  SISTEM
A
S D
E A
C
A
BA
D
O
S 
 
3
.4
.1
.- P
a
v
im
e
n
to
s 
 
P
a
ra
 la
 e
le
c
c
ió
n
 d
e
l p
a
v
im
e
n
to
 in
te
rio
r se
 h
a
n
 se
g
u
id
o
 u
n
a
 se
rie
 d
e
 c
rite
rio
s c
o
n
 la
 fin
a
lid
a
d
 d
e
 c
o
n
se
g
u
ir u
n
 
a
m
b
ie
n
te
 h
o
m
o
g
é
n
e
o
, d
o
n
d
e
 la
 d
ife
re
n
c
ia
c
ió
n
 d
e
 m
a
te
ria
le
s g
e
n
e
re
 u
n
a
 d
istin
c
ió
n
 d
e
 u
so
s, y
 u
n
a
 p
ro
g
re
sió
n
 e
n
tre
 g
ra
d
o
s 
d
e
 p
riv
a
c
id
a
d
.  
 
A
_ 
La
 c
o
n
tin
u
id
a
d
 in
te
rio
r- e
xte
rio
r ta
m
b
ié
n
 h
a
 sid
o
 u
n
 p
rin
c
ip
io
 fu
n
d
a
m
e
n
ta
l. 
 
B
_ 
C
o
n
 la
 fin
a
lid
a
d
 d
e
 c
o
n
se
g
u
ir u
n
a
 c
o
n
tin
u
id
a
d
 e
n
tre
 e
l e
sp
a
c
io
 in
te
rio
r y
 e
l e
sp
a
c
io
 e
xte
rio
r e
n
 la
s zo
n
a
s 
p
ú
b
lic
a
s se
 h
a
 re
c
u
rrid
o
 a
 la
 u
tiliza
c
ió
n
 d
e
l m
ism
o
 m
a
te
ria
l q
u
e
 e
n
 e
l e
sp
a
c
io
 e
xte
rio
r, a
p
lic
a
n
d
o
 u
n
 tra
ta
m
ie
n
to
 d
ife
re
n
te
, 
p
a
ra
 d
o
ta
rlo
 d
e
 m
a
y
o
r c
a
lid
e
z. 
 ZA
G
U
A
N
_  
 
Se
 o
p
ta
 p
o
r u
n
 p
a
v
im
e
n
to
 d
e
 h
o
rm
ig
ó
n
 c
o
n
tin
u
o
, la
v
a
d
o
 a
l á
c
id
o
 c
o
n
 te
rm
in
a
d
o
 c
o
n
 c
u
a
rzo
 
y
 
tra
ta
m
ie
n
to
 
su
p
e
rfic
ia
l 
tra
n
sp
a
re
n
te
, 
so
b
re
 lá
m
in
a
 im
p
e
rm
e
a
b
le
 
y
 c
a
p
a
 
d
e
 
a
re
n
a
 
d
e
 
3
0
 m
m
. 
P
a
ra
 
su
 in
sta
la
c
ió
n
 
se
 
fo
rm
a
rá
 u
n
a
 re
tíc
u
la
 (m
o
d
u
la
d
a
 c
o
in
c
id
ie
n
d
o
  c
o
n
 e
l d
e
sp
ie
c
e
 d
e
 lo
s p
ila
re
) fo
rm
a
d
a
 p
o
r p
le
tin
a
s d
e
 7
0
  m
m
 d
e
 a
c
e
ro
 
in
o
xid
a
b
le
 q
u
e
 se
rv
irá
n
 d
e
 ju
n
ta
s d
e
 d
ila
ta
c
ió
n
. Se
 u
tiliza
rá
 u
n
a
 m
e
zc
la
 d
e
 c
e
m
e
n
to
 b
la
n
c
o
 y
 g
ris a
 la
 q
u
e
 se
 le
 a
ñ
a
d
irá
n
 
a
d
itiv
o
s y
 flu
id
ific
a
n
te
s. 
 V
IV
IEN
D
A
S_ 
 
E
n
 la
s v
iv
ie
n
d
a
s se
 h
a
 o
p
ta
d
o
 p
o
r u
n
 p
a
v
im
e
n
to
 d
e
 ta
rim
a
 m
a
c
iza
 d
e
 m
a
d
e
ra
 d
e
 b
o
lo
n
d
o
 o
 
iro
k
o
, d
e
b
id
o
 a
 su
s c
a
ra
c
te
rístic
a
s d
e
 h
a
b
ita
b
ilid
a
d
 y
 c
o
n
fo
rt; y
 ta
rim
a
 d
e
 Te
k
a
 e
n
 la
s te
rra
za
s p
o
r se
r u
n
a
 m
a
d
e
ra
 c
o
n
 b
u
e
n
 
c
o
m
p
o
rta
m
ie
n
to
 e
n
 e
l e
xte
rio
r. 
 ZO
N
A
S H
U
M
ED
A
S_ 
 
E
n
 la
s zo
n
a
s h
ú
m
e
d
a
s c
o
rre
sp
o
n
d
ie
n
te
s a
 b
a
ñ
o
s y
 c
o
c
in
a
s, e
sta
b
le
c
ie
n
d
o
 u
n
a
 d
ife
re
n
c
ia
c
ió
n
 
d
e
 u
so
s, y
 a
te
n
d
ie
n
d
o
 a
 la
s c
a
ra
c
te
rístic
a
s p
a
rtic
u
la
re
s d
e
 e
sta
s e
sta
n
c
ia
s e
l p
a
v
im
e
n
to
 e
sc
o
g
id
o
 u
n
 p
a
v
im
e
n
to
 d
e
 g
re
s 
p
o
rc
e
lá
n
ic
o
 p
o
r su
s c
a
ra
c
te
rístic
a
s d
e
 d
u
ra
b
ilid
a
d
 y
 e
le
g
a
n
c
ia
. 
 SÓ
TA
N
O
_  
 
Se
 h
a
 u
tiliza
d
o
 h
o
rm
ig
ó
n
 c
o
n
tin
u
o
. La
  té
c
n
ic
a
 c
o
n
siste
 e
n
 tira
r c
e
m
e
n
to
 so
b
re
 la
 so
le
ra
 d
e
 
h
o
rm
ig
ó
n
 fre
sc
o
 p
a
ra
 fo
rm
a
r a
sí u
n
 c
o
n
ju
n
to
 m
o
n
o
lític
o
. Se
 h
a
 o
p
ta
d
o
 p
o
r e
sta
 o
p
c
ió
n
 p
o
r su
 re
siste
n
c
ia
 a
 la
 a
b
ra
sió
n
 y
 a
l 
im
p
a
c
to
, a
sí c
o
m
o
 su
 re
siste
n
c
ia
 a
 lo
s a
c
e
ite
s, g
ra
sa
s y
 p
o
r su
 d
u
ra
b
ilid
a
d
, y
a
 q
u
e
 se
 tra
ta
 d
e
 u
n
a
 zo
n
a
 d
e
 in
sta
la
c
io
n
e
s. 
A
c
a
b
a
d
o
 liso
, p
u
lid
o
 y
 a
n
tid
e
sliza
n
te
. 
   
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
 F
IN
A
L
 D
E
 C
A
R
R
E
R
A
_
T
A
L
L
E
R
1
_
A
L
B
E
R
T
O
 M
O
Y
A
 J
IM
É
N
E
Z
 
IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
s
c
r
ip
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 c
o
n
s
t
r
u
c
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
c
io
n
e
s
 c
p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
 m
e
m
o
r
ia
 g
r
á
f
ic
a
 
 
 IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
_
C
O
N
J
U
N
T
O
 R
E
S
ID
E
N
C
IA
L
 E
N
 E
L
 C
A
B
A
N
Y
A
L
 
3
.4
.2
.- Fa
lso
s te
c
h
o
s 
  
Se
 h
a
 o
p
ta
d
o
 p
o
r u
n
 ú
n
ic
o
 tip
o
 d
e
 a
c
a
b
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n
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e
c
e
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n
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c
h
o
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g
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b
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o
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e
l 
p
a
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d
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c
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n
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n
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n
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n
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 d
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n
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o
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 d
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n
a
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ú
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e
d
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 c
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so
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o
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 p
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s re
g
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D
U
R
, c
o
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e
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c
u
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 d
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D
U
R
 d
e
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lso
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c
h
o
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o
n
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u
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c
u
lta
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a
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a
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o
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n
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s d
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g
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 d
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n
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 d
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n
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n
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m
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 m
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e
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c
h
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n
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, c
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o
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 d
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r d
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ra
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s d
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l d
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p
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c
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 d
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a
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o
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E
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d
o
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a
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a
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p
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d
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c
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o
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U
A
C
IÓ
N
 D
E A
G
U
A
S 
 
5
.1.1.- In
tro
d
u
c
c
ió
n
. G
e
n
e
ra
lid
a
d
e
s 
 
 
 
La
 m
e
m
o
ria
 tie
n
e
 c
o
m
o
 o
b
je
to
 la
 d
e
fin
ic
ió
n
 d
e
 la
s c
a
ra
c
te
rístic
a
s té
c
n
ic
a
s n
e
c
e
sa
ria
s p
a
ra
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 d
e
l 
siste
m
a
 
d
e
 
e
va
c
u
a
c
ió
n
 
d
e
 
a
g
u
a
s 
p
lu
via
le
s 
y 
re
sid
u
a
le
s 
se
g
ú
n
 
lo
s 
c
rite
rio
s 
d
e
l 
C
ó
d
ig
o
 
Té
c
n
ic
o
 
d
e
 
la
 
Ed
ific
a
c
ió
n
, 
c
o
n
c
re
ta
m
e
n
te
 e
l D
o
c
u
m
e
n
to
 B
á
sic
o
 d
e
 Sa
lu
b
rid
a
d
-Eva
c
u
a
c
ió
n
 d
e
 a
g
u
a
s, C
TE - D
B
 - H
S5.  
 La
 re
d
 m
u
n
ic
ip
a
l d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 d
e
 a
g
u
a
s d
e
 V
a
le
n
c
ia
 sig
u
e
 u
n
 m
o
d
e
lo
 se
p
a
ra
tivo
 e
n
 la
s in
sta
la
c
io
n
e
s d
e
 la
s e
d
ific
a
c
io
n
e
s 
p
ro
ye
c
ta
d
a
s e
n
 la
 a
c
tu
a
lid
a
d
, d
o
n
d
e
 la
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 d
e
 la
s a
g
u
a
s re
sid
u
a
le
s y p
lu
via
le
s se
 e
fe
c
tú
a
 a
 tra
vé
s d
e
 d
o
s 
c
o
n
d
u
c
to
s d
istin
to
s, a
u
n
q
u
e
 d
isp
o
n
d
re
m
o
s d
e
 u
n
a
 ú
n
ic
a
 a
c
o
m
e
tid
a
 a
 la
 re
d
 d
e
 a
lc
a
n
ta
rilla
d
o
 g
e
n
e
ra
l.  
  
 
  
5.1.2.- C
a
ra
c
te
riza
c
ió
n
 y c
u
a
n
tific
a
c
ió
n
 d
e
 la
s e
xig
e
n
c
ia
s 
  
La
 
in
sta
la
c
ió
n
 
d
isp
o
n
e
 
d
e
 
c
ie
rre
s 
h
id
rá
u
lic
o
s 
q
u
e
 
im
p
id
e
n
 
e
l 
p
a
so
 
d
e
l 
a
ire
 
c
o
n
te
n
id
o
 
e
n
 
e
lla
 
a
 
lo
s 
lo
c
a
le
s 
o
c
u
p
a
d
o
s sin
 a
fe
c
ta
r a
l flu
jo
 d
e
 re
sid
u
o
s. La
s tu
b
e
ría
s d
e
 la
 re
d
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 tie
n
e
n
 u
n
 tra
za
d
o
 se
n
c
illo
, c
o
n
 d
ista
n
c
ia
s y 
p
e
n
d
ie
n
te
s q
u
e
 fa
c
ilita
n
 la
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 d
e
 lo
s re
sid
u
o
s y so
n
 a
u
to
lim
p
ia
b
le
s. 
  
La
s re
d
e
s d
e
 tu
b
e
ría
s so
n
 a
c
c
e
sib
le
s p
a
ra
 su
 m
a
n
te
n
im
ie
n
to
 y re
p
a
ra
c
ió
n
 ya
 q
u
e
 va
n
 a
lo
ja
d
a
s e
n
 lo
s fa
lso
s te
c
h
o
s 
(re
g
istra
b
le
s) y e
n
 h
u
e
c
o
s a
c
c
e
sib
le
s. Se
 d
isp
o
n
e
n
 siste
m
a
s d
e
 ve
n
tila
c
ió
n
 a
d
e
c
u
a
d
o
s q
u
e
 p
e
rm
ite
n
 e
l fu
n
c
io
n
a
m
ie
n
to
 d
e
 
lo
s c
ie
rre
s h
id
rá
u
lic
o
s y la
 e
va
p
o
ra
c
ió
n
 d
e
 g
a
se
s m
e
fític
o
s. 
  
 
  
5.1.3.- D
ise
ñ
o
 
  
La
 re
c
o
g
id
a
 d
e
 a
g
u
a
s p
lu
via
le
s se
 re
a
liza
 m
e
d
ia
n
te
  d
e
sa
g
ü
e
s p
u
n
tu
a
le
s c
o
n
d
u
c
e
n
 d
ire
c
ta
m
e
n
te
 e
l a
g
u
a
 a
 la
s 
b
a
ja
n
te
s, h
a
sta
 la
s a
rq
u
e
ta
s a
 p
ie
 d
e
 b
a
ja
n
te
 y a
 la
 re
d
 se
m
ie
n
te
rra
d
a
 (e
n
 c
a
so
 d
e
 d
isc
u
rrir p
o
r la
s zo
n
a
s c
o
n
 fo
rja
d
o
 
sa
n
ita
rio
, q
u
e
 n
o
 e
s n
u
e
stro
 c
a
so
) o
 b
ie
n
 a
 re
d
 h
o
rizo
n
ta
l q
u
e
 d
isc
u
rre
 p
o
r e
l te
c
h
o
 d
e
l só
ta
n
o
 p
a
ra
 su
 p
o
ste
rio
r e
va
c
u
a
c
ió
n
 
a
 la
 re
d
 m
u
n
ic
ip
a
l m
e
d
ia
n
te
 c
o
le
c
to
r e
n
te
rra
d
o
.  
 Lo
s e
le
m
e
n
to
s d
e
l siste
m
a
 n
o
 e
n
te
rra
d
o
, b
a
ja
n
te
s y  c
o
le
c
to
re
s h
o
rizo
n
ta
le
s, se
rá
n
 d
e
 P
V
C
. La
s b
a
ja
n
te
s y c
o
le
c
to
re
s irá
n
 
su
je
to
s a
 la
 e
stru
c
tu
ra
 m
e
d
ia
n
te
 so
p
o
rte
s m
e
tá
lic
o
s c
o
n
 a
b
ra
za
d
e
ra
s, c
o
lo
c
a
n
d
o
 e
n
tre
 e
l tu
b
o
 y la
 a
b
ra
za
d
e
ra
 u
n
 a
n
illo
 d
e
 
g
o
m
a
. 
Se
 
p
o
n
d
rá
 
e
sp
e
c
ia
l 
a
te
n
c
ió
n
 
a
 
la
s 
ju
n
ta
s 
d
e
 
lo
s 
d
ife
re
n
te
s 
e
m
p
a
lm
e
s, 
d
á
n
d
o
le
s 
c
ie
rta
 
fle
xib
ilid
a
d
 
y 
to
ta
l 
e
sta
n
q
u
e
id
a
d
. 
Lo
s 
c
o
le
c
to
re
s 
d
e
 
la
 
re
d
 
h
o
rizo
n
ta
l 
d
e
l 
só
ta
n
o
 
d
isp
o
n
d
rá
n
 
d
e
 
ta
p
a
s 
d
e
 
re
g
istro
 
p
a
ra
 
su
 
c
o
rre
c
to
 
fu
n
c
io
n
a
m
ie
n
to
. 
 To
d
o
s lo
s d
e
sa
g
ü
e
s d
e
 a
p
a
ra
to
s sa
n
ita
rio
s, la
va
d
e
ro
s y fre
g
a
d
e
ro
s e
sta
rá
n
 p
ro
visto
s d
e
 sifó
n
 in
d
ivid
u
a
l d
e
 c
ie
rre
 h
id
rá
u
lic
o
 
d
e
 a
l m
e
n
o
s 5 c
m
 d
e
 a
ltu
ra
, fá
c
ilm
e
n
te
 re
g
istra
b
le
 y m
a
n
e
ja
b
le
. D
e
 e
sta
 fo
rm
a
, la
s sa
lid
a
s d
e
 to
d
o
s e
llo
s se
 u
n
irá
n
 a
 la
 
d
e
riva
c
ió
n
 c
o
rre
sp
o
n
d
ie
n
te
 h
a
sta
 su
 d
e
sa
g
ü
e
 a
 la
 b
a
ja
n
te
 m
á
s p
ró
xim
a
.  
 La
 p
e
n
d
ie
n
te
 m
ín
im
a
 d
e
 la
 d
e
riva
c
ió
n
 se
rá
 d
e
 1%
. El d
e
sa
g
ü
e
 d
e
 in
o
d
o
ro
s se
 h
a
rá
 d
ire
c
ta
m
e
n
te
 a
 la
 b
a
ja
n
te
 y a
 u
n
a
 
d
ista
n
c
ia
 d
e
 é
sta
 n
o
 m
a
yo
r d
e
 u
n
 m
e
tro
. P
a
ra
 e
l d
e
sa
g
ü
e
 d
e
 lo
s a
p
a
ra
to
s se
 u
tiliza
rá
 p
lá
stic
o
 re
fo
rza
d
o
, p
o
r su
s e
xc
e
le
n
te
s 
c
o
n
d
ic
io
n
e
s d
e
 m
a
n
e
ja
b
ilid
a
d
 y a
d
a
p
ta
c
ió
n
 a
 to
d
o
 tip
o
 d
e
 e
n
c
u
e
n
tro
s.  
 
La
 re
d
 se
m
ie
n
te
rra
d
a
 se
 re
a
liza
 m
e
d
ia
n
te
 u
n
 siste
m
a
 d
e
 c
o
le
c
to
re
s d
e
 tu
b
o
s tip
o
 trá
q
u
e
a
 c
o
n
 p
e
n
d
ie
n
te
 d
e
l 2%
, q
u
e
 
c
irc
u
la
n
 p
o
r d
e
b
a
jo
 d
e
l fo
rja
d
o
 sa
n
ita
rio
. A
 p
a
rtir d
e
 la
s a
rq
u
e
ta
s a
 p
ie
 d
e
 b
a
ja
n
te
 se
 d
isp
o
n
e
 u
n
 a
lb
a
ñ
a
l se
m
ie
n
te
rra
d
o
 q
u
e
 
d
isc
u
rre
 p
o
r u
n
a
 za
n
ja
 h
a
sta
 lle
g
a
r a
l só
ta
n
o
, d
e
 fo
rm
a
 q
u
e
 la
 u
n
ió
n
 e
n
tre
 lo
s d
istin
to
s a
lb
a
ñ
a
le
s y lo
s c
a
m
b
io
s d
e
 d
ire
c
c
ió
n
 
d
e
 la
 re
d
 se
 re
a
liza
n
 m
e
d
ia
n
te
 a
rq
u
e
ta
s d
e
 p
a
so
. Esta
s se
rá
n
 d
e
 fá
b
ric
a
 d
e
 la
d
rillo
 m
a
c
izo
 d
e
 m
e
d
io
 p
ie
 c
o
n
 ta
p
a
 
h
e
rm
é
tic
a
, e
n
fo
sc
a
d
a
s y b
ru
ñ
id
a
s p
a
ra
 su
 im
p
e
rm
e
a
b
iliza
c
ió
n
. Su
s d
im
e
n
sio
n
e
s d
e
p
e
n
d
e
n
 d
e
l d
iá
m
e
tro
 d
e
l c
o
le
c
to
r d
e
 
sa
lid
a
, y vie
n
e
n
 re
g
u
la
d
o
s p
o
r la
 ta
b
la
 sig
u
ie
n
te
: 
 Se
 c
o
lo
c
a
 u
n
a
 a
rq
u
e
ta
 sin
fó
n
ic
a
 re
g
istra
b
le
 d
e
 P
V
C
 c
o
lg
a
d
a
 d
e
l te
c
h
o
 e
n
 e
l ú
ltim
o
 tra
m
o
 d
e
 la
 re
d
 c
o
le
c
to
ra
 y a
n
te
s d
e
 la
 
c
o
n
e
xió
n
 c
o
n
 e
l siste
m
a
 g
e
n
e
ra
l d
e
 a
lc
a
n
ta
rilla
d
o
, a
 m
o
d
o
 d
e
 c
ie
rre
 h
id
rá
u
lic
o
 c
o
n
 e
l fin
 d
e
 e
vita
r la
 e
n
tra
d
a
 d
e
 m
a
lo
s 
o
lo
re
s d
e
sd
e
 la
 re
d
 p
ú
b
lic
a
, a
d
e
m
á
s d
e
 se
rvir d
e
 u
n
ió
n
 d
e
 la
s re
d
e
s p
lu
via
le
s y la
s a
g
u
a
s su
c
ia
s, p
a
ra
 e
sta
b
le
c
e
r u
n
a
 ú
n
ic
a
 
a
c
o
m
e
tid
a
 a
l a
lc
a
n
ta
rilla
d
o
. Se
 c
o
lo
c
a
 a
d
e
m
á
s, u
n
a
 vá
lvu
la
 a
n
tire
to
rn
o
 e
n
 e
ste
 ú
ltim
o
 tra
m
o
 p
a
ra
 e
vita
r q
u
e
 p
u
e
d
a
 
p
ro
d
u
c
irse
 la
 e
n
tra
d
a
 e
n
 c
a
rg
a
 d
e
 la
 tu
b
e
ría
 d
e
 a
lc
a
n
ta
rilla
d
o
 p
o
r in
u
n
d
a
c
ió
n
, llu
via
 in
te
n
sa
, c
o
la
p
so
, a
ta
sc
o
, e
tc
. En
 e
l 
c
a
so
 d
e
 q
u
e
 e
xista
 u
n
 sa
lto
 d
e
 m
á
s d
e
 90 c
m
 e
n
tre
 e
l c
o
le
c
to
r y la
 re
d
 d
e
 a
lc
a
n
ta
rilla
d
o
, d
e
b
e
rá
 in
sta
la
rse
 u
n
 p
o
zo
 d
e
 
re
g
istro
.  
  
 
 
5.1.4.- A
g
u
a
s re
sid
u
a
le
s 
D
ERIV
A
C
IO
N
ES IN
D
IV
ID
U
A
LES 
  
La
 a
d
ju
d
ic
a
c
ió
n
 d
e
 u
n
id
a
d
e
s d
e
 d
e
sa
g
ü
e
 (U
D
) a
 c
a
d
a
 tip
o
 d
e
 a
p
a
ra
to
 y lo
s d
iá
m
e
tro
s m
ín
im
o
s d
e
 lo
s sifo
n
e
s y la
s 
d
e
riva
c
io
n
e
s in
d
ivid
u
a
le
s c
o
rre
sp
o
n
d
ie
n
te
s se
 e
sta
b
le
c
e
n
 e
n
 la
 ta
b
la
 4.1 e
n
 fu
n
c
ió
n
 d
e
l u
so
. 
 
Se
g
ú
n
 la
s U
D
D
 d
e
 c
a
d
a
 a
p
a
ra
to
, e
sta
b
le
c
e
m
o
s a
 p
a
rtir d
e
 la
 ta
b
la
 4.3 lo
s d
iá
m
e
tro
s d
e
l c
o
le
c
to
r e
n
tre
 e
ste
 y la
 b
a
ja
n
te
. 
 
 
C
o
c
in
a
_                     
 
 
 
 
 
ø
 (m
m
) 
             
 
 
Fre
g
a
d
e
ro
  
 
3 U
D
 
 
 
    50 
          
 
 
La
va
d
e
ro
          
 
3 U
D
 
 
 
    50 
         
 
 
La
va
va
jilla
s       
 
3 U
D
 
 
 
    50 
      
 
 
La
va
d
o
ra
  
 
3 U
D
 
 
 
    50 
 
C
u
a
rto
 d
e
 b
a
ñ
o
_ 
 
 
 
La
va
b
o
        
 
1 U
D
 
 
 
    32 
 
 
 
In
o
d
o
ro
          
 
4 U
D
 
 
 
   100 
 
 
 
B
a
ñ
e
ra
       
 
3 U
D
 
 
 
    40 
 
 
 
El tra
za
d
o
 in
te
n
ta
 se
r lo
 m
á
s se
n
c
illo
 p
o
sib
le
 p
a
ra
 c
o
n
se
g
u
ir c
irc
u
la
c
ió
n
 n
a
tu
ra
l p
o
r g
ra
ve
d
a
d
, e
vita
n
d
o
 c
a
m
b
io
s b
ru
sc
o
s d
e
 
d
ire
c
c
ió
n
 y u
tiliza
n
d
o
 p
ie
za
s e
sp
e
c
ia
le
s a
d
e
c
u
a
d
a
s. 
 El ra
m
a
l d
e
 d
e
sa
g
ü
e
 q
u
e
 sa
le
 d
e
l b
o
te
 sin
fó
n
ic
o
 d
e
se
m
b
o
c
a
 e
n
 e
l m
a
n
g
u
e
tó
n
 d
e
l in
o
d
o
ro
 q
u
e
 tie
n
e
 la
 c
a
b
e
za
 re
g
istra
b
le
 
c
o
n
 ta
p
ó
n
 ro
sc
a
d
o
. C
o
lo
c
a
m
o
s e
l b
o
te
 sifó
n
ic
o
 e
n
 lo
s c
u
a
rto
s d
e
 b
a
ñ
o
 p
o
r su
 e
c
o
n
o
m
ía
. El d
e
sa
g
ü
e
 d
e
 lo
s in
o
d
o
ro
s se
 
re
a
liza
 m
e
d
ia
n
te
 u
n
 m
a
n
g
u
e
tó
n
 d
e
 lo
n
g
itu
d
 m
e
n
o
r d
e
 1m
. 
 BA
JA
N
TES D
E A
G
U
A
S RESID
U
A
LES 
  
El d
iá
m
e
tro
 m
ín
im
o
 q
u
e
 e
m
p
le
a
re
m
o
s p
a
ra
 a
g
u
a
s ja
b
o
n
o
sa
s se
rá
 d
e
 75m
m
, y e
n
 la
s b
a
ja
n
te
s d
ó
n
d
e
 te
n
e
m
o
s 
in
o
d
o
ro
 e
l d
iá
m
e
tro
 m
ín
im
o
 se
rá
 d
e
 90m
m
. 
 D
e
b
id
o
 a
 q
u
e
 la
 p
la
n
ta
 b
a
ja
 p
o
r d
ise
ñ
o
 se
 re
q
u
ie
re
 u
n
 e
sp
a
c
io
 to
ta
lm
e
n
te
 lib
re
 y d
iá
fa
n
o
, e
sta
s in
sta
la
c
io
n
e
s b
a
ja
ra
n
 p
o
r 
lo
s n
ú
c
le
o
s d
e
 c
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 ve
rtic
a
l; tra
s u
n
 fa
lso
 te
c
h
o
 e
n
 la
 d
ic
h
a
 p
la
n
ta
.                                                               
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
 F
IN
A
L
 D
E
 C
A
R
R
E
R
A
_
T
A
L
L
E
R
1
_
A
L
B
E
R
T
O
 M
O
Y
A
 J
IM
É
N
E
Z
 
IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
s
c
r
ip
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 c
o
n
s
t
r
u
c
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
c
io
n
e
s
 c
p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
 m
e
m
o
r
ia
 g
r
á
f
ic
a
 
 
 IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
_
C
O
N
J
U
N
T
O
 R
E
S
ID
E
N
C
IA
L
 E
N
 E
L
 C
A
B
A
N
Y
A
L
 
V
ivie
n
d
a
 tip
o
 A
_4 p
e
rso
n
a
s 
 
 
 
V
ivie
n
d
a
 tip
o
 B_2 p
e
rso
n
a
s 
 
C
o
c
in
a
_                    
 
 
Fre
g
a
d
e
ro
        
 
3 U
D
 
 
 
3 U
D
 
 
 
 
 
La
va
va
jilla
s       
 
3 U
D
 
 
 
La
va
d
o
ra
  
 
3 U
D
 
 
 
3 U
D
 
 
C
u
a
rto
 d
e
 a
se
o
 1 (la
va
b
o
, in
o
d
o
ro
 y b
a
ñ
e
ra
):                                                        
 
 
In
o
d
o
ro
 c
o
n
 c
iste
rn
a
    
6 U
D
  
 
 
6 U
D
 
 
C
u
a
rto
 d
e
 a
se
o
 2 (la
va
b
o
, in
o
d
o
ro
) 
 
 
In
o
d
o
ro
 c
o
n
 c
iste
rn
a
    
5 U
D
  
  
 
 
 
      
 
 
U
D
D
 
 
 
ø
 (m
m
) 
V
ivie
n
d
a
 tip
o
 A
 (x2
)                                             
 
 
B
1 =
 6 U
D
D
 +
 5
U
D
D
 x 6 p
la
n
ta
s =
 
 
132  
 
 
    90 
 
 
B
2 =
 9 U
D
D
 x  6 p
la
n
ta
s =
  
 
 
108 
 
 
    90 
 V
ivie
n
d
a
 tip
o
 B
 
 
 
B
3 =
 6 U
D
D
 x 6 p
la
n
ta
s =
 
 
 
36 
 
 
    90 
 
 
B
4 =
 9 U
D
D
 x 6 p
la
n
ta
s =
  
 
 
54 
 
 
    90 
  To
d
a
s la
s b
a
ja
n
te
s d
e
 a
g
u
a
s re
sid
u
a
le
s se
 p
ro
ye
c
ta
n
 d
e
 ø
 =
 90 m
m
; p
e
ro
 la
s b
a
ja
n
te
s q
u
e
 sirve
n
 a
 b
a
ñ
o
s c
o
n
 in
o
d
o
ro
 q
u
e
 
tie
n
e
n
 u
n
 m
a
n
g
u
e
tó
n
 d
e
 100 m
m
, u
tiliza
m
o
s b
a
ja
n
te
s d
e
 110 m
m
. 
 A
l lle
g
a
r a
 p
la
n
ta
 b
a
ja
 p
ro
ye
c
ta
m
o
s d
e
svia
c
io
n
e
s h
o
rizo
n
ta
le
s c
o
lg
a
d
a
s d
e
l fo
rja
d
o
 p
o
r e
l fa
lso
 te
c
h
o
, lle
va
n
d
o
 la
s a
g
u
a
s 
ju
n
to
 a
 la
 c
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 ve
rtic
a
l, d
o
n
d
e
 se
 c
a
n
a
liza
n
 d
e
 n
u
e
vo
 m
e
d
ia
n
te
 b
a
ja
n
te
s h
a
sta
 la
s a
rq
u
e
ta
s c
o
le
c
to
ra
s d
e
 la
 re
d
 
d
e
 sa
n
e
a
m
ie
n
to
 e
n
te
rra
d
a
 b
a
jo
 so
le
ra
. 
 La
s 
d
e
svia
c
io
n
e
s 
h
o
rizo
n
ta
le
s c
o
lg
a
d
a
s 
d
e
l 
te
c
h
o
 d
e
 
p
la
n
ta
 b
a
ja
 
se
 
c
a
lc
u
la
n
 
d
e
 a
c
u
e
rd
o
 a
l c
ó
d
ig
o
 
té
c
n
ic
o
 c
o
m
o
 
c
o
le
c
to
re
s h
o
rizo
n
ta
le
s, c
o
n
 p
e
n
d
ie
n
te
 d
e
l 4%
. A
d
o
p
ta
n
d
o
 c
o
m
o
 d
iá
m
e
tro
 m
ín
im
o
 e
l d
e
 la
 b
a
ja
n
te
. 
 En
 to
d
o
s lo
s c
a
so
s p
ro
ye
c
ta
m
o
s d
e
svia
c
io
n
e
s d
e
 ø
 125 m
m
 (d
iá
m
e
tro
 m
ín
im
o
) q
u
e
, se
g
ú
n
 la
 ta
b
la
 4.5 d
e
l C
TE-H
S-5, sirve
n
 a
 
u
n
 m
á
xim
o
 d
e
 580U
D
D
, n
o
 su
p
e
ra
d
a
s p
o
r n
in
g
u
n
a
 b
a
ja
n
te
. A
 p
a
rtir d
e
 a
q
u
í, la
s b
a
ja
n
te
s te
n
d
rá
n
 e
ste
 d
iá
m
e
tro
. 
   
 
5.1.5.- A
g
u
a
s p
lu
via
le
s 
  
Se
 o
rg
a
n
iza
 m
e
d
ia
n
te
 su
m
id
e
ro
s p
u
n
tu
a
le
s, q
u
e
 lle
va
n
 la
s a
g
u
a
s a
 la
s b
a
ja
n
te
s p
lu
via
le
s. La
 re
c
o
g
id
a
 d
e
 la
s 
c
u
b
ie
rta
s se
 re
a
liza
 e
n
 la
 p
ro
p
ia
 c
a
ra
 su
p
e
rio
r d
e
l fo
rja
d
o
 (b
a
jo
 e
l p
a
vim
e
n
to
 e
le
va
d
o
 re
g
istra
b
le
) h
a
sta
 su
m
id
e
ro
s d
e
 
re
c
o
g
id
a
 c
o
n
e
c
ta
d
o
s d
ire
c
ta
m
e
n
te
 a
 la
s b
a
ja
n
te
s d
e
 la
s p
lu
via
le
s. 
  Pa
ra
 e
l c
á
lc
u
lo
 d
e
 la
s b
a
ja
n
te
s y lo
s c
o
le
c
to
re
s se
 u
tiliza
n
 á
b
a
c
o
s q
u
e
, a
 p
a
rtir d
e
 la
 zo
n
a
 p
lu
vio
m
é
tric
a
 y d
e
 la
 su
p
e
rfic
ie
 d
e
 
c
u
b
ie
rta
 a
 e
va
c
u
a
r, d
a
n
 la
s d
im
e
n
sio
n
e
s m
ín
im
a
s n
e
c
e
sa
ria
s p
a
ra
 e
l c
o
rre
c
to
 fu
n
c
io
n
a
m
ie
n
to
 d
e
 la
 in
sta
la
c
ió
n
.  
 Se
g
ú
n
 la
 fig
u
ra
 B
.1. d
e
l A
n
e
xo
 B
, p
o
d
e
m
o
s c
a
lc
u
la
r la
 in
te
n
sid
a
d
 p
lu
vio
m
é
tric
a
 d
e
 la
 c
iu
d
a
d
 d
e
 V
a
le
n
c
ia
 e
n
 fu
n
c
ió
n
 d
e
 la
 
iso
ye
ta
. 
 
 La
 zo
n
a
 d
o
n
d
e
 se
 sitú
a
 e
l p
ro
ye
c
to
 se
 c
la
sific
a
 c
o
m
o
 zo
n
a
 B
, y c
o
n
 u
n
a
 iso
ye
ta
 d
e
 80, p
o
r lo
 q
u
e
 se
 to
m
a
 i =
170 m
m
/h
.  
P
o
r o
tro
 la
d
o
, se
g
ú
n
 la
 ta
b
la
 4.6., n
e
c
e
sita
m
o
s d
isp
o
n
e
r u
n
 n
ú
m
e
ro
 m
ín
im
o
 d
e
 su
m
id
e
ro
s e
n
 fu
n
c
ió
n
 d
e
 la
 su
p
e
rfic
ie
 d
e
 
c
u
b
ie
rta
 e
n
 p
ro
ye
c
c
ió
n
 h
o
rizo
n
ta
l. 
 
 A
 p
a
rtir d
e
 la
 ta
b
la
 se
 a
p
re
c
ia
 q
u
e
 p
a
ra
 u
n
a
 su
p
e
rfic
ie
 e
n
 c
u
b
ie
rta
 m
a
yo
r d
e
 500 m
2, se
 n
e
c
e
sita
 d
isp
o
n
e
r u
n
 su
m
id
e
ro
 
c
a
d
a
 150 m
2. 
 
 
P
o
r o
tro
 la
d
o
, se
g
ú
n
 la
 ta
b
la
 4.8., p
a
ra
 u
n
a
 su
p
e
rfic
ie
 d
e
 c
u
b
ie
rta
 se
rvid
a
 d
e
 150 m
2, ta
n
 só
lo
 se
 n
e
c
e
sita
 u
n
a
 b
a
ja
n
te
 d
e
 75 
m
m
; sin
 e
m
b
a
rg
o
, p
o
r se
g
u
rid
a
d
 y h
o
m
o
g
e
n
e
id
a
d
 se
 o
p
ta
rá
 p
o
r b
a
ja
n
te
s d
e
 110 m
m
 q
u
e
 se
rá
n
 la
s e
m
p
le
a
d
a
s p
a
ra
 la
s 
a
g
u
a
s re
sid
u
a
le
s. 
Ta
m
b
ié
n
 p
o
r se
g
u
rid
a
d
 y p
re
ve
n
c
ió
n
 d
e
 la
 in
u
tilid
a
d
 d
e
l siste
m
a
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 se
 d
isp
o
n
d
rá
 u
n
 siste
m
a
 d
e
 g
á
rg
o
la
s d
e
 
e
va
c
u
a
c
ió
n
. 
 
  5.2.-  IN
STA
LA
C
IÓ
N
 D
E A
BA
STEC
IM
IEN
TO
 D
E A
G
U
A
 
 
5.2.1.- In
tro
d
u
c
c
ió
n
. G
e
n
e
ra
lid
a
d
e
s 
  
La
 n
o
rm
a
tiva
 vig
e
n
te
 e
n
 la
 a
c
tu
a
lid
a
d
 e
s e
l C
ó
d
ig
o
 Té
c
n
ic
o
 d
e
 la
 Ed
ific
a
c
ió
n
, y p
a
ra
 e
ste
 a
p
a
rta
d
o
 se
 to
m
a
rá
 e
l 
D
o
c
u
m
e
n
to
 B
á
sic
o
 d
e
 Sa
lu
b
rid
a
d
-Su
m
in
istro
 d
e
 a
g
u
a
, C
TE – D
B
- H
S4.  
 P
a
ra
 e
llo
, la
 in
sta
la
c
ió
n
 d
e
b
e
rá
 c
u
m
p
lir c
o
n
 la
s c
o
n
d
ic
io
n
e
s m
a
rc
a
d
a
s p
o
r e
l C
TE e
n
 c
u
a
n
to
 a
:  
 
 
C
a
ra
c
te
riza
c
ió
n
 y c
u
a
n
tific
a
c
ió
n
 d
e
 la
s e
xig
e
n
c
ia
s 
(a
p
a
rta
d
o
 2)  
 
 
C
o
n
d
ic
io
n
e
s d
e
 d
ise
ñ
o
  
 
 
 
(a
p
a
rta
d
o
 3)  
 
 
C
o
n
d
ic
io
n
e
s d
e
 d
im
e
n
sio
n
a
d
o
   
 
 
(a
p
a
rta
d
o
 4) 
 
 
C
o
n
d
ic
io
n
e
s d
e
 e
je
c
u
c
ió
n
 
 
 
 
(a
p
a
rta
d
o
 5) 
 
 
C
o
n
d
ic
io
n
e
s d
e
 lo
s p
ro
d
u
c
to
s d
e
 c
o
n
stru
c
c
ió
n
  
 
(a
p
a
rta
d
o
 6) 
 
 
C
o
n
d
ic
io
n
e
s d
e
 u
so
 y m
a
n
te
n
im
ie
n
to
   
 
(a
p
a
rta
d
o
 7) 
  
 
5.2.2.- P
ro
p
ie
d
a
d
e
s d
e
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 
 
 
 
5.2.2.1- C
a
lid
a
d
 d
e
l a
g
u
a
 
  
El a
g
u
a
 d
e
b
e
 c
u
m
p
lir lo
 e
sta
b
le
c
id
o
 e
n
 la
 le
g
isla
c
ió
n
 vig
e
n
te
 so
b
re
 e
l a
g
u
a
 d
e
l c
o
n
su
m
o
 h
u
m
a
n
o
; fa
c
ilitá
n
d
o
se
 la
 
c
o
m
p
a
ñ
ía
 lo
s d
a
to
s d
e
l c
a
u
d
a
l, y p
re
sió
n
 q
u
e
 se
rvirá
n
 d
e
 b
a
se
 p
a
ra
 e
l d
im
e
n
sio
n
a
d
o
 d
e
 la
 in
sta
la
c
ió
n
. En
 e
l c
a
so
 d
e
 A
g
u
a
s 
d
e
 V
a
le
n
c
ia
 su
m
in
istra
 c
o
n
 u
n
a
 p
re
sió
n
 d
e
 30 m
.c
.a
., e
s d
e
c
ir tie
n
e
 la
 su
b
e
sta
c
ió
n
 d
e
 a
g
u
a
 a
 u
n
a
 a
ltu
ra
 d
e
 30 m
e
tro
s so
b
re
 
e
l n
ive
l d
e
l m
a
r. 
 Lo
s m
a
te
ria
le
s q
u
e
 se
 u
tiliza
n
 e
n
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 c
u
m
p
le
n
 lo
s sig
u
ie
n
te
s re
q
u
isito
s:  
 
 
A
_   
Lo
s 
m
a
te
ria
le
s 
u
tiliza
d
o
s 
p
a
ra
 
la
s 
tu
b
e
ría
s 
y 
a
c
c
e
so
rio
s 
n
o
 
p
ro
d
u
c
e
n
 
c
o
n
c
e
n
tra
c
io
n
e
s 
d
e
 
su
sta
n
c
ia
s n
o
c
iva
s q
u
e
 e
xc
e
d
a
n
 lo
s va
lo
re
s p
e
rm
itid
o
s p
o
r e
l R
e
a
l D
e
c
re
to
 140/2003 d
e
 7 d
e
 fe
b
re
ro
 
 
 
B
_  
N
o
 m
o
d
ific
a
n
 la
 p
o
ta
b
ilid
a
d
, n
i e
l o
lo
r n
i e
l sa
b
o
r 
 
 
C
_ 
So
n
 re
siste
n
te
s a
 la
 c
o
rro
sió
n
 in
te
rio
r  
 
 
D
_ 
So
n
 c
a
p
a
c
e
s d
e
 fu
n
c
io
n
a
r e
fic
a
zm
e
n
te
 e
n
 la
s c
o
n
d
ic
io
n
e
s d
e
 se
rvic
io
 p
re
vista
s 
 
 
E_ 
N
o
 p
re
se
n
ta
n
 in
c
o
m
p
a
tib
ilid
a
d
 q
u
ím
ic
a
 e
n
tre
 sí  
 
 
F_ 
So
n
 re
siste
n
te
s a
 te
m
p
e
ra
tu
ra
s d
e
 h
a
sta
 40ºC
 y a
 la
s te
m
p
e
ra
tu
ra
s e
xte
rio
re
s d
e
 su
 e
n
to
rn
o
 
in
m
e
d
ia
to
 
 
 
G
_ 
So
n
 c
o
m
p
a
tib
le
s c
o
n
 e
l a
g
u
a
 su
m
in
istra
d
a
 y n
o
 fa
vo
re
c
e
n
 la
 m
ig
ra
c
ió
n
 d
e
 su
sta
n
c
ia
s d
e
 lo
s 
m
a
te
ria
le
s e
n
 c
a
n
tid
a
d
e
s q
u
e
 se
a
n
 u
n
 rie
sg
o
 p
a
ra
 la
 sa
lu
b
rid
a
d
 y lim
p
ie
za
 d
e
l a
g
u
a
 d
e
 c
o
n
su
m
o
 h
u
m
a
n
o
. 
 
 
H
_ 
Su
 
e
n
ve
je
c
im
ie
n
to
, 
fa
tig
a
, 
d
u
ra
b
ilid
a
d
 
y 
la
s 
re
sta
n
te
s 
c
a
ra
c
te
rístic
a
s 
m
e
c
á
n
ic
a
s, 
físic
a
s 
o
 
q
u
ím
ic
a
s, n
o
 d
ism
in
u
ye
n
 la
 vid
a
 ú
til p
re
vista
 d
e
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 
  
 
 
 
 
5.2.2.2- P
ro
te
c
c
ió
n
 c
o
n
tra
 lo
s re
to
rn
o
s  
  
Se
 d
isp
o
n
e
n
 siste
m
a
s a
n
tirre
to
rn
o
 p
a
ra
 e
vita
r la
 in
ve
rsió
n
 d
e
l se
n
tid
o
 d
e
l flu
jo
 e
n
 lo
s sig
u
ie
n
te
s p
u
n
to
s:  
 
 
A
_ 
D
e
sp
u
é
s d
e
 lo
s c
o
n
ta
d
o
re
s 
 
 
B
_ 
En
 la
 b
a
se
 d
e
 la
s a
sc
e
n
d
e
n
te
s  
 
 
C
_ 
A
n
te
s d
e
l e
q
u
ip
o
 d
e
 tra
ta
m
ie
n
to
 d
e
 a
g
u
a
  
 
 
D
_ 
En
 lo
s tu
b
o
s e
 a
lim
e
n
ta
c
ió
n
 d
e
stin
a
d
o
s a
 u
so
s n
o
 d
o
m
é
stic
o
s 
 
 
E_ 
A
n
te
s d
e
 lo
s a
p
a
ra
to
s d
e
 c
lim
a
tiza
c
ió
n
 o
 re
frig
e
ra
c
ió
n
 
 Lo
s a
n
tirre
to
rn
o
 se
 c
o
m
b
in
a
n
 c
o
n
 g
rifo
s d
e
 va
c
ia
d
o
 p
a
ra
 q
u
e
 se
a
 p
o
sib
le
 va
c
ia
r c
u
a
lq
u
ie
r tra
m
o
 d
e
 la
 re
d
. 
  
 
 
 
 
 
 
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
 F
IN
A
L
 D
E
 C
A
R
R
E
R
A
_
T
A
L
L
E
R
1
_
A
L
B
E
R
T
O
 M
O
Y
A
 J
IM
É
N
E
Z
 
IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
s
c
r
ip
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 c
o
n
s
t
r
u
c
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
c
io
n
e
s
 c
p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
 m
e
m
o
r
ia
 g
r
á
f
ic
a
 
 
 IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
_
C
O
N
J
U
N
T
O
 R
E
S
ID
E
N
C
IA
L
 E
N
 E
L
 C
A
B
A
N
Y
A
L
 
 
 
 
5.2.2.3- C
o
n
d
ic
io
n
e
s m
ín
im
a
s d
e
 su
m
in
istro
 
  
Lo
s c
a
u
d
a
le
s d
e
 lo
s e
q
u
ip
a
m
ie
n
to
s  h
ig
ié
n
ic
o
s e
stá
n
 su
m
in
istra
d
o
s se
g
ú
n
 la
 sig
u
ie
n
te
 ta
b
la
 2.1 
 
La
 p
re
sió
n
 d
e
 c
o
n
su
m
o
 o
sc
ila
 e
n
tre
 100-500 kp
a
 e
n
 g
rifo
s c
o
m
u
n
e
s o
 150-500 e
n
 c
a
le
n
ta
d
o
re
s; sie
n
d
o
 la
 te
m
p
e
ra
tu
ra
 d
e
l 
A
C
S la
 c
o
m
p
re
n
d
id
a
 e
n
tre
 50-60ºC
. 
    
 
 
5.2.2.4- M
a
n
te
n
im
ie
n
to
 
  
Se
 h
a
n
 p
re
visto
 re
se
rva
s d
e
 e
sp
a
c
io
 p
a
ra
 e
l a
lo
ja
m
ie
n
to
 d
e
l g
ru
p
o
 d
e
 p
re
sió
n
, a
sí c
o
m
o
 p
a
tin
illo
s p
ra
c
tic
a
b
le
s e
n
 
to
d
a
s la
s p
la
n
ta
s p
a
ra
 re
g
istro
, m
a
n
te
n
im
ie
n
to
 y re
p
a
ra
c
ió
n
 d
e
 lo
s e
q
u
ip
o
s. 
    
 
 
5.2.2.5- A
h
o
rro
 d
e
 a
g
u
a
 
 
 
 
Se
 d
isp
o
n
d
rá
 u
n
a
 re
d
 d
e
 re
to
rn
o
 a
l te
n
e
r u
n
a
 lo
n
g
itu
d
 m
a
yo
r d
e
 15 m
e
tro
s h
a
sta
 e
l p
u
n
to
 m
á
s a
le
ja
d
o
, a
sí c
o
m
o
 
d
isp
o
n
e
r d
e
 u
n
 siste
m
a
 d
e
 c
o
n
ta
b
iliza
c
ió
n
 ta
n
to
 e
n
 A
F c
o
m
o
 A
C
S  p
a
ra
 c
a
d
a
 u
n
id
a
d
 d
e
 c
o
n
su
m
o
 in
d
ivid
u
a
liza
b
le
. 
 
   
5.2.3.- D
e
sc
rip
c
ió
n
 y d
ise
ñ
o
 d
e
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 
 
 
 
El e
sq
u
e
m
a
 d
e
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 c
o
rre
sp
o
n
d
e
rá
 a
 u
n
 “e
sq
u
e
m
a
 d
e
 re
d
 c
o
n
 c
o
n
ta
d
o
re
s a
isla
d
o
s”, se
g
ú
n
 a
p
a
re
c
e
 e
n
 
la
 fig
u
ra
 3.2. 
 
 La
 in
sta
la
c
ió
n
 d
e
 a
b
a
ste
c
im
ie
n
to
 p
ro
ye
c
ta
d
a
 c
o
n
sta
 d
e
 su
m
in
istro
 d
e
 a
g
u
a
 fría
 y a
g
u
a
 c
a
lie
n
te
 sa
n
ita
ria
. D
e
 a
c
u
e
rd
o
 c
o
n
 
la
 n
o
rm
a
, se
 c
o
lo
c
a
n
 la
s sig
u
ie
n
te
s vá
lvu
la
s a
 la
 e
n
tra
d
a
 d
e
l c
o
n
ju
n
to
:  
 
Fu
e
ra
 d
e
l e
d
ific
io
_  
 
 
Lla
ve
s d
e
 to
m
a
 y d
e
 re
g
istro
 so
b
re
 la
 re
d
 d
e
 d
istrib
u
c
ió
n
 
 
 
Lla
ve
 d
e
 p
a
so
 h
o
m
o
lo
g
a
d
a
 a
 la
 e
n
tra
d
a
 d
e
l tu
b
o
 d
e
 a
lim
e
n
ta
c
ió
n
 
 
D
e
n
tro
 d
e
l e
d
ific
io
_ 
 
 
V
á
lvu
la
 d
e
 re
te
n
c
ió
n
 a
 la
 e
n
tra
d
a
 d
e
l c
o
n
ta
d
o
r.  
 
 
Lla
ve
s d
e
 c
o
rte
 a
 la
 e
n
tra
d
a
 y sa
lid
a
 d
e
l c
o
n
ta
d
o
r.  
 
 
V
á
lvu
la
 d
e
 a
isla
m
ie
n
to
 y va
c
ia
d
o
 a
 p
ie
 d
e
 c
a
d
a
 m
o
n
ta
n
te
, p
a
ra
 g
a
ra
n
tiza
r su
 a
isla
m
ie
n
to
 y va
c
ia
d
o
, 
d
e
ja
n
d
o
 e
n
 se
rvic
io
 e
l re
sto
 d
e
 la
 re
d
 d
e
 su
m
in
istro
.  
 
 
V
á
lvu
la
 d
e
 lim
ita
c
ió
n
 d
e
 p
re
sió
n
, lla
ve
 d
e
 p
a
so
 a
isla
d
a
, y c
o
n
ta
d
o
r in
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
; c
o
n
 u
n
a
 lla
ve
 p
a
ra
 
a
isla
r c
a
d
a
 d
e
p
e
n
d
e
n
c
ia
. 
 
 
Lla
ve
 d
e
 c
o
rte
 e
n
 c
a
d
a
 a
p
a
ra
to
.  
 Se
 p
ro
ye
c
ta
 u
n
 ú
n
ic
o
 p
u
n
to
 d
e
 a
c
o
m
e
tid
a
 a
 la
 re
d
 g
e
n
e
ra
l d
e
 a
b
a
ste
c
im
ie
n
to
. Se
 su
p
o
n
d
rá
 u
n
a
 p
re
sió
n
 d
e
 su
m
in
istro
 d
e
 
30 
m
.c
.a
. 
La
 
a
c
o
m
e
tid
a
 
se
 
re
a
liza
 
e
n
 
tu
b
o
 
d
e
 
a
c
e
ro
 
h
a
sta
 
la
 
a
rq
u
e
ta
 
g
e
n
e
ra
l, 
situ
a
d
a
 
e
n
 
e
l 
e
xte
rio
r 
d
e
l 
e
d
ific
io
, 
d
isp
o
n
ié
n
d
o
se
 d
e
 lo
s e
le
m
e
n
to
s d
e
 filtra
je
 p
a
ra
 la
 p
ro
te
c
c
ió
n
 d
e
 la
 in
sta
la
c
ió
n
. 
  La
 lla
ve
 g
e
n
e
ra
l d
e
 p
a
so
 d
e
 la
 c
o
m
p
a
ñ
ía
 se
 situ
a
rá
 fu
e
ra
 d
e
 la
 lín
e
a
 d
e
 fa
c
h
a
d
a
 d
e
 n
u
e
stro
 e
d
ific
io
. En
 u
n
 e
sp
a
c
io
 d
e
 
fo
n
ta
n
e
ría
 situ
a
d
o
 e
n
 e
l e
xte
rio
r d
e
l e
d
ific
io
, a
sí c
o
m
o
 e
l g
ru
p
o
 d
e
 p
re
sió
n
.  En
 u
n
a
 a
rq
u
e
ta
 e
xte
rio
r c
o
n
 lo
s e
le
m
e
n
to
s d
e
 
filtra
je
 n
e
c
e
sa
rio
s. En
 e
l c
u
a
rto
 d
e
 la
s in
sta
la
c
io
n
e
s se
 e
n
c
u
e
n
tra
 e
l a
rm
a
rio
 d
e
 lo
s c
o
n
ta
d
o
re
s a
sí c
o
m
o
 la
 lla
ve
 d
e
 p
a
so
 
g
e
n
e
ra
l  p
ro
p
ia
.  
 D
e
 lo
s d
istin
to
s c
o
n
ta
d
o
re
s  su
b
irá
n
 lo
s d
istin
to
s ra
m
a
le
s p
o
r lo
s p
a
tin
illo
s h
a
b
ilita
d
o
s, h
a
sta
 la
 re
c
e
p
c
ió
n
 e
n
 c
a
d
a
 u
n
a
 d
e
 la
s 
vivie
n
d
a
s, d
isp
o
n
ie
n
d
o
 d
e
 lla
ve
s d
e
 va
c
ia
d
o
 d
e
 lo
s m
o
n
ta
n
te
s ve
rtic
a
le
s. La
s tu
b
e
ría
s se
rá
n
 d
e
 a
c
e
ro
 g
a
lva
n
iza
d
o
 e
n
 
e
xte
rio
re
s y c
o
b
re
 c
a
lo
rifu
g
a
d
o
 e
n
 e
l in
te
rio
r, d
o
n
d
e
 se
 p
ro
te
g
e
rá
n
 c
o
n
 tu
b
o
 c
o
rru
g
a
d
o
 fle
xib
le
 d
e
 P
V
C
, a
zu
l p
a
ra
 fría
 y 
c
o
q
u
illa
s c
a
lo
rífu
g
a
s p
a
ra
 a
g
u
a
 c
a
lie
n
te
. Se
rá
n
 a
 su
 ve
z e
sta
n
c
a
s a
 p
re
sió
n
 d
e
 10 a
tm
, a
p
ro
xim
a
d
a
m
e
n
te
 e
l d
o
b
le
 d
e
 la
 
p
re
sió
n
 d
e
 u
so
. Lo
s a
c
c
e
so
rio
s se
rá
n
 ro
sc
a
d
o
s.  
 A
l a
tra
ve
sa
r m
u
ro
s y fo
rja
d
o
s se
 c
o
lo
c
a
rá
n
 lo
s p
a
sa
m
u
ro
s a
d
e
c
u
a
d
o
s d
e
 m
a
n
e
ra
 q
u
e
 la
s tu
b
e
ría
s p
u
e
d
a
n
 d
e
sliza
rse
 
a
d
e
c
u
a
d
a
m
e
n
te
, 
re
lle
n
a
n
d
o
 
e
l 
e
sp
a
c
io
 
e
n
tre
 
e
llo
s 
c
o
n
 
m
a
te
ria
l 
e
lá
stic
o
. 
La
s 
tu
b
e
ría
s 
se
 
su
je
ta
rá
n
 
c
o
n
 
m
a
n
g
u
ito
s 
se
m
irríg
id
o
s in
te
rp
u
e
sto
s a
 la
s a
b
ra
za
d
e
ra
s p
a
ra
 q
u
e
 e
vite
n
 la
 tra
n
sm
isió
n
 d
e
 ru
id
o
s. La
 p
re
sió
n
 ó
p
tim
a
 d
e
 fu
n
c
io
n
a
m
ie
n
to
 e
s 
d
e
 30 m
.c
.a
. 
En
 c
u
a
n
to
 a
 g
rife
ría
 se
 a
d
o
p
ta
n
 lo
s sig
u
ie
n
te
s tip
o
s:  
  
 
En
 la
va
b
o
s 
 
m
o
n
o
b
lo
q
u
e
 c
o
n
 ro
m
p
e
c
h
o
rro
s 
 
 
En
 fre
g
a
d
e
ro
s 
 
m
o
n
o
b
lo
q
u
e
 c
o
n
 c
a
ñ
o
 su
p
e
rio
r y a
ire
a
d
o
r 
 
 
En
 in
o
d
o
ro
s 
 
in
o
d
o
ro
s c
o
n
ve
n
c
io
n
a
le
s c
o
n
 c
iste
rn
a
  
    
 
 
5.2.4.- C
á
lc
u
lo
s ju
stific
a
tivo
s 
  
Se
 su
p
o
n
e
 q
u
e
 la
 e
m
p
re
sa
 su
m
in
istra
d
o
ra
 a
se
g
u
ra
 u
n
a
 p
re
sió
n
 d
e
 30 m
.c
.a
 e
n
 la
 re
d
 p
ú
b
lic
a
. A
 p
a
rtir d
e
 e
ste
 
p
u
n
to
 c
o
m
ie
n
za
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 p
a
rtic
u
la
r d
e
l p
ro
ye
c
to
, in
c
lu
ye
n
d
o
 la
 a
c
o
m
e
tid
a
.  
 Se
 p
a
rte
 d
e
 lo
s c
a
u
d
a
le
s d
a
d
o
s p
o
r la
 n
o
rm
a
tiva
, la
 c
u
a
l c
o
n
sid
e
ra
 la
s c
o
n
d
ic
io
n
e
s ó
p
tim
a
s d
e
 fu
n
c
io
n
a
m
ie
n
to
 d
e
 lo
s g
rifo
s 
(p
re
sió
n
 d
e
 30 m
.c
.a
 y ve
lo
c
id
a
d
 e
n
tre
 0.4 y 0.8 m
/s). Eso
s so
n
 lo
s q
u
e
 se
 o
b
se
rva
n
 e
n
 la
 ta
b
la
 q
u
e
 sig
u
e
. A
 p
a
rtir d
e
 é
sto
s 
c
a
u
d
a
le
s se
 c
a
lc
u
la
rá
n
 lo
s d
iá
m
e
tro
s, te
n
ie
n
d
o
 e
n
 c
u
e
n
ta
 lo
s d
iá
m
e
tro
s m
ín
im
o
s d
a
d
o
s p
o
r la
 ta
b
la
 4.2.  
 
 
 C
o
m
o
 c
o
n
d
ic
ió
n
 d
e
 c
o
n
fo
rt, e
n
 lo
 q
u
e
 se
 re
fie
re
 a
 ru
id
o
 c
a
u
sa
d
o
 p
o
r p
é
rd
id
a
 d
e
 p
re
sió
n
 d
e
 a
g
u
a
 p
o
r ro
za
m
ie
n
to
 c
o
n
 
p
a
re
d
e
s ru
g
o
sa
s d
e
 tu
b
e
ría
 d
e
 a
c
e
ro
 g
a
lva
n
iza
d
o
, se
 lim
ita
 la
 ve
lo
c
id
a
d
 d
e
 c
irc
u
la
c
ió
n
 a
 2 m
/s p
a
ra
 la
 a
c
o
m
e
tid
a
, 1.6 m
/s 
p
a
ra
 lo
s m
o
n
ta
n
te
s y 1 m
/s p
a
ra
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 in
te
rio
r. La
 p
é
rd
id
a
 d
e
 p
re
sió
n
 se
 lim
ita
 a
 75 m
m
.c
.s./m
.  
 Fija
n
d
o
 e
sta
s va
ria
b
le
s, h
a
c
ie
n
d
o
 u
n
a
 e
stim
a
c
ió
n
 d
e
 lo
s c
a
u
d
a
le
s n
e
c
e
sa
rio
s p
a
ra
 c
a
d
a
 a
p
a
ra
to
 sa
n
ita
rio
 y a
p
lic
a
n
d
o
 u
n
 
c
o
e
fic
ie
n
te
 d
e
 sim
u
lta
n
e
id
a
d
, se
 re
a
liza
 e
l d
im
e
n
sio
n
a
d
o
 d
e
 la
s tu
b
e
ría
s d
e
 a
g
u
a
 fría
 y c
a
lie
n
te
, sig
u
ie
n
d
o
 e
l á
b
a
c
o
 
c
o
rre
sp
o
n
d
ie
n
te
 a
 la
s tu
b
e
ría
s d
e
 a
c
e
ro
 g
a
lva
n
iza
d
o
.  
 Se
 c
o
m
p
ro
b
a
rá
 e
n
 to
d
o
 m
o
m
e
n
to
 q
u
e
 lo
s d
iá
m
e
tro
s o
b
te
n
id
o
s c
u
m
p
la
n
 c
o
n
 lo
s m
ín
im
o
s e
sta
b
le
c
id
o
s p
o
r e
l C
TE, y q
u
e
 e
l 
d
iá
m
e
tro
 d
e
 u
n
 tra
m
o
 sie
m
p
re
 se
a
 c
o
m
o
 m
ín
im
o
 ig
u
a
l a
l tra
m
o
 p
o
ste
rio
r. 
 
 
  
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
 F
IN
A
L
 D
E
 C
A
R
R
E
R
A
_
T
A
L
L
E
R
1
_
A
L
B
E
R
T
O
 M
O
Y
A
 J
IM
É
N
E
Z
 
IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
s
c
r
ip
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 c
o
n
s
t
r
u
c
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
c
io
n
e
s
 c
p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
 m
e
m
o
r
ia
 g
r
á
f
ic
a
 
 
 IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
_
C
O
N
J
U
N
T
O
 R
E
S
ID
E
N
C
IA
L
 E
N
 E
L
 C
A
B
A
N
Y
A
L
 
5.3.-  IN
STA
LA
C
IÓ
N
 D
E C
LIM
A
TIZA
C
IÓ
N
 
 
5.3.1.- In
tro
d
u
c
c
ió
n
. G
e
n
e
ra
lid
a
d
e
s 
 
 
La
 n
o
rm
a
tiva
 d
e
 a
p
lic
a
c
ió
n
 e
n
 e
l d
ise
ñ
o
 y c
á
lc
u
lo
 d
e
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 d
e
 c
lim
a
tiza
c
ió
n
 e
s la
 sig
u
ie
n
te
:  
 
 
A
_ 
R
e
g
la
m
e
n
to
 d
e
 in
sta
la
c
io
n
e
s d
e
 c
a
le
fa
c
c
ió
n
, c
lim
a
tiza
c
ió
n
 y a
g
u
a
 c
a
lie
n
te
 sa
n
ita
ria
  
 
 
B
_ 
In
stru
c
c
io
n
e
s Té
c
n
ic
a
s C
o
m
p
le
m
e
n
ta
ria
s (ITC
) 
 
 
C
_ 
C
TE- D
B
-SI 
 
 
  
5.3.2.- C
lim
a
tiza
c
ió
n
 n
a
tu
ra
l 
 
 
La
 ve
n
tila
c
ió
n
 c
ru
za
d
a
 e
s u
n
 c
o
n
c
e
p
to
 u
tiliza
d
o
 e
n
 la
 A
rq
u
ite
c
tu
ra
 Bio
c
lim
á
tic
a
 y sirve
 c
o
m
o
 u
n
a
 e
stra
te
g
ia
 d
e
 
re
fre
sc
a
m
ie
n
to
 p
a
sivo
 d
e
 lo
s e
d
ific
io
s. En
 n
u
e
stro
 e
d
ific
io
 d
e
 vivie
n
d
a
s fa
vo
re
c
e
m
o
s e
ste
 e
fe
c
to
  ya
 q
u
e
 la
s vivie
n
d
a
s so
n
 
p
a
sa
n
te
s e
n
 su
 g
ra
n
 m
a
yo
ría
, p
ro
p
ic
ia
n
d
o
 e
l flu
jo
 d
e
 a
ire
 a
 tra
vé
s d
e
 to
d
a
 la
 vivie
n
d
a
. La
s a
p
e
rtu
ra
s so
n
 p
ra
c
tic
a
b
le
s e
n
 
to
d
a
 su
 lo
n
g
itu
d
 m
e
d
ia
n
te
 u
n
a
 c
a
rp
in
te
ría
 c
o
rre
d
iza
 d
e
 vid
rio
 e
n
 2 h
o
ja
s. 
  
 
 
5.3.3.- Siste
m
a
s d
e
 c
lim
a
tiza
c
ió
n
  
 
 
P
a
ra
 la
 c
lim
a
tiza
c
ió
n
 d
e
l e
d
ific
io
 se
 e
m
p
le
a
 u
n
 siste
m
a
 d
e
 c
o
n
d
u
c
to
s d
ire
c
to
s p
o
r d
o
n
d
e
 se
 c
o
n
d
u
c
e
 e
l a
ire
 h
a
sta
 
lo
s d
ifu
so
re
s situ
a
d
o
s e
n
 lo
s fa
lso
s te
c
h
o
s. U
n
a
 ve
z re
p
a
rtid
o
 e
l a
ire
 c
lim
a
tiza
d
o
 y a
 tra
vé
s d
e
 la
s re
jilla
s d
e
 re
to
rn
o
 p
le
n
u
m
  
p
o
r lo
s fa
lso
s te
c
h
o
s se
 re
c
o
n
d
u
c
e
 e
l a
ire
 c
a
lie
n
te
 o
 n
o
 d
e
se
a
d
o
 p
a
ra
 e
l re
to
rn
o
 c
a
n
a
liza
d
o
 a
 la
s m
á
q
u
in
a
s situ
a
d
a
s e
n
 e
l 
fa
lso
 te
c
h
o
 d
e
 lo
s a
se
o
s d
o
n
d
e
 se
 p
e
rm
ite
 u
n
a
 a
ltu
ra
 lib
re
 d
e
 2,2m
 o
b
te
n
ié
n
d
o
se
 u
n
a
 fa
lso
 te
c
h
o
 d
e
 m
a
yo
r e
sp
e
so
r. La
s 
m
á
q
u
in
a
s se
rá
n
 c
o
m
p
a
c
ta
s, e
s d
e
c
ir p
o
se
e
n
 la
 fu
n
c
ió
n
 d
e
 e
va
p
o
ra
c
ió
n
 y c
o
n
d
e
n
sa
c
ió
n
 ju
n
ta
s. 
 
 
Este
 siste
m
a
 se
 h
a
 u
tiliza
d
o
 d
e
b
id
o
 a
 la
s p
ro
p
ia
s n
e
c
e
sid
a
d
e
s d
e
 la
 vivie
n
d
a
,  sie
n
d
o
 u
n
 siste
m
a
 g
e
n
e
ra
l a
p
lic
a
d
o
 e
n
 in
te
rio
r 
d
e
  c
a
d
a
 vivie
n
d
a
, o
b
te
n
ié
n
d
o
se
 u
n
a
 b
u
e
n
a
 c
lim
a
tiza
c
ió
n
 e
n
 e
l c
ó
m
p
u
to
 g
lo
b
a
l d
e
 la
 su
p
e
rfic
ie
 in
d
ivid
u
a
l p
riva
d
a
, y sin
 
u
n
a
 g
ra
n
 in
sta
la
c
ió
n
 a
d
ic
io
n
a
l, a
te
n
d
ie
n
d
o
 a
 la
 se
n
c
ille
z e
sté
tic
a
, o
b
je
tivo
 p
rin
c
ip
a
l p
ro
ye
c
tu
a
l. 
  
    
5.4.-  IN
STA
LA
C
IÓ
N
 D
E ELEC
TR
IC
ID
A
D
 
  
Se
 tra
ta
 d
e
 re
a
liza
r la
 in
sta
la
c
ió
n
 e
lé
c
tric
a
 d
e
 u
n
 e
d
ific
io
 d
e
 u
n
 p
o
rta
l c
o
n
 8 vivie
n
d
a
s, 2 lo
c
a
le
s e
n
 p
la
n
ta
 b
a
ja
, 
g
a
ra
je
 e
n
 só
ta
n
o
, c
e
n
tra
liza
c
ió
n
, d
e
riva
c
io
n
e
s in
d
ivid
u
a
le
s y se
rvic
io
s c
o
m
u
n
e
s e
 in
sta
la
c
io
n
e
s in
te
rio
re
s. 
 Se
g
ú
n
 la
 n
o
rm
a
, e
n
 su
 a
p
a
rta
d
o
 d
e
 “P
re
visió
n
 d
e
 c
a
rg
a
s p
a
ra
 su
m
in
istro
s e
n
 b
a
ja
 te
n
sió
n
 “(ITC
-B
T-10), e
l e
d
ific
io
 d
e
 
vivie
n
d
a
s 
c
o
n
sta
 d
e
 
 
8 
vivie
n
d
a
s 
d
e
 
e
le
c
trific
a
c
ió
n
 ELEV
A
D
A
 
(9200 
W
) 
c
o
n
 
u
n
a
 
p
re
visió
n
 
d
e
 
u
tiliza
c
ió
n
 
d
e
 
a
p
a
ra
to
s 
e
le
c
tro
d
o
m
é
stic
o
s su
p
e
rio
r a
 la
 e
le
c
trific
a
c
ió
n
 b
á
sic
a
 d
e
b
id
o
 a
l siste
m
a
 d
e
 c
a
le
fa
c
c
ió
n
 e
lé
c
tric
a
 o
 e
l a
c
o
n
d
ic
io
n
a
m
ie
n
to
 
d
e
 a
íre
, h
a
c
ie
n
d
o
 q
u
e
 se
 su
p
e
re
 la
 e
le
c
trific
a
c
ió
n
 B
A
SIC
A
 5.750 W
.  
 La
s sa
la
s d
e
 u
so
s c
o
m
u
n
e
s situ
a
d
a
s e
n
 la
 p
la
n
ta
 b
a
ja
,  c
o
m
o
 u
n
 p
rim
e
r p
re
d
im
e
n
sio
n
a
d
o
 la
s tra
ta
re
m
o
s c
o
m
o
 si fu
e
se
n
 
lo
c
a
le
s c
o
m
e
rc
ia
le
s c
o
n
 u
n
a
 su
p
e
rfic
ie
 d
e
 80 m
2 c
a
d
a
 u
n
o
 (to
ta
l 160m
2), p
o
r lo
 q
u
e
 se
 d
e
ja
m
o
s p
re
vista
 u
n
a
 in
sta
la
c
ió
n
 d
e
 
100W
/m
2. En
 to
ta
l se
ría
n
 16.000 W
 
 
EL g
a
ra
je
, situ
a
d
o
 e
n
 só
ta
n
o
 tie
n
e
 u
n
a
 su
p
e
rfic
ie
 ú
til d
e
 998m
² y c
u
e
n
ta
 c
o
n
 u
n
a
 p
re
visió
n
 d
e
 p
o
te
n
c
ia
 (20W
/m
2) d
e
 19.960 
W
a
tio
s. Está
n
 d
o
ta
d
o
 d
e
 ve
n
tila
c
ió
n
 fo
rza
d
a
, u
n
a
 c
e
n
tra
lita
 d
e
 in
c
e
n
d
io
s, m
o
to
r d
e
 a
p
e
rtu
ra
 a
u
to
m
á
tic
a
  d
e
 p
u
e
rta
, y  d
e
 
a
lu
m
b
ra
d
o
 n
o
rm
a
l, a
sí c
o
m
o
 d
e
 e
m
e
rg
e
n
c
ia
. 
    
 
5.4.1.- P
o
te
n
c
ia
 p
re
vista
 d
e
l e
d
ific
io
 
 D
e
 a
c
u
e
rd
o
 c
o
n
 la
s N
o
rm
a
s ITC
-B
T-10, p
a
ra
 54 vivie
n
d
a
s e
l c
o
e
fic
ie
n
te
 d
e
 sim
u
lta
n
e
id
a
d
 se
rá
 d
e
 31,8.  
N
º   d
e
 vivie
n
d
a
 
G
ra
d
o
 d
e
 e
le
c
trific
a
c
ió
n
 
 
W
a
tio
s 
Tip
o
 A
_(6p
e
rs)  30V
IV
 
Ele
va
d
a
 
9.200 
Tip
o
 B_(2p
e
rs)   36V
IV
 
Ele
va
d
a
 
9.200 
Tip
o
 SU
R
            6V
IV
 
Ele
va
d
a
 
9.200 
 
Se
g
ú
n
 la
 sim
u
lta
n
e
id
a
d
 la
 p
o
te
n
c
ia
 se
ría
 
54 V
iv. ELEV
A
D
A
S=
 9.200 x 31,8 =
 292.560 W
  
      
 
U
SO
S C
O
M
U
N
ES 
N
º   d
e
 lo
c
a
l 
Su
p
e
rfic
ie
 m
2 
W
a
tio
s 
W
/m
² 
W
a
tio
s 
 
ZA
G
U
A
N
 
902 
20 (in
c
a
n
d
e
sc
e
n
te
) 
18.040 
ESC
A
LER
A
 
360 
7 (in
c
a
n
d
e
sc
e
n
te
) 
2.520 
A
SC
EN
SO
R
 
C
la
se
_ITA
-1
 
-- 
4.480 
V
ID
EO
 P
O
R
TER
O
 
-- 
-- 
200 
TELEC
O
M
U
N
IC
. 
-- 
-- 
3.000 
 
 
 Te
n
d
re
m
o
s e
n
 c
u
e
n
ta
:  
- A
sc
e
n
so
r c
o
n
 8 p
a
ra
d
a
s, 5 p
e
rso
n
a
s c
o
m
o
 n
ú
m
e
ro
 m
á
xim
o
 d
e
 p
la
za
s. C
la
se
 ITA
-1 c
o
n
 u
n
a
 c
a
rg
a
 d
e
 4 K
W
. Se
 a
ñ
a
d
e
n
 480 
W
 p
o
r la
s b
o
m
b
illa
s d
e
l a
sc
e
n
so
r (60 W
 b
o
m
b
illa
). 
 
TA
B
LA
 R
ESU
M
EN
 
N
º d
e
 n
ive
l 
W
a
tio
s 
V
IV
IEN
D
A
S 
292.560 
LO
C
A
LES p
b
 
16.000 
ZO
N
A
S C
O
M
U
N
ES 
28.240 
G
A
R
A
JE 
19.960 
TO
TA
L 
356.760W
 
    
5.4.2.- D
e
sc
rip
c
ió
n
 d
e
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 
  C
EN
TRO
 D
E TRA
N
SO
RM
A
C
IÓ
N
_ 
A
 p
e
sa
r d
e
 so
b
re
p
a
sa
r lo
s 100 K
W
, tra
s c
o
n
su
lta
r c
o
n
 la
 c
o
m
p
a
ñ
ía
 n
o
 e
s n
e
c
e
sa
rio
 
d
isp
o
n
e
r d
e
 u
n
 c
e
n
tro
 d
e
 tra
n
sfo
rm
a
c
ió
n
 p
u
e
sto
 q
u
e
 la
 d
ife
re
n
c
ia
 e
s m
u
y p
e
q
u
e
ñ
a
, y te
n
e
m
o
s la
 p
o
sib
ilid
a
d
 d
e
 c
o
n
e
c
ta
rlo
 
a
 o
tro
 c
e
n
tro
 d
e
 tra
n
sfo
rm
a
c
ió
n
 e
n
 la
s in
m
e
d
ia
c
io
n
e
s.  
 C
A
JA
 G
EN
ERA
L D
E PRO
TEC
C
IÓ
N
_ 
A
te
n
d
e
re
m
o
s a
 lo
 e
xp
u
e
sto
 e
n
 la
 n
o
rm
a
 e
n
 e
l c
a
p
ítu
lo
 d
e
 “In
sta
la
c
io
n
e
s d
e
 e
n
la
c
e
. 
C
a
ja
s g
e
n
e
ra
le
s d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
” (ITEC
-R
B
-13).  
La
 
c
a
ja
 
g
e
n
e
ra
l 
d
e
 
p
ro
te
c
c
ió
n
 
(C
.G
.P
.), 
se
ñ
a
la
n
 
e
l 
p
rin
c
ip
io
 
d
e
 
la
 
p
ro
p
ie
d
a
d
 d
e
 la
s in
sta
la
c
io
n
e
s d
e
 lo
s u
su
a
rio
s a
b
o
n
a
d
o
s, e
ste
 e
le
m
e
n
to
 p
e
rte
n
e
c
e
 a
 la
 re
d
 in
te
rio
r d
e
l e
d
ific
io
 e
n
 e
l q
u
e
 se
 
re
a
liza
 la
 c
o
n
e
xió
n
 c
o
n
 la
 a
c
o
m
e
tid
a
 d
e
 la
 c
o
m
p
a
ñ
ía
 su
m
in
istra
d
o
ra
. En
 la
 C
.G
.P
., se
 a
lo
ja
ra
n
 lo
s e
le
m
e
n
to
s d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 
d
e
 la
 lín
e
a
 a
lim
e
n
ta
d
o
ra
, y u
n
 p
u
n
to
 d
e
 p
u
e
sta
 a
 tie
rra
 d
o
ta
d
o
 d
e
 u
n
 d
isp
o
sitivo
 d
e
 c
o
rte
.  
 C
o
n
te
n
d
rá
 tre
s c
o
rta
c
irc
u
ito
s d
e
 fu
sib
le
s d
e
 p
o
d
e
r d
e
 c
o
rte
 e
n
 c
a
so
 d
e
 fa
llo
, m
a
n
io
b
ra
b
le
s y u
n
 c
o
n
e
c
to
r c
o
n
 n
e
u
tro
, a
sí 
c
o
m
o
 b
o
rn
e
s d
e
 e
n
tra
d
a
 y sa
lid
a
 p
a
ra
 c
o
n
e
c
ta
rlo
 d
ire
c
ta
m
e
n
te
 o
 p
o
r te
rm
in
a
le
s d
e
 la
s 3 fa
se
s+
n
e
u
tro
.  
  
Lín
e
a
 
a
lim
e
n
ta
d
o
ra
 
N
ú
m
. D
e
 c
a
ja
s 
C
a
ra
c
te
rístic
a
s 
In
te
n
sid
a
d
 
Esq
u
e
m
a
 
1 
1 
250 A
m
p
 
10 
 
 
D
e
b
e
n
 c
u
m
p
lir lo
 in
d
ic
a
d
o
 e
n
 la
 n
o
rm
a
 U
N
E-EN
 60439-1, te
n
d
rá
 u
n
 g
ra
d
o
 d
e
 in
fla
m
a
b
ilid
a
d
 e
sp
e
c
ific
a
d
o
 U
N
E-EN
 60439-3. 
U
n
a
 
ve
z 
in
sta
la
d
a
s 
te
n
d
rá
n
 
u
n
 
g
ra
d
o
 
d
e
 
p
ro
te
c
c
ió
n
 
IP
43 
se
g
ú
n
 
U
N
E 
20324 
e
 
IK
A
09 
se
g
ú
n
 
U
N
E-EN
 
50102, 
y 
sie
n
d
o
 
p
re
c
in
ta
b
le
. D
e
b
e
 te
n
e
r u
n
a
 ve
n
tila
c
ió
n
 in
te
rn
a
 n
e
c
e
sa
ria
 q
u
e
 g
a
ra
n
tic
e
 la
 a
u
se
n
c
ia
 d
e
 c
o
n
d
e
n
sa
c
io
n
e
s, a
sí c
o
m
o
, 
re
siste
n
te
 a
 la
 a
c
c
ió
n
 d
e
 ra
yo
s u
ltra
vio
le
ta
. 
 Se
 c
o
lo
c
a
rá
 e
n
 fo
rm
a
 y d
isp
o
sic
ió
n
 ta
l y c
o
m
o
 se
 in
d
ic
a
 e
n
 e
l a
n
e
xo
 d
e
 p
la
n
o
s; e
xistie
n
d
o
 u
n
 a
c
u
e
rd
o
 m
u
tu
o
 e
n
tre
 
p
ro
m
o
to
r y e
m
p
re
sa
 su
m
in
istra
d
o
ra
.  
 La
 p
a
re
d
 d
e
 fija
c
ió
n
 te
n
d
rá
 u
n
a
 re
siste
n
c
ia
 n
o
 in
fe
rio
r a
 la
 d
e
 u
n
 ta
b
ic
ó
n
 d
e
l 9; la
 p
a
re
d
 in
fe
rio
r d
e
 la
 p
u
e
rta
 se
 c
o
lo
c
a
ra
 a
 
u
n
a
 a
ltu
ra
 m
ín
im
a
 d
e
 0,20 c
m
s d
e
l su
e
lo
. Ta
n
to
 la
 p
u
e
rta
 c
o
m
o
 e
l m
a
rc
o
 se
rá
n
 m
e
tá
lic
o
s, te
n
ie
n
d
o
 e
n
 c
u
e
n
ta
 q
u
e
 si so
n
 d
e
 
h
ie
rro
 o
 d
e
 a
c
e
ro
 e
sta
rá
n
 p
ro
te
g
id
o
s fre
n
te
 a
 la
 c
o
rro
sió
n
. La
 p
u
e
rta
 p
o
d
rá
 se
r re
ve
stid
a
 e
xte
rio
rm
e
n
te
 y d
isp
o
n
d
rá
 d
e
 
c
e
rra
d
u
ra
 n
o
rm
a
liza
d
a
 p
o
r la
 Em
p
re
sa
 su
m
in
istra
d
o
ra
.  
 La
s d
im
e
n
sio
n
e
s in
te
rio
re
s d
e
l n
ic
h
o
 d
e
 la
 c
a
ja
 g
e
n
e
ra
l d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 so
n
 d
e
te
rm
in
a
d
a
s p
a
ra
 u
n
 e
sq
u
e
m
a
 10;  te
n
d
rá
 la
s 
sig
u
ie
n
te
s m
e
d
id
a
s. 
N
ic
h
o
 
N
ú
m
. D
e
 c
a
ja
s 
In
. N
o
m
in
a
l c
a
ja
s 
e
n
 A
. 
A
n
c
h
u
ra
 L. 
A
ltu
ra
 H
. 
P
ro
fu
n
d
id
a
d
 m
. 
1 
1 
250 
0,70 
1,60 
0,30 
 
 
La
 p
u
e
rta
 se
rá
 m
e
tá
lic
a
 y e
sta
rá
 re
a
liza
d
a
 d
e
 fo
rm
a
 q
u
e
 im
p
id
a
 la
 in
tro
d
u
c
c
ió
n
 d
e
 o
b
je
to
s, d
e
 la
 m
ism
a
 fo
rm
a
 q
u
e
 n
o
 se
 
p
e
rm
ite
 q
u
e
 se
 o
b
sta
c
u
lic
e
 su
 a
p
e
rtu
ra
. La
s d
im
e
n
sio
n
e
s m
ín
im
a
s so
n
 60 c
m
 d
e
 a
n
c
h
o
, 1´20 m
e
tro
s d
e
 a
lto
 p
a
ra
 e
l e
sq
u
e
m
a
 
10 y 1´40 m
 d
e
 a
n
c
h
o
 y 1´4’ m
e
tro
s d
e
 a
lto
 p
a
ra
 u
n
 e
sq
u
e
m
a
 11.  
D
e
ja
re
m
o
s p
re
visto
s u
n
o
s o
rific
io
s n
e
c
e
sa
rio
s p
a
ra
 a
lo
ja
r 
lo
s c
o
n
d
u
c
to
s p
a
ra
 la
 e
n
tra
d
a
 d
e
 a
c
o
m
e
tid
a
 su
b
te
rrá
n
e
a
 a
 la
 re
d
 g
e
n
e
ra
l, c
o
n
fo
rm
e
 a
 lo
 e
sta
b
le
c
id
o
 e
n
 la
 ITC
-B
T-21 d
e
 
c
a
n
a
liza
c
io
n
e
s e
m
p
o
tra
d
a
s. 
 En
 e
l n
ic
h
o
, se
 in
sta
la
rá
 u
n
 p
u
n
to
 d
e
 p
u
e
sta
 a
 tie
rra
 c
o
n
e
c
ta
d
a
 a
 la
 c
o
n
d
u
c
c
ió
n
 e
n
te
rra
d
a
, e
n
 la
 c
im
e
n
ta
c
ió
n
 d
e
l e
d
ific
io
. 
P
R
O
Y
E
C
T
O
 F
IN
A
L
 D
E
 C
A
R
R
E
R
A
_
T
A
L
L
E
R
1
_
A
L
B
E
R
T
O
 M
O
Y
A
 J
IM
É
N
E
Z
 
IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
s
c
r
ip
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 c
o
n
s
t
r
u
c
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
c
io
n
e
s
 c
p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
 m
e
m
o
r
ia
 g
r
á
f
ic
a
 
 
 IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
_
C
O
N
J
U
N
T
O
 R
E
S
ID
E
N
C
IA
L
 E
N
 E
L
 C
A
B
A
N
Y
A
L
 
 
 
5.4.3.- Lín
e
a
 g
e
n
e
ra
l d
e
 a
lim
e
n
ta
c
ió
n
 
  
Es la
 lín
e
a
 q
u
e
 e
n
la
za
 la
 C
a
ja
 G
e
n
e
ra
l d
e
 P
ro
te
c
c
ió
n
 c
o
n
 la
 C
e
n
tra
liza
c
ió
n
 d
e
 C
o
n
ta
d
o
re
s q
u
e
 a
lim
e
n
ta
. Esta
 
re
g
u
la
d
a
 p
o
r e
l c
a
p
ítu
lo
 “In
sta
la
c
io
n
e
s d
e
 e
n
la
c
e
. Lín
e
a
 g
e
n
e
ra
l d
e
 a
lim
e
n
ta
c
ió
n
” (ITC
-B
T 14). P
a
ra
 e
n
la
za
r la
 c
a
ja
 g
e
n
e
ra
l 
d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 c
o
n
 su
 re
sp
e
c
tiva
 c
e
n
tra
liza
c
ió
n
 d
e
 c
o
n
ta
d
o
re
s, se
 h
a
 p
re
visto
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 d
e
 d
o
s c
o
n
d
u
c
to
s, c
o
n
stitu
id
a
 
p
o
r c
o
n
d
u
c
to
r a
isla
d
o
 e
n
 e
l in
te
rio
r d
e
l tu
b
o
 e
m
p
o
tra
d
o
. 
 
 
SEC
C
IO
N
_ 
 
 
3x70Fa
se
 +
 35N
e
u
tro
 +
 35TT 
 
 
LO
G
ITU
D
_  
 
 
1 m
  
 
 
D
IA
M
ETRO
 D
EL TU
BO
_ 
 
160 m
m
 
  
C
O
N
D
U
C
TO
RES_ 
 
Lo
s c
o
n
d
u
c
to
re
s a
 u
tiliza
r se
rá
n
 d
e
 c
o
b
re
, tre
s d
e
 fa
se
 y u
n
o
 d
e
 n
e
u
tro
, u
n
ip
o
la
re
s y 
a
isla
d
o
s 
p
a
ra
 
u
n
a
 
te
n
sió
n
 
n
o
m
in
a
l 
d
e
 0´61/1 
K
V
. 
 
N
o
 
se
rá
n
 
p
ro
p
a
g
a
d
o
re
s 
d
e
 in
c
e
n
d
io
s, 
te
n
d
rá
n
 
u
n
 
a
isla
m
ie
n
to
 
d
e
 
“p
o
lip
ro
p
ile
n
o
” a
d
e
m
á
s d
e
 la
s sig
u
ie
n
te
s c
a
ra
c
te
rístic
a
s. 
 
Lín
e
a
 a
lim
e
n
ta
d
o
ra
 
A
isla
m
ie
n
to
 
Se
c
c
ió
n
 
Lo
n
g
itu
d
 
e
n
 m
e
tro
s 
Fa
se
s 
N
e
u
tro
 
1 
P
o
lip
ro
p
ile
n
o
 
70m
m
2 
35 m
m
2 
1 
   
TU
B
O
S PR
O
TEC
TO
R
ES_ 
Lín
e
a
 a
lim
e
n
ta
d
o
ra
 
Tip
o
 d
e
 tu
b
o
 
D
iá
m
e
tro
 
                  1
 
P
.V
.C
., g
ra
d
o
 re
siste
n
c
ia
 a
l c
h
o
q
u
e
 <
 =
 7 
160 
 
 
 
PU
ESTA
 A
 TIERR
A
_ 
A
 
lo
 
la
rg
o
 
d
e
 
la
 
lín
e
a
 
a
lim
e
n
ta
d
o
ra
 
y 
d
e
n
tro
 
d
e
 
la
 
m
ism
a
 
c
a
n
a
liza
c
ió
n
 
se
 
in
sta
la
ra
 
u
n
 
c
o
n
d
u
c
to
r ríg
id
o
 p
a
ra
 la
 lín
e
a
 p
rin
c
ip
a
l d
e
 tie
rra
 d
e
 c
o
b
re
 ríg
id
o
 y se
c
c
ió
n
 35 m
m
2. 
    
 
5.4.4.- C
e
n
tra
liza
c
ió
n
 d
e
 c
o
n
ta
d
o
re
s
 
 
 
 
Lo
s c
o
n
ta
d
o
re
s se
 e
n
c
u
e
n
tra
n
 c
o
lo
c
a
d
o
s d
e
 fo
rm
a
 c
o
n
c
e
n
tra
d
a
 e
n
 u
n
a
 sa
la
 e
xe
n
ta
 p
o
r su
p
e
ra
r e
l n
ú
m
e
ro
 d
e
 16 
c
o
n
ta
d
o
re
s. La
 sa
la
 d
e
 c
o
n
ta
d
o
re
s se
 sitú
a
 e
n
 la
 p
la
n
ta
 b
a
ja
, e
n
 e
l n
ú
c
le
o
 d
e
 c
o
m
u
n
ic
a
c
io
n
e
s ve
rtic
a
le
s. El g
lo
b
a
l d
e
l 
e
d
ific
io
 h
a
 sid
o
 d
ivid
o
 e
n
 3 sa
la
s, a
lo
ja
n
d
o
 e
n
 c
a
d
a
 sa
la
 18 c
o
n
ta
d
o
re
s d
e
 vivie
n
d
a
; a
d
e
m
á
s d
e
 la
s zo
n
a
s c
o
m
u
n
e
s y 
g
a
ra
je
. Esta
 sa
la
 d
e
 c
o
n
ta
d
o
re
s se
 p
re
vé
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 d
e
l c
a
b
le
a
d
o
 d
e
 p
u
e
sta
 a
 tie
rra
. En
 e
l a
n
e
xo
 g
ra
fic
o
 a
 c
o
n
tin
u
a
c
ió
n
 
se
 d
e
ta
lla
 la
 u
b
ic
a
c
ió
n
 e
n
 p
la
n
ta
.
 
    
 
5.4.5.- D
e
riva
c
io
n
e
s in
d
ivid
u
a
le
s 
  
C
u
a
n
d
o
 e
l n
ú
m
e
ro
 d
e
 d
e
riva
c
io
n
e
s in
d
ivid
u
a
le
s se
a
 ig
u
a
l o
 m
e
n
o
r a
 12, é
sta
s se
 p
o
d
rá
n
 in
sta
la
r d
ire
c
ta
m
e
n
te
 
e
m
p
o
tra
d
a
 e
n
 la
 p
a
re
d
, c
o
n
 tu
b
o
 fle
xib
le
, a
u
to
 e
xtin
g
u
ib
le
 y n
o
 p
ro
p
a
g
a
d
o
r d
e
 la
 lla
m
a
. 
 TU
B
O
S PR
O
TEC
TO
R
ES_ 
G
ra
d
o
 d
e
 e
le
c
trific
a
c
ió
n
 
D
e
riva
c
ió
n
 in
d
ivid
u
a
l 
Tip
o
 d
e
 tu
b
o
s 
D
iá
m
e
tro
 
Ele
va
d
a
 
18 
P
.V
.C
. 
32 m
m
 
Lo
s e
m
p
a
lm
e
s d
e
 tu
b
o
s se
 re
a
liza
rá
n
 c
o
n
 m
a
n
g
u
ito
s d
e
 100 m
m
 d
e
 lo
n
g
itu
d
. Lo
s ra
d
io
s m
ín
im
o
s d
e
 c
u
rva
tu
ra
 e
n
 fu
n
c
ió
n
 d
e
l 
d
iá
m
e
tro
 d
e
l tu
b
o
 se
rá
n
: 
 
D
iá
m
e
tro
 32 m
m
 
 
ra
d
io
 200 m
m
. 
 C
O
N
D
U
C
TO
RES_ 
D
e
 c
o
b
re
, a
isla
m
ie
n
to
 d
e
 P
V
C
 p
a
ra
 te
n
sió
n
 n
o
m
in
a
l d
e
 1/0,6K
V
  y c
o
n
 u
n
a
 se
c
c
ió
n
 d
e
 fa
se
, n
e
u
tro
 y p
ro
te
c
c
ió
n
 
c
o
rre
sp
o
n
d
ie
n
te
 a
 16m
m
; e
n
 la
s d
e
riva
c
io
n
e
s c
o
m
u
n
e
s. La
 lín
e
a
 d
e
riva
d
a
 d
e
 tie
rra
 (to
m
a
 tie
rra
) se
rá
 d
e
 la
 m
ism
a
 se
c
c
ió
n
 
q
u
e
 la
 lín
e
a
 a
c
tiva
. 
 
 
 
 
 
5.4.4.- D
e
riva
c
io
n
e
s in
d
ivid
u
a
le
s 
Lo
s tip
o
s d
e
 c
irc
u
ito
s in
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
s se
rá
n
 lo
s q
u
e
 se
 in
d
ic
a
n
 a
 c
o
n
tin
u
a
c
ió
n
 y e
sta
rá
n
 p
ro
te
g
id
o
s c
a
d
a
 u
n
o
 d
e
 
e
llo
s p
o
r u
n
 in
te
rru
p
to
r a
u
to
m
á
tic
o
 d
e
 c
o
rte
 o
m
n
ip
o
la
r c
o
n
 a
c
c
io
n
a
m
ie
n
to
 m
a
n
u
a
l y d
isp
o
sitivo
s d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 c
o
n
tra
 
so
b
re
c
a
rg
a
s y c
o
rto
 c
irc
u
ito
s. To
d
o
s lo
s c
irc
u
ito
s in
c
lu
irá
n
 e
l c
o
n
d
u
c
to
r d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 o
 tie
rra
. 
 Se
g
ú
n
 la
 In
stru
c
c
ió
n
 ITC
-B
T-25 “N
ú
m
e
ro
 d
e
 c
irc
u
ito
s y c
a
ra
c
te
rístic
a
s” a
p
. 2.3.1 te
n
d
re
m
o
s: 
 C
1 C
irc
u
ito
 d
e
 d
istrib
u
c
ió
n
 in
te
rn
a
, d
e
stin
a
d
o
 a
 a
lim
e
n
ta
r lo
s p
u
n
to
s d
e
 ilu
m
in
a
c
ió
n
.  
 
Se
c
c
ió
n
 m
ín
im
a
_ 
 
1,5 m
m
², 
  
In
te
rru
p
to
r A
u
to
m
á
tic
o
 
10 A
,  
 
Tip
o
 to
m
a
: 
 
P
u
n
to
 d
e
 lu
z c
o
n
 c
o
n
d
u
c
to
r d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
. 
 C
2 C
irc
u
ito
 d
e
 d
istrib
u
c
ió
n
 in
te
rn
a
, d
e
stin
a
d
o
 a
 to
m
a
s d
e
 c
o
rrie
n
te
 d
e
 u
so
 g
e
n
e
ra
l y frig
o
rífic
o
.  
 
Se
c
c
ió
n
 m
ín
im
a
 
 
2,5 m
m
² 
 
In
te
rru
p
to
r A
u
to
m
á
tic
o
 
16 A
, 
 
Tip
o
 to
m
a
 
 
16 A
 2p
+
T 
C
3 C
irc
u
ito
 d
e
 d
istrib
u
c
ió
n
 in
te
rn
a
, d
e
stin
a
d
o
 a
 a
lim
e
n
ta
r la
 c
o
c
in
a
 y h
o
rn
o
.  
 
Se
c
c
ió
n
 m
ín
im
a
 
 
6 m
m
²  
 
In
te
rru
p
to
r A
u
to
m
á
tic
o
 
25 A
 
 
Tip
o
 to
m
a
 
 
25 A
 2p
+
T 
C
4 C
irc
u
ito
 d
e
 d
istrib
u
c
ió
n
 in
te
rn
a
, d
e
stin
a
d
o
 a
 a
lim
e
n
ta
r la
 la
va
d
o
ra
, la
va
va
jilla
s y te
rm
o
 e
lé
c
tric
o
.  
 
Se
c
c
ió
n
 m
ín
im
a
 
 
4 m
m
² 
 
In
te
rru
p
to
r A
u
to
m
á
tic
o
 
20 A
 
 
Tip
o
 to
m
a
 
 
16 A
 2p
+
T, c
o
m
b
in
a
d
a
s c
o
n
 fu
sib
le
s o
 in
te
rru
p
to
re
s a
u
to
m
á
tic
o
s d
e
 16 A
.  
C
5 C
irc
u
ito
 d
e
 d
istrib
u
c
ió
n
 in
te
rn
a
, d
e
stin
a
d
o
 a
 a
lim
e
n
ta
r to
m
a
s d
e
 c
o
rrie
n
te
 d
e
 lo
s c
u
a
rto
s d
e
 b
a
ñ
o
, a
sí c
o
m
o
 la
s 
b
a
se
s a
u
xilia
re
s d
e
l c
u
a
rto
 d
e
 c
o
c
in
a
.  
 
Se
c
c
ió
n
 m
ín
im
a
: 2,5 m
m
² 
 
In
te
rru
p
to
r A
u
to
m
á
tic
o
: 16 A
 
 
Tip
o
 to
m
a
: 16 A
 2p
+
T 
C
7 C
irc
u
ito
 d
e
 d
istrib
u
c
ió
n
 in
te
rn
a
, d
e
stin
a
d
o
 a
 to
m
a
s d
e
 c
o
rrie
n
te
 d
e
 u
so
 g
e
n
e
ra
l. 
 
Se
c
c
ió
n
 m
ín
im
a
: 2,5 m
m
² 
 
In
te
rru
p
to
r A
u
to
m
á
tic
o
: 16 A
, 
 
Tip
o
 to
m
a
: 16 A
 2p
+
T 
 C
9 C
irc
u
ito
 e
 d
istrib
u
c
ió
n
 in
te
rn
a
, d
e
stin
a
d
o
 a
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 a
ire
 a
c
o
n
d
ic
io
n
a
d
o
 
C
10 C
irc
u
ito
 d
e
 d
istrib
u
c
ió
n
 in
te
rn
a
, d
e
stin
a
d
o
 a
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 d
e
 u
n
a
 se
c
a
d
o
ra
 in
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
. 
 R
ESU
M
EN
 D
E TO
M
A
S Y
 PU
N
TO
S D
E LU
Z A
PLIC
A
D
O
S_ 
El re
su
m
e
n
 d
e
 to
m
a
s y p
u
n
to
s d
e
 lu
z a
p
lic
a
d
o
s q
u
e
d
a
 e
xp
u
e
sto
 
e
n
 la
 d
o
c
u
m
e
n
ta
c
ió
n
 g
rá
fic
a
 c
o
n
tin
u
a
c
ió
n
. 
 SISTEM
A
 D
E IN
STA
LA
C
IÓ
N
 ELEG
ID
A
_ 
D
e
 a
c
u
e
rd
o
 c
o
n
 la
 in
stru
c
c
ió
n
 IC
T-B
T-19, se
 re
a
liza
rá
 m
e
d
ia
n
te
 c
o
n
d
u
c
to
re
s a
isla
d
o
s 
b
a
jo
 tu
b
o
 e
m
p
o
tra
d
o
, fa
c
ilitá
n
d
o
se
 la
 id
e
n
tific
a
c
ió
n
 d
e
 lo
s d
ife
re
n
te
s c
o
n
d
u
c
to
re
s m
e
d
ia
n
te
 d
isp
o
sitivo
s d
e
 c
o
lo
r. 
 
   
5.4.-  ILU
M
IN
A
C
IÓ
N
 
 
 
5.4.1.- In
tro
d
u
c
c
ió
n
. G
e
n
e
ra
lid
a
d
e
s 
 
P
a
ra
 c
o
n
se
g
u
ir u
n
a
 ilu
m
in
a
c
ió
n
 c
o
rre
c
ta
, se
 h
a
n
 d
e
 te
n
e
r e
n
 c
u
e
n
ta
 u
n
a
 se
rie
 d
e
 d
a
to
s, ta
le
s c
o
m
o
:  
 
 
A
_ 
D
im
e
n
sio
n
e
s d
e
l h
a
b
itá
c
u
lo
  
 
 
B
_ 
Fa
c
to
re
s d
e
 re
fle
xió
n
 
 
 
C
_ 
Tip
o
 d
e
 lá
m
p
a
ra
  
 
 
D
_ 
Tip
o
 d
e
 lu
m
in
a
ria
  
 
 
E_ 
N
ive
l m
e
d
io
 d
e
 ilu
m
in
a
c
ió
n
 (E) e
n
 Lu
x, d
e
 a
c
u
e
rd
o
 a
 la
 c
la
se
 d
e
 tra
b
a
jo
 a
 re
a
liza
r  
 
 
F_ 
Fa
c
to
r d
e
 c
o
n
se
rva
c
ió
n
 q
u
e
 se
 p
re
vé
 p
a
ra
 la
 in
sta
la
c
ió
n
  
 
 
G
_ 
Ín
d
ic
e
s g
e
o
m
é
tric
o
s  
 
 
H
_ 
Fa
c
to
r d
e
 su
sp
e
n
sió
n
 (J)  
 
 
I_ 
C
o
e
fic
ie
n
te
 d
e
 u
tiliza
c
ió
n
 (u
)  
  
La
 e
le
c
c
ió
n
 d
e
 u
n
 c
o
rre
c
to
 a
lu
m
b
ra
d
o
 p
a
ra
 c
a
d
a
 tip
o
 d
e
 a
m
b
ie
n
te
s e
s im
p
o
rta
n
te
, p
u
d
ie
n
d
o
 d
e
sta
c
a
r lo
s 
a
sp
e
c
to
s a
rq
u
ite
c
tó
n
ic
o
s o
 d
e
c
o
ra
tivo
s q
u
e
 d
e
se
e
m
o
s, a
sí c
o
m
o
 lo
s e
fe
c
to
s e
m
o
tivo
s d
e
se
a
d
o
s p
a
ra
 e
l e
n
to
rn
o
.  
 Existe
n
 c
u
a
tro
 c
a
te
g
o
ría
s a
 d
ife
re
n
c
ia
r:  
  
 
2500-2800 K
 C
á
lid
a
 / a
c
o
g
e
d
o
ra
 
En
to
rn
o
s ín
tim
o
s y a
g
ra
d
a
b
le
s, a
m
b
ie
n
te
 re
la
ja
d
o
 
 
 
2800-3500 K
 C
á
lid
a
 / n
e
u
tra
 
 
La
s p
e
rso
n
a
s re
a
liza
n
 a
c
tivid
a
d
e
s, a
m
b
ie
n
te
 c
o
n
fo
rta
b
le
 
 
 
3500-5000 K
 N
e
u
tra
 / fría
 
 
Zo
n
a
s c
o
m
e
rc
ia
le
s y o
fic
in
a
s a
m
b
ie
n
te
 d
e
 e
fic
a
c
ia
 
 
 
5000 K
 y su
p
e
rio
r. Lu
z d
iu
rn
a
 / Lu
z d
iu
rn
a
 fría
 
   
 
5.4.2.- Ilu
m
in
a
c
ió
n
 in
te
rio
r 
  
El n
ive
l d
e
 ilu
m
in
a
c
ió
n
 p
re
visto
 p
a
ra
 lo
s d
istin
to
s e
sp
a
c
io
s e
s e
l sig
u
ie
n
te
:  
  
 
V
e
stíb
u
lo
, d
e
sc
a
n
so
 y c
irc
u
la
c
io
n
e
s  
300 lu
x  
 
 
Zo
n
a
s c
o
m
u
n
e
s d
e
 e
sta
r 
 
500 lu
x  
 
 
G
im
n
a
sio
 y c
a
fe
te
ría
 
 
500 lu
x  
 
 
Sa
ló
n
, c
o
c
in
a
s, y sa
la
s d
e
 vivie
n
d
a
 
80 lu
x 
 
 
P
a
sillo
s, a
lm
a
c
e
n
e
s y a
se
o
s 
 
50 lu
x 
    
 
5.4.3.- Ilu
m
in
a
c
ió
n
 e
xte
rio
r 
  
El n
ive
l d
e
 ilu
m
in
a
c
ió
n
 p
a
ra
 la
s c
irc
u
la
c
io
n
e
s e
xte
rio
re
s se
rá
 d
e
 50 lu
x g
e
n
e
ra
l. Se
 d
isp
o
n
e
n
 lu
m
in
a
ria
s ju
n
to
 a
 la
s 
c
irc
u
la
c
io
n
e
s p
e
a
to
n
a
le
s; a
p
a
rc
a
m
ie
n
to
 e
n
 su
p
e
rfic
ie
, zo
n
a
s d
e
 ju
e
g
o
 y m
e
re
n
d
e
ro
s. 
  
P
R
O
Y
E
C
T
O
 F
IN
A
L
 D
E
 C
A
R
R
E
R
A
_
T
A
L
L
E
R
1
_
A
L
B
E
R
T
O
 M
O
Y
A
 J
IM
É
N
E
Z
 
IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
s
c
r
ip
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 c
o
n
s
t
r
u
c
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
c
io
n
e
s
 c
p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
 m
e
m
o
r
ia
 g
r
á
f
ic
a
 
 
 IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
_
C
O
N
J
U
N
T
O
 R
E
S
ID
E
N
C
IA
L
 E
N
 E
L
 C
A
B
A
N
Y
A
L
 
 
 
5.4.4.- A
lu
m
b
ra
d
o
 d
e
 e
m
e
rg
e
n
c
ia
  
  
La
s in
sta
la
c
io
n
e
s d
e
stin
a
d
a
s a
 a
lu
m
b
ra
d
o
s e
sp
e
c
ia
le
s tie
n
e
n
 p
o
r o
b
je
to
 a
se
g
u
ra
r, a
ú
n
 fa
lta
n
d
o
 e
l a
lu
m
b
ra
d
o
 
g
e
n
e
ra
l, la
 ilu
m
in
a
c
ió
n
 e
n
 lo
s lo
c
a
le
s y a
c
c
e
so
s h
a
sta
 la
s sa
lid
a
s. To
d
a
s la
s lu
m
in
a
ria
s te
n
d
rá
n
 u
n
a
 a
u
to
n
o
m
ía
 d
e
 u
n
a
 h
o
ra
. 
En
 la
s e
sta
n
c
ia
s se
 d
isp
o
n
e
n
 lu
m
in
a
ria
s d
e
 e
m
e
rg
e
n
c
ia
 e
m
p
o
tra
d
a
s e
n
 lo
s te
c
h
o
s c
o
n
 d
ire
c
c
ió
n
 ve
rtic
a
l e
n
 lo
s re
c
o
rrid
o
s y 
e
n
 la
s sa
lid
a
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
. En
 lo
s re
c
o
rrid
o
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 p
re
visib
le
s e
l n
ive
l d
e
 ilu
m
in
a
n
c
ia
 d
e
b
e
 c
u
m
p
lir c
o
n
 u
n
 
m
ín
im
o
 d
e
 1 lu
x.  
 Lo
c
a
le
s n
e
c
e
sita
d
o
s d
e
 a
lu
m
b
ra
d
o
 d
e
 e
m
e
rg
e
n
c
ia
, se
g
ú
n
 e
l C
TE-D
B
-SI:  
  
 
A
_ 
Esc
a
le
ra
s y p
a
sillo
s p
ro
te
g
id
o
s, to
d
o
s lo
s ve
stíb
u
lo
s p
re
vio
s y to
d
a
s la
s e
sc
a
le
ra
s d
e
 in
c
e
n
d
io
s 
 
 
B
_ 
Lo
c
a
le
s d
e
 rie
sg
o
 e
sp
e
c
ia
l y lo
s a
se
o
s g
e
n
e
ra
le
s d
e
 p
la
n
ta
 e
n
 e
d
ific
io
s d
e
 a
c
c
e
so
 p
ú
b
lic
o
 
 
 
C
_ 
Lo
c
a
le
s q
u
e
 a
lb
e
rg
u
e
n
 e
q
u
ip
o
s g
e
n
e
ra
le
s d
e
 in
sta
la
c
io
n
e
s d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 
 
 
D
_ 
C
u
a
d
ro
s d
e
 d
istrib
u
c
ió
n
 d
e
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 d
e
 a
lu
m
b
ra
d
o
 d
e
 la
s zo
n
a
s a
n
te
s c
ita
d
a
s 
 N
ive
le
s d
e
 ilu
m
in
a
c
ió
n
 d
e
 e
m
e
rg
e
n
c
ia
 re
q
u
e
rid
o
s se
g
ú
n
 e
l C
TE-D
B-SI:  
 El a
lu
m
b
ra
d
o
 d
e
 e
m
e
rg
e
n
c
ia
 p
ro
p
o
rc
io
n
a
rá
 u
n
a
 ilu
m
in
a
n
c
ia
 d
e
 1 Lu
x c
o
m
o
 m
ín
im
o
 e
n
 n
ive
l d
e
l su
e
lo
 e
n
 re
c
o
rrid
o
s d
e
 
e
va
c
u
a
c
ió
n
, m
e
d
id
a
 e
n
 e
l e
je
 d
e
 lo
s p
a
sillo
s. 
La
 ilu
m
in
a
n
c
ia
 se
rá
 c
o
m
o
 m
ín
im
o
 d
e
 5 Lu
x e
n
 lo
s p
u
n
to
s e
n
 lo
s q
u
e
 e
sté
n
 situ
a
d
o
s lo
s e
q
u
ip
o
s d
e
 la
s in
sta
la
c
io
n
e
s d
e
 
p
ro
te
c
c
ió
n
 c
o
n
tra
 in
c
e
n
d
io
s.  
La
 
u
n
ifo
rm
id
a
d
 
d
e
 
ilu
m
in
a
c
ió
n
 
p
ro
p
o
rc
io
n
a
d
a
 
e
n
 
lo
s 
d
istin
to
s 
p
u
n
to
s 
d
e
 
c
a
d
a
 
zo
n
a
 
se
rá
 
ta
l 
q
u
e
 
e
l 
c
o
c
ie
n
te
 
e
n
tre
 
ilu
m
in
a
n
c
ia
 m
á
xim
a
 y m
ín
im
a
 se
a
 m
e
n
o
r d
e
 40.  
P
a
ra
 c
a
lc
u
la
r e
l n
ive
l d
e
 ilu
m
in
a
c
ió
n
, se
 c
o
n
sid
e
ra
rá
 n
u
lo
 e
l fa
c
to
r d
e
 re
fle
xió
n
 so
b
re
 p
a
re
d
e
s y te
c
h
o
s. H
a
y q
u
e
 c
o
n
sid
e
ra
r 
u
n
 n
ive
l d
e
 m
a
n
te
n
im
ie
n
to
 q
u
e
 e
n
g
lo
b
e
 la
 re
d
u
c
c
ió
n
 d
e
l re
n
d
im
ie
n
to
 lu
m
in
o
so
 p
o
r su
c
ie
d
a
d
 y e
n
ve
je
c
im
ie
n
to
 d
e
 la
s 
lá
m
p
a
ra
s.  
R
e
g
la
 p
rá
c
tic
a
 p
a
ra
 la
 d
istrib
u
c
ió
n
 d
e
 la
s lu
m
in
a
ria
s e
s u
n
a
 d
o
ta
c
ió
n
 m
ín
im
a
 d
e
 5 lm
/m
2 y u
n
 flu
jo
 lu
m
in
o
so
 m
ín
im
o
 d
e
 30 lm
 
 
 
   5.6.- IN
STA
LA
C
IÓ
N
 D
E TELEC
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
ES 
 
5.6.1.- In
tro
d
u
c
c
ió
n
. G
e
n
e
ra
lid
a
d
e
s 
 
 
Se
 p
re
c
isa
 p
re
se
n
ta
r u
n
 IC
T, d
a
d
o
 n
u
e
stro
 p
ro
ye
c
to
 e
s u
n
a
 p
ro
m
o
c
ió
n
 d
e
 m
á
s d
e
 u
n
a
 vivie
n
d
a
 d
e
 n
u
e
va
 
c
o
n
stru
c
c
ió
n
, 
a
c
o
g
id
a
 
a
 
la
 
Le
y 
d
e
 
P
ro
p
ie
d
a
d
 
H
o
rizo
n
ta
l, 
c
o
m
p
a
rtie
n
d
o
 
zo
n
a
s 
c
o
m
u
n
e
s 
p
o
r 
d
o
n
d
e
 
d
isc
u
rre
n
 
la
s 
c
a
n
a
liza
c
io
n
e
s d
e
 la
s in
sta
la
c
io
n
e
s, y p
o
r lo
 ta
n
to
, d
isp
o
n
e
n
 d
e
 in
fra
e
stru
c
tu
ra
s c
o
m
u
n
e
s p
a
ra
 e
l a
c
c
e
so
 d
e
sd
e
 la
s vivie
n
d
a
s 
a
 lo
s se
rvic
io
s d
e
 te
le
c
o
m
u
n
ic
a
c
io
n
e
s. 
 El 
IC
T 
e
s 
u
n
 
p
ro
ye
c
to
 
q
u
e
 
d
e
b
e
 
se
r 
firm
a
d
o
 
p
o
r 
u
n
 
In
g
e
n
ie
ro
 
o
 
In
g
e
n
ie
ro
 
té
c
n
ic
o
 
c
o
m
p
e
te
n
te
 
e
n
 
la
 
m
a
te
ria
 
d
e
 
te
le
c
o
m
u
n
ic
a
c
io
n
e
s, 
p
o
r 
lo
 
ta
n
to
, 
 
n
o
so
tro
s 
c
o
m
o
 
a
rq
u
ite
c
to
s 
d
e
b
e
re
m
o
s 
d
e
ja
r 
p
re
visto
s 
lo
s 
re
c
in
to
s 
n
e
c
e
sa
rio
s. 
La
s 
d
im
e
n
sio
n
e
s m
e
d
ia
s d
e
 lo
s re
c
in
to
s so
n
 la
s sig
u
ie
n
te
s 
 En
 n
u
e
stro
 e
d
ific
io
, d
e
ja
re
m
o
s p
re
visto
 e
l e
sp
a
c
io
 p
a
ra
 e
l R
ITM
, e
ste
 ú
n
ic
o
 “re
c
in
to
 d
e
 in
sta
la
c
io
n
e
s d
e
 te
le
c
o
m
u
n
ic
a
c
io
n
e
s 
m
o
d
u
la
r” su
stitu
ye
 e
n
 fu
n
c
io
n
a
lid
a
d
 a
 u
n
 R
ITI, o
 u
n
 R
ITS, o
 u
n
 R
ITU
, d
a
d
o
 q
u
e
 e
l ta
m
a
ñ
o
 d
e
 n
u
e
stra
 p
ro
m
o
c
ió
n
 lo
 p
e
rm
ite
; 
a
lb
e
rg
a
m
o
s m
e
n
o
s d
e
 20 vivie
n
d
a
s, (18 e
n
 p
ro
ye
c
to
). P
o
r lo
 ta
n
to
, h
a
sta
 ve
in
te
 vivie
n
d
a
s q
u
e
d
a
n
 su
stitu
id
o
s lo
s re
c
in
to
s 
su
p
e
rio
r, in
fe
rio
r o
 ú
n
ic
o
, p
o
d
rá
 se
r su
stitu
id
o
 p
o
r u
n
 a
rm
a
rio
 ig
n
ifu
g
o
 d
e
 tip
o
 m
o
d
u
la
r R
ITM
. La
s d
im
e
n
sio
n
e
s d
e
l R
ITM
 so
n
 100 
x 50 200 (a
n
c
h
o
 x p
ro
fu
n
d
id
a
d
 x a
ltu
ra
) 
 
 
 
 
 
 
  
5.6.2.- C
a
n
a
liza
c
io
n
e
s 
 
 
N
u
e
stro
 n
ú
m
e
ro
 d
e
 tu
b
o
s n
e
c
e
sa
rio
s p
a
ra
 la
s c
a
n
a
liza
c
io
n
e
s d
e
l IC
T d
e
p
e
n
d
e
n
 d
ire
c
ta
m
e
n
te
 d
e
l n
ú
m
e
ro
 d
e
 
vivie
n
d
a
s fu
n
d
a
m
e
n
ta
lm
e
n
te
. .Se
g
ú
n
 le
g
isla
c
ió
n
 vig
e
n
te
, e
l d
im
e
n
sio
n
a
d
o
 p
a
ra
 e
ste
 tip
o
 d
e
 c
a
n
a
liza
c
ió
n
 e
s e
l sig
u
ie
n
te
. 
R
e
c
o
rd
a
m
o
s q
u
e
 e
xiste
n
 18 vivie
n
d
a
s. 
  
 
 
C
a
n
a
liza
c
ió
n
 e
xte
rn
a
_ 
Fo
rm
a
d
a
 p
o
r 8 tu
b
o
s d
e
 63m
m
 d
e
 d
iá
m
e
tro
 
 
 
 
 
 
 
 
C
a
n
a
liza
c
ió
n
 d
e
 e
n
la
c
e
_ 
Fo
rm
a
d
a
 p
o
r 8 tu
b
o
s d
e
 40 m
m
 d
e
 d
iá
m
e
tro
 
 
 
 
 
 
 
C
a
n
a
liza
c
ió
n
 p
rin
c
ip
a
l_ 
D
e
 17 a
 24 vivie
n
d
a
s 12 tu
b
o
s d
e
 40 m
m
 d
e
 d
iá
m
e
tro
 
 
 
 
 
 
 
 
D
e
p
e
n
d
e
 d
e
l n
ú
m
e
ro
 vivie
n
d
a
s g
lo
b
a
l_18 
  
 
 
C
a
n
a
liza
c
ió
n
 se
c
u
n
d
a
ria
_ 
5 o
 m
e
n
o
s vivie
n
d
a
s 3 tu
b
o
s d
e
 20 m
m
 
 
 
 
 
 
 
 
D
e
p
e
n
d
e
 d
e
l n
ú
m
e
ro
 d
e
 vivie
n
d
a
s p
o
r p
la
n
ta
 
 
 
 
 
 
 
 
C
a
n
a
liza
c
ió
n
 d
e
 u
su
a
rio
_ 
Está
 fo
rm
a
d
a
 p
o
r 1 tu
b
o
 d
e
 16m
m
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
 F
IN
A
L
 D
E
 C
A
R
R
E
R
A
_
T
A
L
L
E
R
1
_
A
L
B
E
R
T
O
 M
O
Y
A
 J
IM
É
N
E
Z
 
IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
s
c
r
ip
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 c
o
n
s
t
r
u
c
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
c
io
n
e
s
 c
p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
 m
e
m
o
r
ia
 g
r
á
f
ic
a
 
 
 IN
T
R
O
D
U
C
C
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_
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O
N
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U
N
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E
S
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N
C
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N
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L
 C
A
B
A
N
Y
A
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o
m
p
a
rtim
e
n
ta
c
ió
n
 e
n
 se
c
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re
s d
e
 in
c
e
n
d
io
 
 
6.1.2.-  Lo
c
a
le
s y zo
n
a
s d
e
 rie
sg
o
 e
sp
e
c
ia
l 
 
6.1.3.- 
Esp
a
c
io
s 
o
c
u
lto
s. 
P
a
so
 
d
e
 in
sta
la
c
io
n
e
s 
a
 
tra
vé
s 
d
e
 
e
le
m
e
n
to
s 
d
e
 
c
o
m
p
a
rtim
e
n
ta
c
ió
n
 
d
e
 
in
c
e
n
d
io
s 
 
6.1.4.- R
e
a
c
c
ió
n
 a
l fu
e
g
o
 d
e
 lo
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m
e
n
to
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o
n
stru
c
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e
c
o
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tivo
s, y d
e
 m
o
b
ilia
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 d
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á
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u
lo
 d
e
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 o
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u
p
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c
ió
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ú
m
e
ro
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e
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n
g
itu
d
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s re
c
o
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o
s d
e
 e
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c
u
a
c
ió
n
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im
e
n
sio
n
a
d
o
 d
e
 lo
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e
d
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e
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c
u
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c
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ro
te
c
c
ió
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 d
e
 la
s e
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a
le
ra
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c
o
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o
s d
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u
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ñ
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liza
c
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 d
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n
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l d
e
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u
m
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 d
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c
e
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 d
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 p
e
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p
a
c
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a
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 c
a
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 d
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 in
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e
n
d
io
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c
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ñ
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 d
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s d
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d
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 d
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s
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iv
a
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r
ia
 c
o
n
s
t
r
u
c
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
c
io
n
e
s
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p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
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m
o
r
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r
á
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a
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6_D
B-SI 
 
6.1.-  SI-1_PRO
PA
G
A
C
IÓ
N
 IN
TERIO
R 
 
6
.1.1.- C
o
m
p
a
rtim
e
n
ta
c
ió
n
 e
n
 se
c
to
re
s d
e
 in
c
e
n
d
io
 
 
 
 
El e
d
ific
io
 
 
tie
n
e
 
u
n
 
u
so
  
e
sta
b
le
c
id
o
 
e
n
 la
 
n
o
rm
a
 
D
B
-S1, 
c
o
m
o
 “R
e
sid
e
n
c
ia
l 
V
ivie
n
d
a
” 
se
g
ú
n
 la
 
Ta
b
la
 
1.1;  
c
u
m
p
lie
n
d
o
 q
u
e
 la
 su
p
e
rfic
ie
 c
o
n
stru
id
a
 e
n
 to
d
o
 se
c
to
r d
e
 in
c
e
n
d
io
 n
o
 e
xc
e
d
e
 d
e
 lo
s 2.500 m
2. A
d
e
m
á
s, se
 e
sta
b
le
c
e
 q
u
e
 
lo
s e
le
m
e
n
to
s q
u
e
 se
p
a
ra
n
 la
s vivie
n
d
a
s e
n
tre
 si, d
e
b
e
n
 se
r a
l m
e
n
o
s c
o
n
 u
n
a
 re
siste
n
c
ia
 a
l fu
e
g
o
 EI60. 
 La
 re
siste
n
c
ia
 a
l fu
e
g
o
 d
e
 lo
s e
le
m
e
n
to
s se
p
a
ra
d
o
re
s d
e
l se
c
to
r d
e
 in
c
e
n
d
io
 sa
tisfa
c
e
 la
s c
o
n
d
ic
io
n
e
s q
u
e
 se
 e
sta
b
le
c
e
n
 e
n
 
la
 ta
b
la
 1.2; e
s d
e
c
ir, la
 re
siste
n
c
ia
 a
l fu
e
g
o
 d
e
 la
s p
a
re
d
e
s, te
c
h
o
s y p
u
e
rta
s q
u
e
 d
e
lim
ita
n
 se
c
to
re
s d
e
 in
c
e
n
d
io
s. 
 
 
Se
c
to
r 1_ B
a
jo
 ra
sa
n
te
. R
e
sid
e
n
c
ia
l  V
ivie
n
d
a
. EI 120 
 
 
Se
c
to
r 2-8, so
b
re
 ra
sa
n
te
, U
so
 R
e
sid
e
n
c
ia
l V
ivie
n
d
a
 c
o
n
 a
ltu
ra
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 15 <
 h
 <
28m
. EI 90 
  
 
 
 
6.1.2.- Lo
c
a
le
s y zo
n
a
s d
e
 rie
sg
o
 e
sp
e
c
ia
l 
 
 
 
Lo
s lo
c
a
le
s y zo
n
a
s d
e
 rie
sg
o
 e
sp
e
c
ia
l in
te
g
ra
d
o
s e
n
 e
l e
d
ific
io
 se
 h
a
n
 c
la
sific
a
d
o
 c
o
n
fo
rm
e
 lo
s g
ra
d
o
s d
e
 rie
sg
o
 
a
lto
, m
e
d
io
 y b
a
jo
 se
g
ú
n
 lo
s c
rite
rio
s q
u
e
 se
 e
sta
b
le
c
e
n
 e
n
 la
 ta
b
la
 2.1.: 
 
A
lm
a
c
é
n
 d
e
 re
sid
u
o
s 
 
 
 
 
rie
sg
o
 b
a
jo
 
 
5 <
 S <
 15m
2 
 
Lo
c
a
l d
e
 c
o
n
ta
d
o
re
s d
e
 e
le
c
tric
id
a
d
 
 
 
 
rie
sg
o
 b
a
jo
 
 
En
 to
d
o
 c
a
so
 
 
Sa
la
 d
e
 m
á
q
u
in
a
s d
e
 in
sta
la
c
io
n
e
s d
e
 c
lim
a
tiza
c
ió
n
 
 
rie
sg
o
 b
a
jo
 
 
En
 to
d
o
 c
a
so
 
 
A
lm
a
c
é
n
 d
e
 re
sid
u
o
s 
 
 
 
 
rie
sg
o
 b
a
jo
 
 
En
 to
d
o
 c
a
so
 
 
Sa
la
 d
e
 c
a
ld
e
ra
s 
 
 
 
 
 
rie
sg
o
 b
a
jo
 
 
70<
 P
 <
 200 K
W
 
 
Sa
la
 d
e
 m
a
q
u
in
a
ria
 d
e
 a
sc
e
n
so
re
s 
 
 
 
rie
sg
o
 b
a
jo
 
 
En
 to
d
o
 c
a
so
 
 
Tra
ste
ro
s 
 
 
 
 
 
 
rie
sg
o
 b
a
jo
 
 
En
 to
d
o
 c
a
so
 
 Lo
s Lo
c
a
le
s d
e
 R
ie
sg
o
 Esp
e
c
ia
l Ba
jo
, a
sí c
la
sific
a
d
o
s se
 p
ro
ye
c
ta
n
 c
o
n
 lo
s sig
u
ie
n
te
s re
q
u
isito
s q
u
e
 se
 e
sta
b
le
c
e
n
 e
n
 la
 ta
b
la
 
2.2.: 
 
Tie
n
e
n
 u
n
a
 re
siste
n
c
ia
 a
l fu
e
g
o
 d
e
 la
 e
stru
c
tu
ra
 p
o
rta
n
te
 
 
 
 
 
 
R
 90. 
 
Tie
n
e
n
 u
n
a
 re
siste
n
c
ia
 a
l fu
e
g
o
 d
e
 la
s p
a
re
d
e
s y te
c
h
o
s q
u
e
 se
p
a
ra
n
 la
 zo
n
a
 d
e
l re
sto
 d
e
l e
d
ific
io
 
EI 90. 
 
V
e
stíb
u
lo
 d
e
 in
d
e
p
e
n
d
e
n
c
ia
 e
n
 c
a
d
a
 c
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 d
e
 la
 zo
n
a
 c
o
n
 e
l re
sto
 d
e
l e
d
ific
io
 
 
N
o
 
 
Tie
n
e
n
 c
o
m
o
 P
u
e
rta
s d
e
 c
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 c
o
n
 e
l re
sto
 d
e
l e
d
ific
io
 d
e
l tip
o
  
 
 
                EI2 45–C
5 
 
M
á
xim
o
 re
c
o
rrid
o
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 h
a
sta
 a
lg
u
n
a
 sa
lid
a
 d
e
l lo
c
a
 
 
 
 
 
<
25m
 
  
 
  
6.1.3.- 
Esp
a
c
io
s 
o
c
u
lto
s. 
P
a
so
 
d
e
 in
sta
la
c
io
n
e
s 
a
 
tra
vé
s 
d
e
 
e
le
m
e
n
to
s 
d
e
 
c
o
m
p
a
rtim
e
n
ta
c
ió
n
 
d
e
 
in
c
e
n
d
io
s 
 
 
La
 c
o
m
p
a
rtim
e
n
ta
c
ió
n
 c
o
n
tra
 in
c
e
n
d
io
s d
e
 lo
s e
sp
a
c
io
s o
c
u
p
a
b
le
s tie
n
e
 c
o
n
tin
u
id
a
d
 e
n
 lo
s e
sp
a
c
io
s o
c
u
lto
s, 
ta
le
s c
o
m
o
 e
l fa
lso
 te
c
h
o
 o
 p
a
tin
illo
s. Ésto
s e
stá
n
 c
o
m
p
a
rtim
e
n
ta
d
o
s re
sp
e
c
to
 d
e
 lo
s p
rim
e
ro
s c
o
n
 la
 m
ism
a
 re
siste
n
c
ia
 a
l 
fu
e
g
o
, d
o
n
d
e
 se
 re
d
u
c
e
 é
sta
 a
 la
 m
ita
d
 e
n
 e
l re
g
istro
 p
a
ra
 m
a
n
te
n
im
ie
n
to
. 
 La
 c
o
m
p
a
rtim
e
n
ta
c
ió
n
 c
o
n
tra
 in
c
e
n
d
io
s tie
n
e
 c
o
n
tin
u
id
a
d
 e
n
 lo
s e
sp
a
c
io
s o
c
u
lto
s d
e
 in
sta
la
c
io
n
e
s, y c
a
re
c
e
m
o
s d
e
 
m
a
te
ria
le
s c
u
ya
 c
la
se
 d
e
 re
a
c
c
ió
n
 e
s B
-s3, d
2, B
L-s3, d
2 o
 m
e
jo
r; lo
 c
u
a
l n
o
 e
sta
m
o
s lim
ita
d
o
s a
 3 p
la
n
ta
s n
i a
 10 m
e
tro
s d
e
 
d
e
sa
rro
llo
 ve
rtic
a
l e
n
 la
s c
á
m
a
ra
s n
o
 e
sta
n
c
a
s. 
  
 
  
6.1.4.- R
e
a
c
c
ió
n
 a
l fu
e
g
o
 d
e
 lo
s e
le
m
e
n
to
s c
o
n
stru
c
tivo
s, d
e
c
o
ra
tivo
s, y d
e
 m
o
b
ilia
rio
 
 
 
 
Lo
s e
le
m
e
n
to
s c
o
n
stru
c
tivo
s c
u
m
p
le
n
 la
s c
o
n
d
ic
io
n
e
s d
e
 re
a
c
c
ió
n
 a
l fu
e
g
o
 q
u
e
 se
 e
sta
b
le
c
e
n
 e
n
 la
 ta
b
la
 4.1. 
su
p
e
rá
n
d
o
se
 e
l 5%
 d
e
 la
s su
p
e
rfic
ie
s to
ta
le
s d
e
l c
o
n
ju
n
to
 d
e
 la
s p
a
re
d
e
s, d
e
l c
o
n
ju
n
to
 d
e
 lo
s te
c
h
o
s o
 d
e
l c
o
n
ju
n
to
 d
e
 lo
s 
su
e
lo
s d
e
l re
c
in
to
 c
o
n
sid
e
ra
d
o
: 
 
Zo
n
a
s o
c
u
p
a
b
le
s_ 
 
 
 
R
e
ve
stim
ie
n
to
s d
e
 te
c
h
o
s y p
a
re
d
e
s 
 
 
C
-s2, d
0
 
 
 
 
R
e
ve
stim
ie
n
to
s d
e
 su
e
lo
s 
 
 
 
EFL 
 
Pa
sillo
s y e
sc
a
le
ra
s p
ro
te
g
id
a
s_ 
 
 
 
R
e
ve
stim
ie
n
to
s d
e
 te
c
h
o
s y p
a
re
d
e
s 
 
 
B
-s1, d
0
 
 
 
 
R
e
ve
stim
ie
n
to
s d
e
 su
e
lo
s 
 
 
 
C
B
FL -s1 
 
 
 
 
A
p
a
rc
a
m
ie
n
to
s y
 re
c
in
to
s d
e
 rie
sg
o
 e
sp
e
c
ia
l 
 
 
 
R
e
ve
stim
ie
n
to
s d
e
 te
c
h
o
s y p
a
re
d
e
s 
 
 
B
-s1, d
0
 
 
 
 
R
e
ve
stim
ie
n
to
s d
e
 su
e
lo
s 
 
 
 
B
FL -s1 
 
Esp
a
c
io
 o
c
u
lto
 n
o
 e
sta
n
c
o
 (p
a
tin
illo
s, fa
lso
s te
c
h
o
s…
):  
 
 
 
R
e
ve
stim
ie
n
to
s d
e
 te
c
h
o
s y p
a
re
d
e
s 
 
 
B
 - s3, d
0 
 
 
 
R
e
ve
stim
ie
n
to
s d
e
 su
e
lo
s 
 
 
 
B
FL  - s2
 
 N
o
 
e
xiste
n
 
c
e
rra
m
ie
n
to
s 
a
lg
u
n
o
s 
fo
rm
a
d
o
s 
p
o
r 
e
le
m
e
n
to
s 
te
xtile
s, 
ta
le
s 
c
o
m
o
 
c
a
rp
a
s; 
a
sí 
c
o
m
o
 
b
u
ta
c
a
s 
y 
a
sie
n
to
s 
ta
p
iza
d
o
s, o
 e
le
m
e
n
to
s te
xtile
s su
sp
e
n
d
id
o
s c
o
m
o
 te
lo
n
e
s, c
o
rtin
a
s o
 c
o
rtin
a
je
s q
u
e
 re
q
u
ie
ra
n
 n
in
g
u
n
a
 c
o
n
d
ic
ió
n
 a
d
ic
io
n
a
l. 
  
 
 
 
 
 
 
6.2.-  SI-2_PRO
PA
G
A
C
IÓ
N
 EX
TERIO
R 
 
6
.2.1.- M
e
d
ia
n
e
ra
s y fa
c
h
a
d
a
s 
  
N
o
 e
xiste
n
 m
e
d
ia
n
e
ra
s c
o
n
 e
d
ific
io
s c
o
lin
d
a
n
te
s, d
a
d
o
 q
u
e
 e
l e
d
ific
io
 o
b
je
to
 d
e
 in
te
rve
n
c
ió
n
 e
s u
n
 e
d
ific
io
 
a
isla
d
o
; a
l ig
u
a
l q
u
e
 to
d
o
s lo
s d
e
 la
 in
te
rve
n
c
ió
n
. Ta
m
p
o
c
o
 e
xiste
n
 fa
c
h
a
d
a
s q
u
e
 se
a
n
 c
o
lin
d
a
n
te
s a
 o
tro
 se
c
to
r d
e
 
in
c
e
n
d
io
 d
a
d
o
 q
u
e
 lo
s d
ife
re
n
te
s se
c
to
re
s se
 h
a
ya
n
 c
o
m
u
n
ic
a
d
o
s e
n
tre
 sí m
e
d
ia
n
te
 p
a
sillo
s o
 ve
stíb
u
lo
s in
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
s a
 la
 
se
c
to
riza
c
ió
n
 e
sta
b
le
c
id
a
 a
n
te
rio
rm
e
n
te
. 
 La
 c
la
se
 d
e
 re
a
c
c
ió
n
 a
l fu
e
g
o
 d
e
 lo
s m
a
te
ria
le
s q
u
e
 o
c
u
p
a
n
 m
á
s d
e
l 10%
 d
e
 la
 su
p
e
rfic
ie
 d
e
l a
c
a
b
a
d
o
 e
xte
rio
r d
e
 la
s 
fa
c
h
a
d
a
s tie
n
e
 la
 c
la
sific
a
c
ió
n
 d
e
 B
 - s3 d
2, e
n
 to
d
a
 la
 a
ltu
ra
 d
e
 la
 fa
c
h
a
d
a
 ya
 q
u
e
 e
xc
e
d
e
 d
e
 lo
s 18 m
e
tro
s c
o
n
 
in
d
e
p
e
n
d
e
n
c
ia
 d
e
 d
o
n
d
e
 se
 e
n
c
u
e
n
tre
 su
 a
rra
n
q
u
e
. 
  
 
 
 
6
.2.1.- C
u
b
ie
rta
s 
 
 
N
o
 e
xiste
 e
n
 e
l e
d
ific
io
 e
n
c
u
e
n
tro
s e
n
tre
 la
 c
u
b
ie
rta
 y u
n
a
 fa
c
h
a
d
a
 q
u
e
 p
e
rte
n
e
c
e
n
 a
 se
c
to
re
s d
e
 in
c
e
n
d
io
 o
 a
 
e
d
ific
io
s d
ife
re
n
te
s, p
o
r lo
 q
u
e
 n
o
 se
 p
re
sc
rib
e
 n
in
g
u
n
a
 c
o
n
d
ic
ió
n
 y  a
p
o
rta
 la
 u
n
a
 re
siste
n
c
ia
 a
l fu
e
g
o
 n
o
 m
e
n
o
r EI 60. 
 Lo
s m
a
te
ria
le
s q
u
e
 o
c
u
p
e
n
 m
á
s d
e
l 10%
 d
e
l re
ve
stim
ie
n
to
 o
 a
c
a
b
a
d
o
 e
xte
rio
r e
n
 la
s zo
n
a
s d
e
 c
u
b
ie
rta
 d
e
l m
ism
o
 e
d
ific
io
 
d
e
b
e
 te
n
e
r u
n
a
 re
siste
n
c
ia
 n
o
 m
e
n
o
r  EI 60, in
c
lu
id
a
 la
 c
a
ra
 su
p
e
rio
r d
e
 vo
la
d
izo
s sa
lie
n
te
s q
u
e
 e
xc
e
d
a
n
 1m
, a
sí c
o
m
o
 
c
u
a
lq
u
ie
r o
tro
 e
le
m
e
n
to
  d
e
b
e
 p
e
rte
n
e
c
e
r a
 u
n
a
 c
la
se
 d
e
 re
a
c
c
ió
n
 a
l fu
e
g
o
 B
R
O
O
F  (t1) 
  
 
 
 
6.3.-  SI-3_ EV
A
C
U
A
C
IÓ
N
 D
E LO
S O
C
U
PA
N
TES 
 
6
.3.1.-  C
o
m
p
a
tib
ilid
a
d
 d
e
 lo
s e
le
m
e
n
to
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 
 
 
 
El p
re
se
n
te
 p
ro
ye
c
to
 e
stá
 p
re
visto
 p
a
ra
 u
so
 R
e
sid
e
n
c
ia
l V
ivie
n
d
a
, p
o
r lo
 q
u
e
 n
o
 se
 re
q
u
ie
re
 n
in
g
u
n
a
 c
o
n
d
ic
ió
n
 
e
sp
e
c
ia
l. 
  
 
 
6.3.2.-  C
á
lc
u
lo
 d
e
 la
 o
c
u
p
a
c
ió
n
 
  
P
a
ra
 c
a
lc
u
la
r la
 o
c
u
p
a
c
ió
n
 se
 h
a
n
 to
m
a
d
o
 lo
s va
lo
re
s d
e
 d
e
n
sid
a
d
 d
e
 o
c
u
p
a
c
ió
n
 q
u
e
 se
 in
d
ic
a
n
 e
n
 la
 ta
b
la
 2.1 
e
n
 fu
n
c
ió
n
 d
e
 la
 su
p
e
rfic
ie
 ú
til d
e
 c
a
d
a
 zo
n
a
. D
ic
h
o
s va
lo
re
s d
e
 d
e
n
sid
a
d
 se
 a
p
ro
xim
a
n
 a
 lo
s u
so
s p
re
visto
s e
n
 e
l e
d
ific
io
, 
sie
n
d
o
 la
 o
c
u
p
a
c
ió
n
 m
á
xim
a
 p
re
vista
 la
 p
re
visió
n
 m
á
s d
e
sfa
vo
ra
b
le
 c
o
n
 re
sp
e
c
to
 a
 lo
s c
á
lc
u
lo
s in
d
ic
a
d
o
s e
n
 la
 ta
b
la
. 
 En
 to
d
o
 c
a
so
, d
e
b
e
n
 c
o
n
sid
e
ra
rse
 la
s p
o
sib
le
s u
tiliza
c
io
n
e
s e
sp
e
c
ia
le
s y c
irc
u
n
sta
n
c
ia
le
s d
e
 d
e
te
rm
in
a
d
a
s zo
n
a
s o
 re
c
in
to
s 
c
u
a
n
d
o
 p
u
e
d
a
n
 su
p
o
n
e
r u
n
 a
u
m
e
n
to
 im
p
o
rta
n
te
 d
e
 la
 o
c
u
p
a
c
ió
n
 e
n
 c
o
m
p
a
ra
c
ió
n
 c
o
n
 la
 d
e
l u
so
 n
o
rm
a
l, e
n
 d
ic
h
o
s c
a
so
s 
h
a
y q
u
e
 d
e
ja
r c
o
n
sta
n
c
ia
 e
n
 la
 d
o
c
u
m
e
n
ta
c
ió
n
 d
e
l p
ro
ye
c
to
, c
o
m
o
 e
n
 e
l lib
ro
 d
e
l e
d
ific
io
, d
e
 q
u
e
 la
s o
c
u
p
a
c
io
n
e
s y lo
s 
u
so
s p
re
visto
s h
a
n
 sid
o
 ú
n
ic
a
m
e
n
te
 lo
s c
a
ra
c
te
rístic
o
s d
e
 la
 a
c
tivid
a
d
. 
 
U
so
 p
re
visto
 
 
Zo
n
a
 tip
o
 d
e
 a
c
tivid
a
d
 
 
O
c
u
p
a
c
ió
n
 
m
2 ú
tile
s 
 
A
FO
RO
 
C
u
a
lq
u
ie
ra
 
 
M
a
n
te
n
im
ie
n
to
, s. m
a
q
u
in
a
s  
N
U
LA
 
 
- 
 
- 
R
e
sid
e
n
c
ia
l  V
ivie
n
d
a
 
P
la
n
ta
s d
e
 vivie
n
d
a
s 
 
20 m
2/p
e
rs. 
1.047 
 
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x6=
 318 
A
p
a
rc
a
m
ie
n
to
 
 
En
 o
tro
s c
a
so
s 
 
 
40 m
2/p
e
rs. 
732 
 
19 
A
rc
h
ivo
s, a
lm
a
c
e
n
e
s 
 
 
 
 
40 m
2/p
e
rs. 
189 
 
5 
P
u
b
lic
a
 c
o
n
c
u
rre
n
c
ia
 
Zo
n
a
s sin
 a
sie
n
to
s d
e
fin
id
o
s 
 
1 a
sie
n
to
/p
e
rs 
32 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TO
TA
L=
 409p
e
rs 
 
 
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
 F
IN
A
L
 D
E
 C
A
R
R
E
R
A
_
T
A
L
L
E
R
1
_
A
L
B
E
R
T
O
 M
O
Y
A
 J
IM
É
N
E
Z
 
IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
s
c
r
ip
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 c
o
n
s
t
r
u
c
t
iv
a
 m
e
m
o
r
ia
 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 m
e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
c
io
n
e
s
 c
p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
 m
e
m
o
r
ia
 g
r
á
f
ic
a
 
 
 IN
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
_
C
O
N
J
U
N
T
O
 R
E
S
ID
E
N
C
IA
L
 E
N
 E
L
 C
A
B
A
N
Y
A
L
 
 
6.3.3.-  N
ú
m
e
ro
 d
e
 sa
lid
a
s y lo
n
g
itu
d
 d
e
 lo
s re
c
o
rrid
o
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 
 
 
 
En
 la
 d
o
c
u
m
e
n
ta
c
ió
n
 g
rá
fic
a
 q
u
e
 a
c
o
m
p
a
ñ
a
 la
 p
re
se
n
te
 m
e
m
o
ria
 se
 in
d
ic
a
 la
 lo
c
a
liza
c
ió
n
 d
e
 la
s sa
lid
a
s, a
sí 
c
o
m
o
 la
 lo
n
g
itu
d
 d
e
 lo
s re
c
o
rrid
o
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
. 
 Se
g
ú
n
 la
 ta
b
la
 3.1 q
u
e
 n
o
s in
d
ic
a
 la
s c
o
n
d
ic
io
n
e
s e
sta
b
le
c
id
a
s d
e
p
e
n
d
ie
n
d
o
 d
e
l n
ú
m
e
ro
 d
e
 sa
lid
a
s d
e
 p
la
n
ta
 y la
 lo
n
g
itu
d
 
d
e
 lo
s re
c
o
rrid
o
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 e
sta
b
le
c
e
m
o
s  u
n
a
 ú
n
ic
a
 sa
lid
a
 d
e
 p
la
n
ta
 o
 sa
lid
a
 d
e
 re
c
in
to
; a
l d
isp
o
n
e
r u
n
 e
d
ific
io
 q
u
e
: 
-N
o
 tie
n
e
 u
n
 u
so
 h
o
sp
ita
la
rio
 
-N
o
 e
xc
e
d
e
 la
s 500 p
e
rso
n
a
s e
n
 e
l c
o
n
ju
n
to
 d
e
l e
d
ific
io
, sie
n
d
o
 e
l c
a
so
 d
e
 u
n
 e
d
ific
io
 d
e
 vivie
n
d
a
s                                                                                          
-N
o
 e
xc
e
d
e
 lo
s 25 m
 d
e
 lo
n
g
itu
d
 e
n
 lo
s re
c
o
rrid
o
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 h
a
sta
 u
n
a
 sa
lid
a
 d
e
 p
la
n
ta
 
-A
ltu
ra
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 d
e
sc
e
n
d
e
n
te
 d
e
 la
 p
la
n
ta
 in
fe
rio
r a
 28 m
e
tro
s_e
n
 p
ro
ye
c
to
 21m
. 
  En
 
e
l 
c
a
so
 
d
e
 
a
p
a
rc
a
m
ie
n
to
 
su
b
te
rrá
n
e
o
 
n
o
 
se
 
e
xc
e
d
e
 
d
e
 
 
lo
s 
35 
m
e
tro
s, 
p
u
d
ie
n
d
o
 
a
m
p
lia
rse
 
d
ic
h
o
 
re
c
o
rrid
o
 
d
e
 
e
va
c
u
a
c
ió
n
 u
n
 25 %
 c
u
a
n
d
o
 se
 d
isp
o
n
g
a
 d
e
 u
n
a
 in
sta
la
c
ió
n
 a
u
to
m
á
tic
a
 d
e
 e
xtin
c
ió
n
 
  
 
  
6.3.4.-  D
im
e
n
sio
n
a
d
o
 d
e
 lo
s m
e
d
io
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 
  
El d
im
e
n
sio
n
a
d
o
 d
e
 lo
s e
le
m
e
n
to
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 se
 h
a
 re
a
liza
d
o
 c
o
n
fo
rm
e
 a
 lo
 q
u
e
 se
 in
d
ic
a
 e
n
 la
 ta
b
la
 4.1 
D
im
e
n
sio
n
a
d
o
 d
e
 lo
s e
le
m
e
n
to
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
: 
  
 
Pu
e
rta
s y p
a
so
s_ 
La
 p
u
e
rta
 m
á
s d
e
sfa
vo
ra
b
le
 e
s la
 situ
a
d
a
 la
 fa
c
h
a
d
a
 p
rin
c
ip
a
l d
e
l e
d
ific
io
, d
e
 a
c
c
e
so
 a
l ve
stíb
u
lo
 d
e
l e
d
ific
io
; te
n
ie
n
d
o
 e
n
 
c
u
e
n
ta
 d
e
 q
u
e
 te
n
e
m
o
s 3 sa
lid
a
s c
o
lo
c
a
d
a
s  u
n
a
 m
ism
a
 d
ista
n
c
ia
 d
ivid
ire
m
o
s e
n
tre
 3 e
l n
ú
m
e
ro
 d
e
 p
e
rso
n
a
s c
u
yo
 p
a
so
 
e
sta
rá
 p
re
visto
. 
 
 
 
 
 
A
 >
 P
 / 200   
136 p
e
rso
n
a
s / 200 =
 0’68 m
e
tro
s 
 
 p
ro
ye
c
ta
d
o
 2x0,82 m
e
tro
s 
N
O
TA
_ 
La
 a
n
c
h
u
ra
 d
e
 to
d
a
 h
o
ja
 d
e
 p
u
e
rta
 n
o
 e
s m
e
n
o
r q
u
e
 0’60 m
, n
i e
xc
e
d
e
 d
e
 1’20 m
. 
La
 a
n
c
h
u
ra
 d
e
 c
á
lc
u
lo
 d
e
 la
 p
u
e
rta
 d
e
 sa
lid
a
 d
e
b
e
 se
r a
l m
e
n
o
s ig
u
a
l a
l 80%
 d
e
 la
 a
n
c
h
u
ra
 d
e
 c
á
lc
u
lo
 d
e
 la
 e
sc
a
le
ra
 
  
 
Pa
sillo
s_   
To
d
o
s lo
s p
a
sillo
s  d
e
l e
d
ific
io
 in
c
lu
id
o
s c
o
m
o
 re
c
o
rrid
o
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 c
u
m
p
le
n
 la
s sig
u
ie
n
te
s n
o
rm
a
s d
e
 c
á
lc
u
lo
, te
n
ie
n
d
o
 
e
n
 c
u
e
n
ta
 q
u
e
 e
l n
ú
m
e
ro
 d
e
 p
e
rso
n
a
s e
s u
n
 te
rc
io
 d
e
l to
ta
l, a
l e
xistir 3 n
ú
c
le
o
s p
u
n
tu
a
le
s d
e
 c
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 c
o
n
 la
s 
vivie
n
d
a
s. 
 
 
 
A
 >
 P
 / 200  
136 p
e
rso
n
a
s / 200 =
 0,68 m
e
tro
s 
 
p
ro
ye
c
ta
d
o
 1,93 m
e
tro
s 
 
 
Esc
a
le
ra
s_ 
En
 n
u
e
stro
 e
d
ific
io
 e
stá
n
 p
ro
ye
c
ta
d
a
s 2 e
sc
a
le
ra
s, u
n
a
 e
sc
a
le
ra
 vin
c
u
la
d
a
 a
 la
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 d
e
 la
s vivie
n
d
a
s, y u
n
a
 e
sc
a
le
ra
 
vin
c
u
la
d
a
 a
 la
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 d
e
l a
p
a
rc
a
m
ie
n
to
. 
 
_vivie
n
d
a
s 
A
ltu
ra
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 d
e
 21m
  e
n
 se
n
tid
o
 d
e
sc
e
n
d
e
n
te
, c
o
n
 a
n
c
h
u
ra
 lib
re
 d
e
 1.10m
.    
 
_a
p
a
rc
a
m
ie
n
to
 
A
ltu
ra
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 d
e
 4 m
 e
n
 se
n
tid
o
 a
sc
e
n
d
e
n
te
, c
o
n
 u
n
a
 a
n
c
h
u
ra
 lib
re
 d
e
 1,10m
  
P
o
r lo
 q
u
e
 e
n
 a
m
b
o
s c
a
so
s te
n
e
m
o
s u
n
a
 c
a
p
a
c
id
a
d
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 m
u
y su
p
e
rio
r a
 la
 m
á
xim
a
 p
re
vista
 p
a
ra
 e
sta
s 
e
sc
a
le
ra
s. 
  
 
 
 
6.3.5.-  P
ro
te
c
c
ió
n
 d
e
 la
s e
sc
a
le
ra
s 
 
 
Ta
l y c
o
m
o
 in
d
ic
a
 la
 ta
b
la
 5.1, d
e
b
e
m
o
s d
ife
re
n
c
ia
r 2 tip
o
s d
e
 e
sc
a
le
ra
s e
n
 n
u
e
stra
 e
d
ific
a
c
ió
n
: 
 
 
Esc
a
le
ra
 d
e
 vivie
n
d
a
s_ 
U
so
 
R
e
sid
e
n
c
ia
l 
V
ivie
n
d
a
 
c
o
n
 
u
n
a
 
P
B
, 
6 
p
la
n
ta
s 
d
e
 
vivie
n
d
a
s, 
y 
u
n
a
 
c
u
b
ie
rta
 tra
n
sita
b
le
, o
b
te
n
e
m
o
s u
n
a
 a
ltu
ra
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 d
e
 la
 e
sc
a
le
ra
 d
e
 21m
, e
n
 se
n
tid
o
 d
e
sc
e
n
d
e
n
te
 n
o
s in
d
ic
a
 la
 
n
o
rm
a
 e
l u
so
 d
e
 u
n
a
 “e
sc
a
le
ra
 p
ro
te
g
id
a
” 
  
 
Esc
a
le
ra
 d
e
 a
p
a
rc
a
m
ie
n
to
_   U
so
 d
e
 A
p
a
rc
a
m
ie
n
to
 e
n
 se
n
tid
o
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 a
sc
e
n
d
e
n
te
, d
e
b
e
 se
r 
u
n
a
 “e
sc
a
le
ra
 e
sp
e
c
ia
lm
e
n
te
 p
ro
te
g
id
a
”. 
  
         
 
 
 
6.3.6.-  P
u
e
rta
s situ
a
d
a
s e
n
 re
c
o
rrid
o
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 
  
To
d
a
s la
s p
u
e
rta
s p
re
vista
s c
o
m
o
 sa
lid
a
 d
e
 e
d
ific
io
 so
n
 a
b
a
tib
le
s c
o
n
 e
je
 d
e
 g
iro
 ve
rtic
a
l y su
 siste
m
a
 d
e
 c
ie
rre
, o
 
b
ie
n
 n
o
 a
c
tu
a
rá
 m
ie
n
tra
s h
a
ya
 a
c
tivid
a
d
 e
n
 la
s zo
n
a
s a
 e
va
c
u
a
r, o
 b
ie
n
 c
o
n
sistirá
 e
n
 u
n
 d
isp
o
sitivo
 d
e
 fá
c
il y rá
p
id
a
 
a
p
e
rtu
ra
 d
e
sd
e
 e
l la
d
o
 d
e
l c
u
a
l p
ro
vie
n
e
 la
 e
va
c
u
a
c
ió
n
, sin
 te
n
e
r q
u
e
 u
tiliza
r u
n
a
 lla
ve
 y sin
 te
n
e
r q
u
e
 a
c
tu
a
r so
b
re
 m
á
s d
e
 
u
n
 m
e
c
a
n
ism
o
.  
 To
d
o
s lo
s d
isp
o
sitivo
s d
e
 a
p
e
rtu
ra
 m
e
d
ia
n
te
 m
a
n
illa
 o
 p
u
lsa
d
o
r se
 p
ro
ye
c
ta
n
 c
o
n
fo
rm
e
 a
 la
 n
o
rm
a
 U
N
E-EN
 179:2009, c
u
a
n
d
o
 
se
 
tra
te
 
d
e
 la
 
e
va
c
u
a
c
ió
n
 
d
e
 zo
n
a
s 
o
c
u
p
a
d
a
s 
p
o
r p
e
rso
n
a
s q
u
e
 
e
n
 
su
 m
a
yo
ría
 
e
sté
n
 
fa
m
ilia
riza
d
o
s 
c
o
n
 la
 
p
u
e
rta
 
c
o
n
sid
e
ra
d
a
, a
sí c
o
m
o
 lo
s d
e
 b
a
rra
 h
o
rizo
n
ta
l d
e
 e
m
p
u
je
 o
 d
e
 d
e
sliza
m
ie
n
to
 c
o
n
fo
rm
e
 a
 la
 n
o
rm
a
 U
N
E EN
 1125:2009 , e
n
 
c
a
so
 c
o
n
tra
rio
. 
 To
d
a
s la
s p
u
e
rta
s d
e
l p
ro
ye
c
to
 a
b
rirá
n
 e
n
 se
n
tid
o
 d
e
 la
 e
va
c
u
a
c
ió
n
, fa
c
ilitá
n
d
o
se
 la
 sa
lid
a
; ya
 q
u
e
 so
n
 p
u
e
rta
s d
o
n
d
e
 e
stá
 
p
re
visto
 e
l p
a
so
 d
e
 m
á
s d
e
 200 p
e
rso
n
a
s d
a
d
o
 e
l u
so
 R
e
sid
e
n
c
ia
l d
e
 V
ivie
n
d
a
; a
sí c
o
m
o
 e
n
 a
q
u
e
lla
s d
e
p
e
n
d
e
n
c
ia
s d
o
n
d
e
 
se
 su
p
e
re
 u
n
a
 o
c
u
p
a
c
ió
n
 su
p
e
rio
r a
 la
s 50 p
e
rso
n
a
s e
n
 u
n
 m
ism
o
 re
c
in
to
. 
 P
a
ra
 la
 d
e
te
rm
in
a
c
ió
n
 d
e
l n
ú
m
e
ro
 d
e
 p
e
rso
n
a
s e
n
 e
l p
a
so
 se
 h
a
 te
n
id
o
 e
n
 c
u
e
n
ta
 lo
s c
rite
rio
s d
e
 a
sig
n
a
c
ió
n
 d
e
 lo
s 
o
c
u
p
a
n
te
s e
sta
b
le
c
id
o
s e
n
 e
l a
p
a
rta
d
o
 4 d
e
 e
sta
 Se
c
c
ió
n
. 
 En
 e
l p
re
se
n
te
 p
ro
ye
c
to
 n
o
 se
 p
re
vé
 la
 e
xiste
n
c
ia
 d
e
 p
u
e
rta
s g
ira
to
ria
s n
i d
e
 a
p
e
rtu
ra
 a
u
to
m
á
tic
a
. 
  
  
 
6.3.7.-  Se
ñ
a
liza
c
ió
n
 d
e
 lo
s m
e
d
io
s d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 
 
 
Se
 h
a
n
 p
re
visto
 e
n
 e
l p
re
se
n
te
 p
ro
ye
c
to
 la
s se
ñ
a
le
s d
e
 sa
lid
a
, d
e
 u
so
 h
a
b
itu
a
l o
 d
e
 e
m
e
rg
e
n
c
ia
, d
e
fin
id
a
s e
n
 la
 
n
o
rm
a
 U
N
E 23034:1988, c
o
n
fo
rm
e
 a
 lo
s sig
u
ie
n
te
s c
rite
rio
s; a
l tra
ta
rse
 d
e
 u
n
 e
d
ific
io
 d
e
 d
e
 u
so
 R
e
sid
e
n
c
ia
l V
ivie
n
d
a
, y d
o
n
d
e
 
to
d
a
s la
 sa
lid
a
s so
n
 visib
le
s d
e
sd
e
 e
l o
rig
e
n
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
, la
 le
g
isla
c
ió
n
 vig
e
n
te
 n
o
s e
xim
e
 d
e
 ta
le
s c
a
rte
le
s. 
 
 
 
 
6.3.8.-  C
o
n
tro
l d
e
 h
u
m
o
 d
e
 in
c
e
n
d
io
 
 
 
Se
 h
a
 p
re
visto
 u
n
 siste
m
a
 d
e
 c
o
n
tro
l d
e
 h
u
m
o
 d
e
 in
c
e
n
d
io
, e
n
 la
 zo
n
a
 d
e
l a
p
a
rc
a
m
ie
n
to
 su
b
te
rrá
n
e
o
 p
o
r tra
ta
rse
 
d
e
 u
n
 e
sp
a
c
io
 c
o
n
 u
n
 u
so
 d
e
 A
p
a
rc
a
m
ie
n
to
, d
ic
h
o
 siste
m
a
 e
s c
a
p
a
z d
e
 g
a
ra
n
tiza
r d
ic
h
o
 c
o
n
tro
l m
e
d
ia
n
te
 la
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 
d
e
 lo
s o
c
u
p
a
n
te
s, d
e
 fo
rm
a
 q
u
e
 se
 p
u
e
d
a
 lle
va
r a
 c
a
b
o
 e
n
 c
o
n
d
ic
io
n
e
s d
e
 se
g
u
rid
a
d
.  
 El d
ise
ñ
o
 y c
á
lc
u
lo
 d
e
 la
 in
sta
la
c
ió
n
 d
e
l siste
m
a
 se
 re
a
liza
rá
 d
e
 a
c
u
e
rd
o
 c
o
n
 la
s n
o
rm
a
s U
N
E 23585:2008, U
N
E 23585:2004 Y
 
U
N
E 12101-6:2006 
 Se
 c
o
n
sid
e
ra
n
 ta
m
b
ié
n
 va
lid
o
s lo
s siste
m
a
s d
e
 ve
n
tila
c
ió
n
 e
sta
b
le
c
id
o
s e
n
 e
l D
B
 H
S-3, lo
s c
u
a
le
s, e
n
 u
n
a
 e
xtra
c
c
ió
n
 
m
e
c
á
n
ic
a
 d
e
b
e
n
 e
sta
b
le
c
e
rse
 u
n
a
 se
rie
 d
e
 c
o
n
d
ic
io
n
e
s 
 
 
A
_ 
D
e
b
e
 e
xtra
e
r u
n
 c
a
u
d
a
l d
e
 a
ire
 150 l/p
la
za
 x se
g
 
 
 
B
_ 
Lo
s ve
n
tila
d
o
re
s d
e
b
e
n
 te
n
e
r u
n
a
 c
la
sific
a
c
ió
n
 F
300  60 
 
 
C
_ 
Lo
s c
o
n
d
u
c
to
s d
e
b
e
n
 te
n
e
r u
n
a
 c
la
sific
a
c
ió
n
 EI 60 
  
 
 
6.3.9.-  Eva
c
u
a
c
ió
n
 d
e
 p
e
rso
n
a
s c
o
n
 d
isc
a
p
a
c
id
a
d
 e
n
 c
a
so
 d
e
 in
c
e
n
d
io
 
 
 
 
N
o
 se
 p
re
vé
 u
n
a
 zo
n
a
 d
e
 re
fu
g
io
, ya
 q
u
e
 se
 p
ro
ye
c
ta
 u
n
 e
d
ific
io
 d
e
 u
so
 R
e
sid
e
n
c
ia
l V
ivie
n
d
a
 c
o
n
 u
n
a
 
a
ltu
ra
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 n
o
 su
p
e
rio
r a
 28 m
e
tro
s. Se
 d
isp
o
n
e
n
 a
 lo
 la
rg
o
 d
e
 to
d
a
 la
 sa
lid
a
 d
e
l e
d
ific
io
, u
n
 itin
e
ra
rio
 a
c
c
e
sib
le
 
d
e
sd
e
 e
l o
rig
e
n
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
 (sie
n
d
o
 la
 p
u
e
rta
 d
e
 a
c
c
e
so
 a
 la
s vivie
n
d
a
s) h
a
sta
 la
s sa
lid
a
s d
e
l e
d
ific
io
 a
c
c
e
sib
le
. 
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e
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 e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
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e
m
o
r
ia
 d
e
 in
s
t
a
l
a
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io
n
e
s
 c
p
i a
c
c
e
s
ib
il
id
a
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 m
e
m
o
r
ia
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r
á
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T
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O
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O
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 C
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6.4.-  SI-4_ IN
STA
LA
C
IO
N
ES D
E PRO
TEC
C
IÓ
N
 C
O
N
TRA
 IN
C
EN
D
IO
S 
 
6.4.1.-  D
o
ta
c
ió
n
 d
e
 in
sta
la
c
io
n
e
s d
e
 p
ro
ye
c
c
ió
n
 c
o
n
tra
 in
c
e
n
d
io
s 
 
 
El e
d
ific
io
 p
ro
ye
c
ta
d
o
 d
isp
o
n
e
 d
e
 lo
s e
q
u
ip
o
s e
 in
sta
la
c
io
n
e
s d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 c
o
n
tra
 in
c
e
n
d
io
s q
u
e
 se
 in
d
ic
a
n
 e
n
 la
 
ta
b
la
 1.1. El d
ise
ñ
o
, la
 e
je
c
u
c
ió
n
, la
 p
u
e
sta
 e
n
 fu
n
c
io
n
a
m
ie
n
to
 y e
l m
a
n
te
n
im
ie
n
to
 d
e
 d
ic
h
a
s in
sta
la
c
io
n
e
s, a
sí c
o
m
o
 su
s 
m
a
te
ria
le
s, c
o
m
p
o
n
e
n
te
s y e
q
u
ip
o
s, c
u
m
p
le
n
 lo
 e
sta
b
le
c
id
o
 e
n
 e
l “R
e
g
la
m
e
n
to
 d
e
 In
sta
la
c
io
n
e
s d
e
 P
ro
te
c
c
ió
n
 c
o
n
tra
 
In
c
e
n
d
io
s”, e
n
 su
s d
isp
o
sic
io
n
e
s c
o
m
p
le
m
e
n
ta
ria
s y e
n
 c
u
a
lq
u
ie
r o
tra
 re
g
la
m
e
n
ta
c
ió
n
 e
sp
e
c
ífic
a
 q
u
e
 le
 so
n
 d
e
 a
p
lic
a
c
ió
n
. 
 La
 p
u
e
sta
 e
n
 fu
n
c
io
n
a
m
ie
n
to
 d
e
 la
s in
sta
la
c
io
n
e
s re
q
u
e
rirá
 la
 p
re
se
n
ta
c
ió
n
, a
n
te
 e
l ó
rg
a
n
o
 c
o
m
p
e
te
n
te
 d
e
 la
 C
o
m
u
n
id
a
d
 
A
u
tó
n
o
m
a
, d
e
l c
e
rtific
a
d
o
 d
e
 la
 e
m
p
re
sa
 in
sta
la
d
o
ra
 a
l q
u
e
 se
 re
fie
re
 e
l a
rtíc
u
lo
 18 d
e
l c
ita
d
o
 re
g
la
m
e
n
to
. 
 U
SO
 PREV
ISTO
: 
EN
 G
EN
ERA
L
 
 
In
sta
la
c
ió
n
_ 
 
Extin
to
re
s p
o
rtá
tile
s 
 
C
o
n
d
ic
io
n
e
s_ 
 
U
n
o
 d
e
 e
fic
a
c
ia
 21
A
 -113B 
 
 
 
 
 
 
C
a
d
a
 
15’00 
m
 
d
e
 
re
c
o
rrid
o
 
e
n
 
c
a
d
a
 
p
la
n
ta
, 
c
o
m
o
 
m
á
xim
o
, 
d
e
sd
e
 to
d
o
 o
rig
e
n
 d
e
 e
va
c
u
a
c
ió
n
. 
 
 
 
 
Se
 p
o
d
rá
 c
o
lo
c
a
r u
n
 e
xtin
to
r e
n
 e
l e
xte
rio
r d
e
l lo
c
a
l o
 d
e
 la
 zo
n
a
 y p
ró
xim
o
 a
 la
 
p
u
e
rta
 d
e
 a
c
c
e
so
, e
l c
u
a
l p
o
d
rá
 se
rvir sim
u
ltá
n
e
a
m
e
n
te
 a
 va
rio
s lo
c
a
le
s o
 zo
n
a
s. En
 e
l in
te
rio
r se
 d
e
l lo
c
a
l o
 d
e
 la
 zo
n
a
 se
 
in
sta
la
 a
d
e
m
á
s lo
s e
xtin
to
re
s n
e
c
e
sa
rio
s p
a
ra
 q
u
e
 e
l re
c
o
rrid
o
 re
a
l h
a
sta
 a
lg
u
n
o
 d
e
 e
llo
s, n
o
 se
a
 m
a
yo
r q
u
e
 15 m
 e
n
 lo
c
a
le
s 
d
e
 rie
sg
o
 e
sp
e
c
ia
l m
e
d
io
 o
 b
a
jo
. 
 U
SO
 PREV
ISTO
: 
A
PA
RC
A
M
IEN
TO
 
 
In
sta
la
c
ió
n
_  
 
B
o
c
a
s d
e
 in
c
e
n
d
io
 e
q
u
ip
a
d
a
s 
C
o
n
d
ic
io
n
e
s_ 
 
Exc
e
d
e
r d
e
 500 m
2 la
 su
p
e
rfic
ie
 c
o
n
stru
id
a
 
 
 
 
Lo
s e
q
u
ip
o
s se
rá
n
 d
e
 tip
o
 25m
m
 
 In
sta
la
c
ió
n
_ 
 
Siste
m
a
 d
e
 d
e
te
c
c
ió
n
 d
e
 in
c
e
n
d
io
 
C
o
n
d
ic
io
n
e
s_ 
 
Exc
e
d
e
r d
e
 500 m
2  la
 su
p
e
rfic
ie
 c
o
n
stru
id
a
 
 
 
 
  
6.4.2.-  Se
ñ
a
liza
c
ió
n
 d
e
 la
s in
sta
la
c
io
n
e
s m
a
n
u
a
le
s d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 c
o
n
tra
 in
c
e
n
d
io
s 
 
 
Lo
s m
e
d
io
s d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 c
o
n
tra
 in
c
e
n
d
io
s d
e
 u
tiliza
c
ió
n
 m
a
n
u
a
l se
 h
a
n
 p
re
visto
 se
ñ
a
le
s d
ise
ñ
a
d
a
s se
g
ú
n
 la
 
n
o
rm
a
 U
N
E 23033-1 c
u
yo
 ta
m
a
ñ
o
 so
n
: 
 
 
A
_ 
210 x 210 m
m
 c
u
a
n
d
o
 la
 d
ista
n
c
ia
 d
e
 o
b
se
rva
c
ió
n
 d
e
 la
 se
ñ
a
l n
o
 e
xc
e
d
a
 d
e
 10 m
 
 
 
B
_ 
420 x 420 m
m
 c
u
a
n
d
o
 la
 d
ista
n
c
ia
 d
e
 o
b
se
rva
c
ió
n
 e
sté
 c
o
m
p
re
n
d
id
a
 e
n
tre
 10 y 20 m
 
 
 
C
_ 
594 x 594 m
m
 c
u
a
n
d
o
 la
 d
ista
n
c
ia
 d
e
 o
b
se
rva
c
ió
n
 e
sté
 c
o
m
p
re
n
d
id
a
 e
n
tre
 20 y 30 m
 
 La
s se
ñ
a
le
s  so
n
 visib
le
s in
c
lu
so
 e
n
 c
a
so
 d
e
 fa
llo
 e
n
 e
l su
m
in
istro
 a
l a
lu
m
b
ra
d
o
 n
o
rm
a
l. La
s q
u
e
 se
 d
ise
ñ
a
n
 fo
to
lu
m
in
isc
e
n
te
s, 
su
s c
a
ra
c
te
rístic
a
s d
e
 e
m
isió
n
 lu
m
in
o
sa
 c
u
m
p
le
n
 lo
 e
sta
b
le
c
id
o
 e
n
 la
 n
o
rm
a
 U
N
E 23035-2:2003 y U
N
E 23035-4:2003; a
sí c
o
m
o
 
su
 m
a
n
te
n
im
ie
n
to
 se
 re
a
liza
rá
 se
g
ú
n
 lo
 e
sta
b
le
c
id
o
 e
n
 la
 n
o
rm
a
 U
N
E 23035-3:2003. 
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4_MEMORIA  ESTRUCTURAL 
 
 4.1.-  CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 En el presente apartado se establecen las condiciones generales de diseño y cálculo del sistema estructural y de 
cimentación adoptado en el edificio en cuestión. Se pretende construir un conjunto residencial en el Cabanyal, cuya 
parcela se encuentra en la zona costera de Valencia.  
 
 
  4.1.1.- Descripción de la solución adoptada y justificación 
   
 La estructura ha sido ideada con elementos seriados y de fácil construcción, para ello se han modulado todas las 
partes que componen el proyecto. La modulación ayuda a conseguir la imagen deseada y facilita tanto el diseño como la 
construcción.  
 
Así pues, el sistema estructural queda definido por pórticos formados por pilares de hormigón armado con la tipología de 
forjado unidireccional de nervios in situ. 
 
La cimentación se resolverá mediante losa de hormigón armado, dada la existencia de sótano y una gran proximidad a la 
plaza, con un nivel freático elevado cercano a la superficie. 
 
 
  4.1.2.- Métodos de dimensionamiento     
  
 El proceso seguido consiste en la determinación de las situaciones de dimensionado, el establecimiento de las 
acciones, el análisis estructural y finalmente el dimensionado.  
 
Las situaciones de dimensionado son:  
 PERSISTENTES_  Condiciones normales de uso 
 TRANSITORIAS_  Condiciones aplicables durante un tiempo limitado 
 EXTRAORDINARIAS_ Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto 
 
El periodo de servicio del edificio es de 50 años 
 
El método de comprobación utilizado es el de los Estados Límites. Estado límite es aquella situación que de ser superada,  
 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de 
mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas definidas en 
la norma. La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural se harán de acuerdo a 
un cálculo lineal de primer orden, es decir, admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura.  
 
 
  4.1.3.- Acciones  
 
Las acciones se clasifican en:  
 ACCIONES PERMANENTES (G) _ Aquellas que actúan en todo instante, con posición y valor constante 
(pesos propios) o con variación despreciable (acciones reológicas). 
 ACCIONES VARIABLES (Q)_  Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio 
 ACCIONES ACCIDENTEALES (A)_ Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia (sismo, incendio, impacto o explosión)  
 
 
 VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD    Ed,dstd ≤ Ed,stb 
 VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA  Ed ≤ Rd  
 
 
  
  4.1.4.- Combinaciones de acciones 
  
 De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de 
las mismas es favorable o desfavorable, se realiza el cálculo de las combinaciones posibles tomando los siguientes 
coeficientes de ponderación de las acciones: 
  
 
  
ESTADOS LIMITES ULTIMOS 
 
  
 ESTADOS LIMITES SERVICIO_ 
 
 
COEFICIENTES DE SEGURIDAD_ Los coeficientes de seguridad de los materiales se han adoptado para un 
nivel de control estadístico del hormigón y un novel de control normal para el acero. 
 
 
 
  4.1.5.- Verificación de la aptitud de servicio 
 
 Para el cálculo de flechas se tiene en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones ambientales, 
edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación 
convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación 
de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de 
tabiquerías.  
 
Se establecen los siguientes límites en los diferentes elementos: 
 
 
 4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
 
 HORMIGÓN_   
   Cimentación_   HA – 25 / B / 40 / IIIa + Qa 
   Resto de la estructura_ HA – 25 / B / 20 / IIIa 
   fck: 35 N/mm2 consistencia blanda 
 ACERO_  
   Control normal 
   B – 500 – SD  fyk:  500 N/mm2 
   Malla electrosoldada B – 500 - T  
 CEMENTO_  
   CEM-I de endurecimiento normal 
 AGUA DE AMASADO_ 
   Agua potable o proveniente de suministro urbano 
 ÁRIDOS_ 
   Naturaleza_   Caliza, árido de machaqueo. 
   Tamaño máximo del árido_ En cimentación de 40mm, en estructura de 20mm 
   Condiciones fisico-químicas_Ambiente II. 
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4.3 ACCIONES 
  4.3.1.- Acciones gravitatorias     
 
CARGAS PERMANENTES_   
 
  G1 Forjado unidireccional de nervios in situ (30 cm)    4,00 kN/m2 
  G2 Pavimento       1,00 kN/m2         
  G3 Enlucido de yeso       0,15 kN/m2  
  G4 Tabiquería       1,00 kN/m2  
  G5 Cubierta plana transitable sobre forjado    2,50 kN/m2 
  G6  Losa de cimentación      12,00 kN/m2  
 
CARGAS VARIABLES  
  
  Q1 Sobrecarga de uso en zonas privadas       2,00 kN/m2 
  Q2  Sobrecarga de uso en aparcamiento       2,00 kN/m2 
  Q3  Sobrecarga de uso en zonas comunes      3,00 kN/m2 
  Q4  Sobrecarga de uso en zonas abiertas al público     5,00 kN/m2 
  Q5  Sobrecarga de nieve       0,20 kN/m² 
 
 
  4.3.2.- Acciones  de viento  
 
 De acuerdo con el CTE-DB-SE-AE, el cálculo de la presión dinámica del viento qe, se puede simplificar con la 
siguiente fórmula para edificios de regularidad geométrica similar a la del proyecto:  
 
qe = qb x ce x c 
 
La presión dinámica del viento qb, de forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio español, puede 
adoptarse 0’50 kN/m2.  
 
El coeficiente de exposición ce, variable con la altura del punto considerado, en función del grado de aspereza del 
entorno donde se encuentra ubicada la construcción, se determina de acuerdo con lo establecido en la tabla 3.3.3. Para 
un terrero rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia, con una rasante media del edificio, ce =2’5.  
 
El coeficiente eólico o de presión cp, dependiente de la forma y orientación de la superficie respecto al viento, se 
establece en las tablas 3.3.4 y 3.3.5. Consideramos la esbeltez del edificio para las superficies de mayor incidencia en cada 
dirección. Para una esbeltez < 25, cp = 0,7 y  cs = 0,3 
 
Por lo tanto, resulta:  
    qe = 0’50 x 2’5 x 0’7 = 0,87 kN/m2 
    qe = 0’50 x 2’5 x 0’3 = 0,13 kN/m2 
 
 
  4.3.3.- Acciones térmicas y reológicas 
 
 En el cálculo de hormigón armado se cumplirán las prescripciones de cuantía mínima que impone la EHE por 
limitaciones térmicas y reológicas, disponiendo además las correspondientes juntas de dilatación. Habiendo cumplido estas 
prescripciones, no es necesario considerar dichas acciones en el cálculo. 
 
 
 
  4.3.4.- Acciones sísmicas 
 
 Según la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02), en el edificio de proyecto se cumplen las siguientes 
condiciones: 
  Clasificación sísmica básica  Normal importancia 
  Aceleración sísmica básica  ab/g = 0’06 para Valencia 
 
Por lo tanto, tal y como expone la norma sismorresistente, no es obligatoria su aplicación siempre y cuando los elementos 
estructurales se encuentren suficientemente arriostrados. 
 
 
 
   
 
  4.3.5.- Aplicaciones de las acciones 
LOSA DE CIMENTACIÓN_ 
 
  G6    Peso propio del forjado      12,00 kN/m2 
 Total G = 12,00 kN/m2 
 
  Q2  Sobrecarga de uso en aparcamiento     2,00 kN/m2 
 Total Q =2,00 kN/m2 
 
 
FORJADO PLANTA BAJA (tramo con sótano)_  
 
  G1  Peso propio del forjado de viguetas nervios in situ   4,00 kN/m2 
  G2  Pavimento       1,00 kN/m2 
  G3  Enlucido de yeso       0,15 kN/m2 
  G4  Tabiquería       1,00 kN/m2 
 Total G=6,15 kN/m2 
 
  Q4 Sobrecarga de uso en zonas abiertas al público    5,00 kN/m2 
 Total Q=5,00 kN/m2 
 
FORJADO PLANTA PRIMERA _ 
 
  G1 Peso propio del forjado de viguetas pretensadas   4,00 kN/m2 
  G2  Pavimento       1,00 kN/m2  
  G3  Enlucido de yeso       0,15 kN/m2 
  G4 Tabiquería       1,00 kN/m2 
 Total G=6,15 kN/m2 
 
  Q1 Sobrecarga de uso en zonas privadas     2,00 kN/m2 
 Total Q=2,00 kN/m2 
 
FORJADO CUBIERTA 
   
  G1 Peso propio del forjado de viguetas pretensadas   4,00 kN/m2  
  G5 Cubierta plana transitable sobre forjado    2,50 kN/m2 
  G3 Enlucido de yeso       0,15 kN/m2 
 Total G=6,65 kN/m2 
 
  Q3  Sobrecarga de uso en zonas comunes     3,00 kN/m2 
  Q5 Sobrecarga de nieve      0,20 kN/m2  
 Total Q=3,20 kN/m2 
 
 
 
4.4 MODELIZACIÓN Y CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
  
 
El sistema estructural se compone de 
pórticos formados por pilares de hormigón 
armado y vigas de hormigón armado con 
forjado de viguetas pretensadas para el forjado 
sanitario y forjado unidireccional de nervios de 
hormigón in situ para el tramo de planta baja 
con sótano en su parte inferior, la planta tipo y la 
cubierta. 
Se procede a un cálculo simplificado basado en 
el libro “Números gordos en el proyecto de 
estructuras” de Juan Carlos Arroyo Portero y 
otros, mediante el cual se obtiene un 
predimensionamiento, orden de magnitud de las 
dimensiones de los distintos elementos de que se 
compone la estructura.  
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Este sistema de predimensionamiento es útil en fases de diseño y se admite una pequeña desviación del resultado, siempre 
del lado de la seguridad. En un proyecto real se procedería a un cálculo más detallado mediante algún programa 
informático. 
 
 Se han estudiado los siguientes casos: 
 
  A_ Predimensionado de viga tipo 
 
B_ Predimensionado de viga de cubierta 
 
  C_ Predimensionado de soportes 
   
   
 4.4.1.- Predimensionado de la viga tipo 
 
Se ha procedido a realizar el cálculo de la viga completa del bloque norte, compuesto por dos vanos y un 
voladizo. Los vanos tienen unas luces de 4 y 6 metros, con un voladizo de 2,15 metros.  
 
Armadura longitudinal (Viga tipo) 
 
• Momento de cálculo (Md): 
 
  
 
2.15 6.00 4.00
 
Los cáculos se han realizado con una tabla Excel, en la cual están definidas todas las fórmulas necesarias para la 
comprobación mediante el libro de números gordos de todos los tramos de la viga. A continuación se adjunta la tabla con 
los datos obtenidos. 
             DATOS 
L (luz) 6 m Vano1 4 m fyd 434,782609 N/mm2 
sin mayorar qforjado 8,15 kN/m2 Vano2 6 m 
d (distancia 
entre vigas) 6 m VanoN m 
q 48,90 kN/m 
P 12 kN 
Lv (voladizo) 2,15 m 
Seccion Viga 
b 0,6 m 
h 0,3 m 
 
 DESARROLLO 
1 
Momento de 
calculo Md 
M1 > M1 117,36 Kn M 
M2 > M2 146,70 Kn M 
M3 > M3 220,05 Kn M 
voladizo M4 > M4 208,23 Kn M 
2 Armadura As 
As 1 11,25 cm2 
As 2 14,06 cm2 
As 3 21,09 cm2 
voladizo As 4 1995,54 cm2 
3 Disposicion Armadura (Vano 4m) 
traccion 
vanos As+ > se dispone en 3,2 m solapa 30 cm 
distancia 
total L 4,3 m 
traccion 
apoyos As- > se dispone hasta 1,33333333 m desde el apoyo 
se dispone As min 6,3 cm2 
en el tercio 
central 
Disposicion Armadura (Vano 6m) 
traccion 
vanos As+ > se dispone en 4,8 m solapa 30 cm 
distancia 
total L 6,3 m 
traccion 
apoyos As- > se dispone hasta 2 m desde el apoyo 
se dispone As min 6,3 cm2 en el tercio central 
ARMADO 
As 1 11,25 cm2 > 
continua 6 x ø 16 = 12,06 cm2 
total = 12,06 cm2 
As 2 14,06 cm2 > 
continua 6 x ø 16 = 12,06 cm2 
flotante 2 x ø 16 = 4,02 cm2 
total = 16,08 cm2 
As 3 21,09 cm2 > 
continua 6 x ø 16 = 12,06 cm2 
flotante 4 x ø 20 = 12,57 cm2 
total = 24,63 cm2 
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As 4 19,96 cm2 > 
voladizo continua 6 x ø 16 = 12,06 cm2 
flotante 4 x ø 16 = 8,04 cm2 Negativos 
total = 20,11 cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2.- Predimensionado del viga de cubierta 
 
Se ha procedido a realizar el cálculo de la viga completa del bloque norte, compuesto por dos vanos y un 
voladizo. Los vanos tienen unas luces de 4 y 6 metros, con un voladizo de 2,15 metros.  
 
Armadura longitudinal (Viga de cubierta) 
 
• Momento de cálculo (Md): 
 
  
 
2.15 6.00 4.00
 
 
Los cáculos se han realizado con una tabla Excel, en la cual están definidas todas las fórmulas necesarias para la 
comprobación mediante el libro de números gordos de todos los tramos de la viga. A continuación se adjunta la tabla con 
los datos obtenidos. 
 
DATOS 
     L (luz) 6 m Viga1 4 m 
 
fyd 434,782609 N/mm2 
 sin mayorar qforjado 9,85 kN/m2 Viga2 6 m 
     d (distancia entre vigas) 6 m VigaN m 
     q 59,10 kN/m 
     P 12 kN 
     
Lv (voladizo) 2,15 m 
    
    Seccion Viga 
    b 0,6 m 
    h 0,3 m 
    DESARROLLO 
    1 Momento de calculo Md 
 
 
 
  M1 > M1 141,84 Kn M 
  M2 > M2 177,30 Kn M 
  M3 > M3 265,95 Kn M 
  voladizo M4 > M4 243,59 Kn M 
  2 Armadura As 
     As 1 13,59 cm2 
     As 2 16,99 cm2 
   As 3 25,49 cm2 
   voladizo As 4 2334,43 cm2 
   
  3 Disposicion Armadura 
  traccion 
vanos As+ > se dispone en 3,2 m solapa 30 cm 
distancia 
total L 4,3 m 
traccion 
apoyos As- > se dispone hasta 1,33333333 m desde el apoyo 
    se dispone As min 6,3 cm2 en el tercio central 
   
  Disposicion Armadura 
  traccion 
vanos As+ > se dispone en 4,8 m solapa 30 cm 
distancia 
total L 6,3 m 
traccion 
apoyos As- > se dispone hasta 0 m 
desde el 
apoyo 
    se dispone As min 6,3 cm2 en el tercio central 
   
  ARMADO 
  
  As 1 13,59 cm2 > 
   continua 8 x ø 16 = 16,08 cm2 
  
   total = 16,08 cm2 
  
   As 2 16,99 cm2 > 
   continua 8 x ø 16 = 16,08 cm2 
  flotante 2 x ø 12 = 2,26 cm2 
  total = 18,35 cm2 
  As 3 25,49 cm2 > 
   continua 8 x ø 16 = 16,08 cm2 
  flotante 4 x ø 20 = 12,57 cm2 
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total = 28,65 cm2 
    As 4 23,34 cm2 > 
     voladizo continua 8 x ø 16 = 16,08 cm2 
    flotante 4 x ø 20 = 12,57 cm2 Negativos 
   total = 28,65 cm2 
     
 
 
 
 
 
 
4.4.3.- Predimensionado del soporte 
 
Se ha procedido a realizar el cálculo de uno de los pilares de planta baja del bloque norte, el cual dispone de 4  
plantas por encima de dicho forjado. 
 
DATOS 
carga permanente g 6,15 kN/m2 L 3 m 
sobrecarga uso q 2 kN/m2 
nº pilares por encima n 4 fcd 16,67 N/mm2 HA25 
distancia pilares l 6 m fyd 434,78 N/mm2 
area influencia a 30 m2 
ESFUERZOS CALCULO 
axil caracteristico N 978,00 kN axil caracteristico 1 sola planta Nk 244,5 kN 
momento calculo Md 55,01 kN.m 
1,5 x Nk 366,75 kN 
Nd 1760,40 kN 
Md < 1,5 x Nk > 
Metodo 
simplificado 
DATOS 
Nd 1760,40 kN 
H 3 m 
a 0,3 m 
b 0,3 m 
Ac 0,09 m2 
DESARROLLO 
capacidad resistente 
hormigon Nc 1500 kN 
Armadura As 5,99 cm2 
Armadura minima 
minima mecanica As 4,05 cm2 
minima geometrica As 3,6 cm2 
armadura maxima As 34,5 cm2 
ARMADO 
As  5,99 cm2 > 
continua 4 x ø 16 = 8,04 cm2 
total = 8,04 cm2 
 
  
4.4.4.- Junta estructural 
 
 Debido a la dimensión del edificio se dispone  una única  junta de dilatación en el mismo, ubicada en la parte 
izquierda del bloque de acceso, ya que así hay menos de 50m de distancia sin junta de dilatación. Disponiendo una junta 
de dilatación, se puede reducir considerablemente la armadura mínima necesaria para limitar el ancho de las fisuras en los 
forjados y muros donde el acortamiento está impedido. 
 
El sistema CRET es una solución revolucionaria para el anclaje de losas y forjados a muros ya construidos, que permite 
cargas más elevadas que las soluciones tradicionales y ofrece mayor comodidad y rapidez en su instalación.  
 
 A_ Admite cargas elevadas por unidad de anclaje (mucho mayor que con pernos tradicionales) 
 B_ Rapidez en la ejecución 
 C_ Anula las rozas 
 D_ Permite apoyar el forjado sobre un muro ya constituido 
 E_ Fijación al muro con resina epoxi 
 F_ Pieza de acero dócil CrNiMo de gran durabilidad trabajando en frío, con resistencias muy altas,  
inoxidable y con gran resistencia a la corrosión. 
 
  
 
   
El conector de sección cilíndrica, cuadrado ó rectangular, está integrado a un dispositivo de suspensión de carga realizado 
mediante una carcasa cónica con tornillos, cuya función es aumentar la sección de transmisión de esfuerzos al hormigón. 
 
La junta de dilatación irá marcada en los planos de estructura, en el anexo gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
